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T R E M E N D A B A T A L L A 
P E Q U E D E P E N D E L A ^ S U E R T E D E F R A N C I A 
F E R O Z C O M B A T E A L A S I 1 P U E R T A S D E O S T E N D E 
;£ RENUEVA E L F O R M I D A B L E 
CHOQUE 
París, 25. ' 
Según un nuevo boletín del Mini»-
ifrio de la Guerra francés, "se esiá 
¡¡lirando una nut-va batalla entre 
)!íubfrge. Departamento del Norte, 
vDoron, en los Vospos Centrales. 
"De esta nueva batalla depende la 
>ifr!e de Francia. 
Es necesario que todas las tropas 
rancesas se retiren de Alsacia tera-
roraimente para salvar la patria. 
"Lag tropas están a la defensiva, 
-istiendo las enormes masas ger-
-anas que se arrojan sobre ellas. 
las fuerzas aliadas de Inglaterra 
¡rancia sostienen el frente a lo 
w del Mosa, a 30 millas al Sur de 
•mor. 
"Las fuerzas francesas dominan 
<las las carreteras y caminos que 
tendel gran bosque de Ardcmtes." 
NOTA.—Los Vosgos, cordillera que 
extiende por el Noroeste de Fran-
ijr el Oeste de Alemania, del SSO. 
N'NO. en una extensión de 270 ki-
"letros, siendo su mayor elevación 
-1,428 metros sobre el nivel del 
'-r. Los Vosgos se dividen en tres 
•'-iones: 
Primera: Vosgos meridionales, en-
¡as gargantas del Valdieu y el 
ôn" de Alsacia (1,246 metros), 
-> kilómetros de extensión y 500 
"::ros de altura, la cual se eleva 
x00, teniendo en Boerenkopf 
SOLDADOS RUSOS D E S P I D I E N D O S E D E SUS F A M I L I A S . — E L ZAR 
E L GRAN D U Q U E 
D E R U S I A R E V I S A N D O L A S T R O P A S Q U E S E E M B A R C A N P A R A L A F R O N T E R A . — E N E L OVALO 
NICOLAS, G E N E R A L I S I M O D E L E J E R C I T O RUSO 
Segunda: Vosgos centrales, entre 
el "bailón" de Alsacia y la garganta 
de Saverna, con 110 kilómetros de 
largo por 54 de ancho, formado de ro-
-as cristalinas, con unas cumbres re-
dondas en forma de cúpula, que se 
designan con el nombre de "ballons" 
(globo) y de los cuales el "bailón" 
de Guewillerg tiene 1,426 metros de 
altura, el de Alsacia 1,250 y el de 
Donon 1,010. 
Tercera: Vosgos septentrionales, 
de 110 kilómetros de largo, que tie-
nen al principio de 400 a 450 metros 
de altura, la cual se aumenta des-
pués. • 
Las cumbres de estos montes son 
en general llanas, arenosas, sin bos-
ques y de 20 kilómetros de ancho, pu-
diendo fácilmente atravesarse. E n la 
Baviera renana toman el nombre de 
Hardt y concluyen en el monte Ton-
nerre. 
L A S O P E R A C I O N E S D E 
LOS R l S O S 
Londres, 25. 
, E l corresponsal en San Petersbur-
go de la Agencia Rc-uter dice que las 
bajas principales sufridas por los ru-
sos hasta ahora han sido consecuen-
cia de la determinación y arrojo de 
los soldados de fila al acometer al 
enemigo. 
L a caballería ha sufrido bastante, 
pero el avance de la infantería es 
más que satisfactorio. 
E l enemigo está acorralado en la 
Prusia Oriental. 
V E R S I O N P R U S I A N A 
Berlín, 25. 
E l corresponsal en la Prusia Orien-
tal del periódico "Lokal Anzeiger," j "Todavía esperamos, sin embargo, i ciudades de Flacksland, Jacsdorf, 
telegrafía con fecha 24 de Agosto -Mlice este perito militar—que núes-j Landser, Brunstall, Heiweiler y Mors-
que a la vez que del Oeste llegan no-; tra ofensiva no se baya abandonado, I chweiler. 
ticias de victorias alemanas, algo pa-; sino pospuesto temporalmente." , 
rocido se está preparando allí. 
Agrega que los rusos fueron derro- F E R O Z C O M B A T E A L A S P U E R 
ras S [ R E T I 
D E 
T E E N E L 
recursos y a hacer grandes sacrifi» 
cios, pero todo lo soportaremos par? 
poner a salvo el honor nacional y con» 
servar nuestra posición en el mundo". 
D E S T R U Y E N D O L A S B A R R I C A D A S 
Y O C U L T A N D O S U S B A N D E R A S , 
N s e l a s r e c i b e s i l e n c i o s a m e n t e a l o s a l e m a n e s 
Londres, sábado, 22. 
kk. + a ^ ^ « ó n de la entrada 
r*tropaS del Kaiser en la ca-
|jw»ga, enviada por telégrafo al 
NpedS?988 ' P01̂  su correspon-
U l ^ e r a Remana ha sido enar-
S el 1edlíicio del Ayuntamien-
«ruselas. Se ha efectuado la 
*™ de la capital como ge espe-
'rVn , forma dispuesta por 
: ^ax, el Burgomaestre que re-
6™ prochmia ^ miércoles y la 
esa misma noche. Inmediata-
r*on r?^e?, t(>das las barricadas 
j ^ j ! destruidas las trincheras re-
M T/¿ ia guardia cívica desar-
| r ¿ o a o esto de acuerdo con lo 
Por el Rey Alberto desde 
Pkfts y ^oeno ciesi 
P«co dAÍm'lerc(>les Por ]a tanie. 
"«spues principiaron a salir 
jámente todos los habitan-
C fw13]1 automóviles. 
; ^ A r a 9 ^ t e / e la Guardia Cí-
Wen el r, . í10 a Pastar servi-
da l^Uartel ^ " e r a l en Gante, 
mañana, a las once, llegó a 
á? ?me! test1«o ocular de la 
v ^ í0I>as alemanas en 
sii^f !" 0 los hechos de la 
C ^ S S í e osta ^ ^ ciu-
T ' W , aba t ^ ^ i l a . E l pue-
^oa expectante a los tem-
ibles alemanes. Las banderas belga, 
inglesas y francesas habían desapa-
recido. Momentos después apareció, 
en dirección de Louvain, un inmenso 
automóvil blindado, ostentando una 
plancha alemana, pero sin número y 
sin bandera. Cuatro oficiales de as-
pecto feroz preguntaron dónde se en-
contraba ed Hotel De Ville y fueron 
acompañados a dicho lugar por va-
rios policías. Los referidos oficiales 
eran "avant couriera" del huésped ale 
mán, que habían sido enviados para 
concertar con el Burgomaestre las ba 
ses para la ocupación. Se enarboló la 
bfndera alemana en el acto y el pue-
blo de Bruselas, emocionado, se dió 
cuenta de que entre ocultar la ban-
dera belga y ver enarbolada la ban-
dera enemiga, había una gran dife-
rencia. 
Los vecinos,, aterrados, contempla-
ban a la insignia del conquistador, 
pero, aunque encolerizados y hu-
millados, obedecieron las órdenes de 
su Rey y de su Burgomaestre, y a las 
cuatro de la tarde miles de tropas 
alemanas ocupaban la ciudad. 
Bruselas estuvo a punto de ser des-
truida, pues la última barricada fué 
derribada una hora antes de haber 
ocupado los alemanes la ciudad. 
Esta tarde se han recibido noticias 
en Ostende de Bruselas calmando al 
pueblo y diciendo que reinaba tran-
quilidad absoluta. 
L O N D R E S NO Q U I E R E NADA Q U E 
S E A A L E M A N 
Muchas tiendas en West End han 
colocado carteles en sus ventanas que 
dicen: "En este establecimiento no se 
venden artículos de procedencia ale-
mana o austríaca." Este boycott es 
obra de la Cámara de Comercio y se 
está extendiedo con mucha rapidez. 
Los ánimos están tan exaltados con-
tra los alemanes, que debido a ru-
mores maliciosos, Mr. Ralph Blumen-
feld, director propietario de "Daily 
Express", se ha visto obligado a pu-
blicar hoy que ni él ni ninguno de sus 
redactores son alemanes. 
tados en Stallupochner el 21 y el 22 
de Agosto. 
OPINION P E R I C I A L 
Londres, 25. 
Los peritos militares dicen que el 
equipo de los alemanes es excelente, 
su artillería buena, pero la puntería 
de sus fusiles pésima. 
CONTINUA E L BOMBARDEO D E 
B E L G R A D O 
Londres, 25. 
En despacbo de Nish a la Agencia 
Reuter, se dice que los austríacos 
continúan bombardeando a Belgra-
do. Casi todos los edificios han sido 
destruidos por las granadas. E l Pala-
cio está medio quemado. 
E L V A L O R D E LOS A L E M A N E S 
Basilea, 25. 
Los heridos franceses que se inter-
nan en Suiza hablan en términos 
muy encomiásticos del valor desple-
gado por los alemanes. 
Desprecian la vida y sólo van tras 
la victoria. 
OPINION D E U N P E R I T O 
Londres, 25. 
E l perito militar del "Times" de 
esta capital, en un resumen de la si-
tuación, dice que los aliados en Bél-
gica están resistiendo todo el empu-
je del formidable ejército alemán, 
siendo absolutamente esencial para 
Alemania asestar un golpe contun-
dente al corazón de Francia, para po-
der destacar ,Ias tropas que necesita 
para contener el ataque ruso a la 
frontera prusiana. 
La posesión de Namur era una ne-
cesidad vital para Alemania. 
T A S D E O S T E N D E . 
Londres, 25. 
Un despacho de Ostende al "Eve-
ning News" dice que ha ocurrido un 
C E S A L A M O V I L I Z A C I O N 
D E C L A R A C I O N E S D E S I R AS 
Q U I T H . 
Londres, 25. 
En la Cámara de los Comunes, el 
jefe del gobierno, Sir Asquith, dijo: 
"Hemos recibido noticias de Sir 
John French. jefe de las fuerzas in-
glesas que operan en el continente. 
"Dice Sir John French que la retí» 
rada de sus tropas a una nueva posi-
ción se ha efectuado con buen éxito. 
"Calcula que sus bajas pasan de 
2.000". 
UN V I B R A N T E A R T I C U L O D E L 
"TIMES". 
Lond es, 25. , 
En artículo de fondo alusivo 
caída de Naciur, el "Times" de esta 
capital dice: 
" L a jornada de ayer no nos fué pro-
picia, según las noticias recibidas. E s 
de esperar que a éstas sigan otras 
reñidísimo combate entre la gendar- \ motivo ha cesado la movilización de malas nuevas. En la primera fase de 
mería belga y la caballería alemana, las fuerzas de Holanda. ¡la gran batalla, los alemanes parecen 
en las afueras de la ciudad. haber ganado terreno a lo largo de 
E L P R I M E R DI; ! SO D E L O R D toda la línea, excepto en la parte del 
D E H O L A N D A 
París, 25. 
Infórmase desde L a Haya que los 
alemanes han desaparecido de la 
frontera holandesa, y que con este 
L A S TROPAS A R G E L I N A S 
E N A L S A C I A 
Basilea, Suiza, 25. 
campo ocupado por las tropas britá-
nicas. 
Nosotros estábamos preparados pa-
ra el flujo y reflujo del azaroso con-
flicto, pero no lo estábamos en verdad. 
P a s a a l a p l a n a 7 
Anoche se, reunió en el Círculo si-
tuado en Galiano número 78, el Co-
mité Ejecutivo de la Asamblea Na^ 
cional del Partido Conservador, para 
tratar del proyectado pacto con los 
liberales zayistaa. 
A las diez se abrió la sesión bajo 
la presidencia del doctor Cosme de 
la Tórnente. 
Entre los que asistieron al acto se 
hallaban los señores Rafael Montoro, 
general Emilio Núñez, doctor Euge-
nio Sánchez Agramonte, general Mi-
lanés, José Antonio Lasa, Arango, 
Enrique Jardines, F'ermín Goicoe-
chea, Manuel Rivero, Carlos Robau, 
Oscar Soto, Pablo Hernández, doctor 
L A L E G A C I O N I N G L E S A 
p a v a n c e d e l o s r u s o s y l a s i 
9 c « ó n d e l o s e j é r c i t o s a l i a d o s . 
la Gran R r A t a ñ n durante todo el día del domingo, has-
ta después del crepúsculo, conservan-
do los ingleses sus posiciones. 
L a evacuación de una parte de las 
fuerzas aliadas, de las líneas del 
Sambre, a las posiciones de defensa 
en la frontera francesa, fué. sin em-
bargo, necesaria por las noticias re-
cibidas de que la primera línea de de-
fensa en Namur había sido captura-
l da. 
Mosa, en | No hay, por ahora, ninguna infor-
^Dit̂ i ,   B e a 
C24 de j J108 ha remitido, con 
5 de ia 5tual ' el siguiente su-
•f̂ te e„;ltUacióu militar en el 
.europeo: 
cruzado el río 
^iritorio austríaco, y han 
tes 
ejército 
. ?s con dos o tres 
^ Prusi  a b a n e s en el 
.̂ ntaja ' Ateniendo conside-
Con !a ocupación de Ins-
Rededores 
•zas bu 
^ b a t c con 
'Ui » t o ^ a s británicas sostu- ¡ mación acerca de Ía«'bajas "padecidas 
el enemigo en las filas inglesas." 
L o s r e y e s d e A l b a -
n i a , G u i l l e r m o y 
S o f í a , q u i e n e s e n 
v i s t a d e l a a n a r q u í a 
r e i n a n t e e n a q u e l 
p a í s , l o h a n a b a n -
d o n a d o , r e f u g i á n -
d o s e e n B a r i , I t a l k 
K I T C H E N E R . 
Londres, 25. 
Lord Kitchener pronunció hoy en la 
Se han recibido aquí noticias de Cámara de los Lores su primer dis-
que, en la Alta Alsacia, durante los curso cOmo Ministro de la Guerra, 
recientes combates, las tropas arge- ; "La guerra—dijo—nos obligará, in-
linas penetraron y destruyeron las dudablemente, a apurar todos nuestros 
rMM^jrrrrww**,*,**************** w*MMW**'**' ' '* 'r ' ' ' ' '** ' '** '* 'WM'*lrw' ' ' ' 'MJr'* ' ' ' 'WW'lr '** 
E L E J E C U T I V O C O N S E R V A D O R 
A P R O B O L A " E N T E N T E " . 
V i o l e n t o d i s c u r s o d e l D r . M a z a y A r t o l a . - ^ ' E ! 
p a c t o p u d i e r a p r o v o c a r l a r e v o l u c i ó n " , e x c l a m ó . 
Juan A. Cabada, Antonio Pardo Sná-
rez, Miguel Coyula, Maza y Artola, 
Ajuría, Federico Morales, Alzuga-
ray,' Alberto Sánchez," Francisco Ca-
latas, Víctor de Armas, Primitivo Ra-
mírez Ros, Armando André y Raúl 
de Cárdenas. 
S E D I S C U T E L A " E N T E N T E " 
Puesta sobre el tapete la cuestión 
de la "entente" entre los conserva-
dores y liberales zayistas, se levan-
ta a hablar el doctor Maza y Artola. 
E l batallador político habanera 
pronunció un extensísimo discurso de 
oposición al pacto analizándolo con 
escrupuloso detenimiento y comba-
tiéndolo con verdadera energía. 
Deolaró que una inmensa, abruma-
dora mayoría en el elemento conser-
vador de toda la República se pro-
nunciaba "en contra de la funesta 
inteligencia que proponían estable-
blecer unos cuantos personajes de la 
situación actual." 
Se refirió a la labor del Gobierno, 
al cual considera el orador desligado 
del partido. Dijo que los presupues-
tos que regían no eran precisamente 
los que se ofrecieron al país durante 
la propaganda electoral. 
Manifestó que el pacto de la agru-
r***^**w******************w*************jr*Kw*******^***jr***M 
N O T I C I A S D E G A M A G U E Y ' 
E l G o b e r n a d o r y e l s e ñ o r F a u s t o 
M e n o c a l . - C a r t a s p u b l i c a d a s . 
retirada. Termina su misiva el Go- ' 
bernador, con este párrafo: "Hasta ' 
mí no han llegado en este asunto re-
comendaciones ni ingerencias de per- > 
senas que por estar muy altas deben 
ser por todos respetadas." > 
Ha fallecido la señora Mariana i 
bilva, viuda de Có^oba. ) 
L a causa de la finca "Pina" ha 
vuelto al Juzgado, con motivo de ' 
aparecer ahora partícipes del delito 
aos nuevas personas: Joaquín F r a - ' 
pación que sostiene al gobierno con 
la oposición no sólo era inconvenien-
te, sino que "podía provocar la re-
volución". 
Y no es esto—dijo—una amenaza. 
"Los que me conocen saben que na-
da tengo yo de revolucionario. Hablo 
así, estudiando el asunto con desapa-
sionamiento". Se trata de copar a 
ios libérales que no figuran en el 
zayismo y de desembarazarse de los 
conservadores disidentes. 
"Ello, tal vez, traiga muy malas 
ccrsecuencias, porque los grupos po-
líticos, cuando se creen atropellados 
o perseguidos, suelen acudir a los 
procedimientos extremos, a la vio- . 
lencia. 
Cerca de dos horas estuvo hablan-
do con vehemente voz el doctor Ma-
za y Artola. 
Desde la calle se oía claramente su 
verbo ardoroso y violento. 
Tuvo frases acerbas para la situa-
ción creada e hizo acusaciones múl-
tiples. 
Me opongo al pacto—decía en uno 
de los más sonoros párrafos de su 
oración—porque lo creo contrariat 
P a s a a l a p á g i n a 
lurarr^-^i 
7 ^ 5 
(Por telégrafo). 
Camagüey, Agosto 25. 
A las 3 y 30 p. m. 
Con motivo de la carta publicada 
por el señor Fausto Menocal, censu-
rando al Gobernador Provincial, por 
sus gestiones como Presidente dal 
Partido Conservador, éste ha dirigi-
do ot?a a los periódicos justifican-
do su proceder y afirmando que el 
señor Menocal carece de mérito polí-
tico para representar a esta provin-i 
cía en la Cámara y que su carta ha i 
sido un pretexto para encubrir su P a s a a l a p á g i n a 1 2 
I 
L a venU en pie leas y cp; 2.000 cajas velas; Sobrinos 
E l ganado en pie en los corrales de Quesada; 100 4 pipas vino; M. Jhon 
ha detallado en ©1 día de hoy a lo? son; 100 cajas agria mineral; J . R ^ f " 
siguientes precios. 
Toros y novillos a 5.1|2, 5.7|8 y 6 
centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
cas y cp; 60 cajas agua id; 1 jaula 
muestra; Alonso Menéndez y cp; 800 
cuarterolas vino; Menéndez y cp: 100 
id id; Barraqué Maciá y<p; 100 ^ 
F . Pite; 200 id id;-.M. Ñazábal; 100 id 
id; A. Barros; 100 id id; Casteleiro y 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s l1?5'4„p'ip.a?.v'ii?1 embonen ¿ a i m a u j -
r 
• 
A LAS 5 DE LA TARDE 
EM L A S C A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 2 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e j d e I 0 2 ^ a 10:5 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 8 ^ a 1 0 8 ^ 
O r o a m e r l c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l e a 1 0 4 
C E N T E N E S a S'11 e O p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 2 
L U I S E S a 4 - 0 8 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
P E S O A M E R I C A N O 1 . 0 4 
CABLES COMERCIALES 
í Nueva, York, Agosto 25 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
7 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, a 5.02.50. 
Centrífuga poL 96, en plaza, a 5.76 
', Centrifuga pol. 96, a 4.314 cts. cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, erf plaza, a 
5.11. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal $5.40. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.50. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 25 
Azúcares. 
Continúa clausurado el mercado de 
Londres. 
E n Nueva York el mercado rige 
sin variación en los precios cotizados 
el dia anterior, habiéndose vendido en 
dicha plaza 4,000 sacos centrífuga ba-
se 96 a 4.3|4 centavos costo y flete 
para pronta entrega. 
, E l mercado cierra sostenido. 
Los refinadores dícese permanecen 
indiferentes. 
Se dice que los especuladores están 
deshaciéndose del fruto que han ad-
quirido, deprimiendo el mercado, el 
que se cree que probablemente baja-
rá, baja que según opiniones seyá só-
lo temporal, pues hay buena opinión 
para el futuro, especialmente para los 
meses de Octubre y Noviembre. 
E l refinado se cotiza a 7 y 7.25 cen-
tavos. 
E l mercado local rige quieto y en-
calmado, permanenciendo retraídos los 
compradores. 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el dia 24 del actual, 
según datos de los señores Gumá y 
Mejer, fué como sigue: 
Recibido en los seis principaes puer-
tos, 5,405 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 5,000 id. 
Exportado por los seis puertos, 
34,905 ídem. • 
; Existencia en los seis puertos, 
2^1,848 ídem. 
Centrales que mueles actualmente, 
tres. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 8.1 ¡2 rs. arroba, en almacén, a 
precio de embaiyiue. 
^Azúcar de miel, polarización 89, a 
6ri|4 rs. arroba, en almacén a precio 
de embarque. 
Promedio del azúcar 
JÜNIO 
1ra. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4,338 rs. @ 
J U L I O 
"• ra quincena . . . . 4.322 rs. (3> 
2áSL. quincena 4.25^ rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
1ra. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
Cambios. 
E l mercado continúa con precios 
nominales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los E s -
tados Unidos acusan baja siendo muy 
escasa la demanda. 
L a plata española firme y con al-
guna demanda. 















Rumbnrpo. J ifv. 
EM*do* Pnridos, 1 ITT 
Rvpftfin^s. tUssayaftiv-
tldnd, 8 drv N. 
Déte, mtcal >; ' i - r - n V ' 2 A I t p . g anl. 
M O X E D A S E X T R A N J E R A S — S e co-
tizan hoy, como sigue: 
W ro^n baek« 
r i t t» ecroarolv. . 
Recaudación ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricce de la Habana 
En la semana que terminó el 23 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $49,052-50, contra $52,546-60 
en la correspondiente semana de 1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $3,494-10. 
j E l día de mayor recaudación de la 
s<*mana fué el 17 del actual que al-
canzó a $7,903-70 contra $8,363-85 ol 
18 de Agosto de 1913. 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 25 de Agosto 
de 1914, 
Azúcar centrífuga, a $5 114 el 
quintal. 
Idem turbinado, de $6 a $6 1 ¡4 el 
quintal. 
Idem refino, a $7.50 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, de $6 1|2 a $7 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $6.25 a $6.50 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4 a $5 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 cajas. 
Fríjoles negros, de $4.50 a $5.50 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $7 a $11.00 el 
quintal, según clase. " 
Idem colorados, de $8 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $18.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.50 a $8.00 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5¡95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.40 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.75 el 
quintal. 
Papas de $3 112 a $3 3|4 barril. 
Queso Patagrás de $25 a $35 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $30 quintal. 
Idem pato pierna a $27 el quintal. 
Idem despuntado a $19 el quintal. 
Tocineta de $18 a $23 el quintal. 
COTIZACION O F I C I A L 

















Londres, 3 d'v. . . , 
Londres, 60 d|v. . , 
París, 3 d|v. . . . . 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 djv . . . 
Alemania, 60 d|v. , 
E . U . 3 djv plaza . 
fc L i ido.̂ , 60 ¿Jv. 
España, 3 d|v plaza . 
Descuento papel Co-
mercial 91/4 10 pIOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 8 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 6 y cuarto reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Agosto 25 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
P u e r t o d e í a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Agosto 24. 
Para Key West, vapor americano 
"Masootte." 
Para Key West, vapor cubano "Ju-
lián Alonso." 
Para New York, vapor cubano "Mo 
bila". 
Para Progreso y Veracruz, vapor 
americano "Monterrey." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 25 
Entradas del dia 24 
A A. Gutiérrez, de Ceima Mocha, 3 
yeguas. 
A M. Revilla, de Taguasco, 121 ma-
chos. 
A Alvarez y Hermano, de Baez, 61 
A Pascual Masón, de Cojimar, 1 
macho y 7 hembras. 
A I . Rodríguez, de Guanabacoa, 1 
vaca. 
Salidas del dia 24. 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, a Juan 
Suárez, 1 yegua. 
Para Arroyo Arenas, a José Diaz, 
3 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 184 
Idem de cerda . 104 
Idem lanar 34 
822 
siguientes Se detalló la carne a los 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Agosto 24. 
Para New York, vapor cubano "Mo 
biila". 
4000 sacos azúcar centrífuga. 
9000 sacos id. id. 
Para Key West, vapor aanericano 
"Mascotte". 
En lastre. 
Para Key West, vapor cubano "Ju-
lián Alonso." 
E n lastre. 




B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Agosto 24. 
De Bañes, godeta "Eteilvina' 
pitán, Vázquez. 
Con 900 podines. 
De Arroyos, vapor Antolín del Co-
llado, capitán Plañe1!. 
Cooi ef ectos. 
De Ciego NovMo, goleta "María 
Dolores, patrón, Pujoí. 
Con 1000 sacos carbón. ' 
De Martel, goleta "Altagracia", pa-
trón Marantes. 
E n lastre. 
De Gabañas, goleta "Joven Pilar", 
patrón Aiemañy. 
E n lastre. 
De Matanzas, godeta "Dos Herma-
nas", patrón Deo. 
Con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Enigma", 
patrón Abello. 
Con 40 sacos maíz. 
De Santa Cruz, goleta "Benita", 
patrón Mas. 
Con efectos. 
De Cárdenas, goleta "María del 
Carmen", patrón Valent. 
Con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida", 
patrón Aiemañy. 
Con 40 pipas aguardiente. 
De Caibarién, goleta "María 
rrent, patrón Maura, 
Con mil sacos carbón. 
To-
"Ma-
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Agosto 24. 
Para Ciego Novillo, goleta 
ría Dolores, patrón Pujol. 
Para Santa Cruz, goleta "Enigma", 
patrón Abello. 
Para Caábarién, goleta "Almanza", 
patrón Aiemañy. 
Para Caibarién, goleta "Dos Ami-
gos", patrón Aiemañy. 
M A N I F I E S T O S 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
• * . . 62 
. . . . 27 
89 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
A V I S O 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r s u s e s t a b l e c i m i e n t o s , 
p i a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e d e l o s m i s m o s , 
c r c u a l i d a d e s e n e l T a l l e r d e C a r p i n t e r í a d e 
r i l i o m t i a g o , S a l u d , 1 0 , T e l . A - 5 2 0 3 
P R E C I O S M O D I C O S : 
AGOSTO 24 
2 6 8 
Vapor español "Balines", de Barce-
lona. 
D E G E N O V A 
Para la Habana 
Trasbordo en Barcelona. 
M. Balestra y cp; 32 bultos ferrete-
ría; 7 id tipos para imprenta; 4 cajas 
libros; 1 caja hilazas para zapate-
ros; 10 bultos hilo acarreto; Antonio 
R. Vilela; 7 cajas libros; E l renaci-
miento: Peña y cp; 5 cajas maquina-
naria imprenta; 2 cajas 'bancos id; 
6 cajas tipos id; Suárez Caraza y cp; 
8 cajas papel escribir y sobres; Suce-
sores de H. Avignone: 25 toneles ver 
mouth; 320 fardos cajas desarmadas 
Manuel Totmson; 26 cajas medicinas; 
Barceló Comps y cp; 20 bultos laurel; 
lE . Sarrá; 7 aajas efectos;. 
Orden: 2 bultos medicinas; 27 cajas 
y 1 bulto id; Icaja corbatas mezclas 
Cabezas ¡io cajas vermouth Torino; 1 caja car-
tel; reclamo; 4 cajas sombreros; bo-
rra lana; 50 cajas aceite; de aceitunas 
en latas; 2 cajas yerbas aromáticas; 
1 caja mármol labrado simple; 5 ca-
jas id labrado; 138 piezas mármol en 
bruto; 15 cajas mármol labrado. 
D E B A R C E L O N A 
Para la Habana 
R. Torregrosa; 51 cajas pasta para 
sopa; 8 estuche pan de glute; Pont 
¡Restoy y cp; 18 bultos lapines; J . Bal 
cells y cp; 63 atados pasta para sopa. 
B . Planiol; 482 cajas axzulejos; Gon-
zález y Suárez; 175 cajas vino; He-
¡via y Miranda; 25 id id; J . Balcells y 
cp; 40 sacos c;ñamo; Fernández Trá-
paga y cp 35 barriles vermouth; J . 
J . Rafecas y cp; 115 cuarterolas Tino; 
J . Balcells y cp; 120 bordalesas id; 
;300 id navarro id; Pons y cp; 1.896 
cajas azulejos; 3.500 huacales id; T. 
Romero; 81 bultos yute; Landeras Ca 
¡He y cp; 192 atados pasta para sopa; 
Fernández Trápaga y cp; 40 cajas 
ajos; M. Alonso y epá 50 4 pipas vino 
J . Tauller; 50 id id; J . Regó; 10 pipa^ 
id; E . Huguet; 30 id id; Canals v cp; 
3«. .6 id id; Hormaza y cp; 20 id id; Rafe-
cp; 50 id id; Romañach Duyós y cp 
10 jaulas; r 2 galones id; Alvarez 
jTruebas ycp; 10 id id; E . Burest; 10 
id id; Martínez Castro y cp; 1 caja cá 
Iñamo; 1 caja pelotas; Menéndez Ro-
idríguez y cp; 7 id id; C. Baldeón; 20 
Ibarriles colores; V. Loríente y cp; 5 
|cajas tejidos; B. Herrero; 3 cajas fra-
zadas; Cobo Basoa y cp; 1 id id; J . 
Fernández y cp; 1 id id; Fernández 
y Sobrino; 2 cajas tejidos: M. San 
Martín y cp; 1 id id; González y cp; 
¡2 fardos id; J . Balcells y cp; 30 cajas 
ajos; Barraqué Maciá y cp; 30 id id; 
J . L a Presa; 13 fardos curricán; Ro-
dríguez González y cp; 1 caja toallas 
González Renedo y cp; 1 caja telas; 
E . Ortiz; 4 cajas confites; P.̂  Pena-
món 1 caja imágenes; Ballesté Foyo 
y cp; 200 cajas vino; E . Ricart y cp; 
100 bultos yute; Menéndez y Gómez; 
19 harneas vidrio; T. Ibarra; 8 id id 
R. López; 4 bultos ropas; Miñan Sán 
chez y cp; 15 jaulas ajos; 2 cajas so-
breasadas; 1 id longaniza; 1 id jamo-
nes. • 
Orden: 100 cajas vino; # 13 cajas 
efectos librería; 30 cajas vino; 35 ca-
jas ajos; 150 sacos habichuelas; 5 sa-
cos garbanzos; 35 pipas v¡no;>75|4 pi-
pas vino; 100 cajas ajos; 1 caja vidrio 
hueco; 12 cajas ramas anís. 
D E PALMA D E M A L L O R C A 
J . Rafecas y cp; 12 cajas jabón; H. 
Astorqui y cp; 219 id id; J . Blanch y 
cp; 260 id id; Llompart y cp; 9 cajas 
alcaparras; Romagosa y cp; 35 cajas 
id; 4 barricas id; Santamaría Sáenz y 
cp; 3o cajas ajos. 
D E V A L E N C I A 
Mora y Alvarez; 10 pipas vino; J . 
Regó; 10 id id; A. Fernández; 10 id 
Lopo Alvarez y cp; 25 id id; Tabeada 
y Rodríguez L020 cajas azulejos; R. 
Torregrosa; 16 pipas vino tinto; True 
ha y cp; 25 id id; M. Bñ Alonso y cp; 
20 id id; J . Santaballa; 12 id id; S. 
Rodríguez; 5 id id; J . Muñoz; 200 ca-
jas Patatas; J . F . Buguet; 15 sacos 
arroz; E . Hernández; 300 cajas toma-
tes; 200 id puré; 60 cajas pimientos; 
A. Ramos; 100 jaulas ajos; Lavín y 
Gómez; 46 id' id;. 
B. Ruiz: 30 cajas do alcachofas; 
E . Miró y Ca.: 10 cajas vino; Ruiz y 
Hernández: 11 fardos alpargatas, 12 
cajas id.; Landeras Calle y Ca.: SO 
cajas pimientos; Barceló Camps y 
Ca.: 20 id id.; Yen Sam Cheong: 10 
cajas pimientos; Alvarez Estevanez 
y Ca.: 35 id id; Romagosa y Ca.: 8 
cajas yema huevos, 1 caja óleo albú-
mina, 58 cajas madera, 3 cajas os-
tias, 9 cajas almendras, 41 cajas 
nuez, 4 bultos efectos; Monesis y 
Sánchez: 24 bultos madera envases, 
51 cajas nuez acajú; Santamaría 
Saenz y Ca.: 214 cajas ajos; Carbo-
nell Dalmau y Ca.: 72 cajas madera 
envase, 7 cajas almendras, 19 cajas 
nuez, 40 cajas piñón; R. Toregrosa: 
300 cajas higos; Romagosa y Ca.:'70 
bultos vino; Ruiz y Hernández: 25 
id id; E . Aldabó: 5 pipas id.; P. R. 
Mrera: 5 id id; Alvarez Trueba y Ca.: 
10 id id; Orden: 214 cajas ajos, 10 
sacos alpargatas, 200 cajas tomate 
en conserva, 2 cajas pimieñtos, 6 ca-
jas melocotones, 6 cajas albaríco-
ques, 500 cajas azulejos, 200 cajas 
papas. 
D E M A L A G A 
Romagosa y Ca.: 200 cajas aceite; 
Suero y Ca.: 100 id id; Marquette y 
RocabertI: 250 id id; A. García: 300 
cajas pasas; Domenech y Artau: 1 
barril vino; F . Tey y Ca.: 1 bota id; 
Landeras Calle y Ca.: 10 Olatas acei-
te; A. García: 125 id id; Galbán y 
Ca.: 200 cajas aceite; R. G. Torres y 
Ca.: 18 barriles vino, 40 cajas vino, 
1 id caballetes; M. Alonso y Ca.: 10 
barriles vino; Romagosa y Ca.: 50 
cajas aceite y 9 sacos anís; Alonso 
Menéndez y Ca.: 50 cajas aceite, 8 
sacos anís; Cerra Alvarez y Ca.: 1 
barril vino; A. Barrios: 1 id id; Ló-
pez y Campello: 2 Id id; Trespala-
cios y Noriega: 2 bocoyes vermouth; 
M. Negreira y Ca.: 2 id id; Trueba y 
Ca.: 2 id vino; Rey y Ca.: 5 cajas ra-
mas anís; Alonso Menéndez y Ca.: 
400 cajas pasas, 6 cajones ajos; Or-
den: 7 botas vino, 15 barriles id, 14 
cajas id, 25 cajas aceite, 20 tinajas, 
374 atados piñones. 
D E CADIZ 
P. R. Moreda: 2 bocoyes vino; A. 
Ramos: 200 cajas id; Ruiz Barrete y 
Ca.: 2 bocoyes id; Serra Alvarez y 
Ca.: 1 barril id; M. Negreira y Ca.: 
2 id id; Lopo Alvarez y Ca.: 2 id id; 
F . Suárez y Ca.: 2 cajas id., 2 medias 
botas id; E . Buresa: 4 barriles id, 4 
fards hierro de vino; Alvarez Trueba 
y Ca.: 2 bocoyes id; Hormaza y Ca.: 
2 id id; López y Campillo: 1 id id; P. 
P. Abreu: 317 vino dulce, 2 barriles 
id, 10 cajas id. 
D E S E V I L L A 
Galbán y Ca.: 500 cajas aceite; 
Tauler y Guitián: 100 id id: Zalvidea | 
Ríos y Ca.: 30 bocoyes aceitunas; M. ¡ 
Merino: 10 id id; Gorcstiza Barañano 
y Ca.: 50 cajas plomo; Linares y Gar 
cía: 64 cajas id. 
D E L A S P A L M A S 
Pérez y González: 2 cajas para-
guas; Sánchez Valle y Ca.: 1 caja id 
idr Alvarez Parajón y Ca.: 1 id id; 
F . Blanco: 2 id id; J . Fernández y 
Ca.: 2 id id; C. León: 4 id id: J . Cres-
po: 25 huacales cebollas; Orise y 
Hnos.: 976 piedras de moler; E . Gal-
bán: 2 cajas marcos. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
J . Menéndez y Ca.: 1 fardo imper-
meables. 
D E B A R C E L O N A 
Para Nuevitas 
Carreras y Hno.: 1 caja tejidos: 
García Garciasema y Ca.: 2 barrica^ 
vidrio, 1 caja esterilla; Agüera Ló-
pez: 3 baricas vidrio y 1 caja cepi-
llos; Cuan Yen: 1 caja camisetas; L . 
Mozo: 2 barrícas vidrio, 3 bultos efec 
tos, 10 fardos cáñamo. 
D E B A R C E L O N A P A R A CADIZ 
L . del Valle: 5 cajas pimientos; 
Orden: 51 fardos cáñamo, 10 fardos 
estopa, 2 cajas ocre, 6 atados morae-
ros, 1 caja barrenas. 
Para Caibarién 
Villegas y Gutiérrez: 15 bultos al-
magre, 5 fardos cáñamo, 1 caja ba-
rrenas, 26 cajas perdigones, 25 bul-
tos plomo; Orden: 19 fardos cáña-
mo, 1 caja barrenas. 
Para Sagua 
Orden: 20 fardos cáñamo, 1 caja 
barrenas. 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
Para Caibarién 
Torriente y Ca.: 20 cajas licor, 2 
cajas pimentón. 
D E A L I C A N T E 
Para Caibarién 
TJrrutla y Ca.: C3 cajas ajos-
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Pinar del Rft̂  
Sanctl Spfritu*. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio do los 
Baños. 
Victoria de lasTuna* 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O . 
01010 
8397 
D E M A L A G A 
Para Caibarién 
Orden: 270 cajas aceite. 
D E S A N J U A N D E P U E R T O RICO 
Para la Habana 
M. Paetzold y Ca.: 44 sacos café; 
E . R. Margarit: 46 pacas miragua-
no; Suero y Ca.: 110 sacos café. 
D E P O N C E 
Orden: 23 sacos café. 
D E B A R C E L O N A 
Para Matanzas 
J . Amencio y Ca: 30 pipas vino, 20 
medias id, 50 cuartos id; Cossio y Ca: 
8 pipas id, 25 cuartos id; L . Fernán-
dez: 25 cuartos id; J . Fernández Mar 
tínez: 50 id id; Quedes Linares y Ca: 
150 cajas jabón; C . A . Riera y Ca: 
50 cuartos pipa vino; Casalins y Ma-, 
ribona: 25 id id; H . Badía y Ca: 100 
id id; Sobrinos de Bea y Ca: 100 id 
id y 42 cajas ajos; J . Pérez Blanco: 
25 id id; Arechavaleta Amézaga y Ca 
30 pipas vino, 350 cuartos id; Penzol 
y García: 1 caja zapatos; M . Cueto: 
1 id id; J . Cabañas y Ca: 1 caja cá-
ñamo; R . S. Andux: 3 cajas artícu-
los fosfóricos; 1 caja armazón made-
ra; Orden: 10 fardos curricanes, cua-
tro cajas sobres. 
D E M A L L O R C A 
R. Pérez y Hermano: 3 cajas hor-
mas de zapato; 
D E V A L E N C I A 
F . Sabio y Ca: 10 pipas vino, J . 
Mencio: 20 id id; N . Samá: 6 id id; 
J . Alvarez: 15 id id. 
D E M A L A G A 
Sobrinos de Bea y Ca: 38 cajas ajos 
J . Amancio: 1 barril vino; Aragón y 
Andux: 5 id id; B . Mosquera: 4 id id. 
D E CADIZ 
Cossio y Ca: 31 cajas vino; Balbi-
•no F . Rey: 2 barriles id, 1 caja eti-
quetas; N . Larrea: 2 pipas vino; J . 
Mencio: 2 bocoyes id, 2 cajas id. 
D E S E V I L L A 
Arechavaleta Amézaga y Ca: cíen 
cajas aceite, 100 lingotes plomo, dos 
cajas chapas, 1 barrica tubos. 
D E B A R C E L O N A 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca: 50 medias pipas vi-
no; J . Ferrer: 2 cajas imágenes; F . 
Gutiérrez y Ca: 22 fardos cáñamo, 15 
cajas perdigones, 30 bultos ocre; L . 
F . Martín: 6 cajas libros; Hartasán-
chez y Sobrino: 100 cajas pastas; C . 
G . Pelayo: 25 cajas ajos, 25 id id; 
M . Fernández y Ca: 200 cajas jabón; 
N . Castaño: 200 id id; J . Ferrer: 100 
id id; Clarete y Ca: 6 bultos fraza-
das; N . Castaño: 50 cuartos pipas vi-
no; Villar y Ca: 5 bultos efectos; Gó-
mez Tarance y Schultz: 2 cajas teji-
dos; J . Torres y Ca: 4 cajas tejidos; 
Ruiloba y Ca: 4 fardos id; J . Felipe 
Pujol: 1 barril vino; Tanglel Moreda 
y Ca: 8 cajas vino, 1 jaula pelotas; 
Villar y Ca: 5 cajas efectos; Gonzá-
lez Garín y Ca: 5 fardos frazadas; 
Gómez Toranco y Schultz: 2 cajas 
tejidos; S. Vals: 2 cajas id; Rivas y 
Ca: 9 bultos telas; E . Hernández: 2 
cajas camisetas; Méndez y Sainz: 7 
barricias vidrio, 6 cajas aceitunas, 4 
cajas almendras, 1 caja tapas; E . 
Hernández: 5 barricas vidrio, 1 caja 
plümeros; Ascnsio y Puente: 11 ca-
jas guitarras, 5 atados tinteros, seis 
bultos efectos. 
D E PALMA D E M A L L O R C A 
Vital Ferrer y Ca: 110 cajas jabo-
nes, 40 jaulas ajos; N . Castaño: 40 
id id; Cardona y Ca: 40 id id. 
D E V A L E N C I A 
A . Camps: 18 barriles vino; Fer-
nández y Bolufel: 40 bultos plantas; 
Orden: 566 cajas azulejos. 
D E A L I C A N T E 
M. Trclles: 15 cajas pimientos; Vi -
tal y Ferrer: 22 id id; J . Ferrer: 28 
cajas ajos; N . Castaño: 250 id acei-
te; G . Gowell: 9 barriles vino: 1 caja 
id; E . Hernández: 1 barril id; J . 
Martínez: 5 id id; J . Ferrer: 200 ca-
jas pasas; N . Castaño: 11 cajas ajos; 
M. Fernández: 6 id id, 200 cajas pa-
sas: Orden: 23 pipas vino, 765 cajas 
aceite. 
D E CADIZ 
R . Alvarez y Flores: 1 cuarto pipa 
N . G E L A T S & C o . 
A O U U L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B J U S A 
V e n d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m a n d o . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses ai 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
tai 
C S024 90n>l 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando IUS ous i tas oon S H S ^ J i S l o i r i f»». 
tit ear o jalquier diiara.ioia ocurrida en «1 p i j » . 
m o s L E m s s E i E u m m m del ra 
El Departa manto da b o r r a s abana el 3% ds In> 
tere» anua! s s b r s l a s oantidadas deaai i ta lai 
cada me». - • 
CAPITAL 
ACTiYO EN CUBA 
l O N A L O E C Ü B l -
$ 3 .093.093-03 
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E D I T O R I A L E S 
I N S I S T I M O S 
sernos que in^stir en los con-
Z hemos dado a los propie-
iej0S ̂  arrendatarios de fincas qr.o 
^ U u una parte de ellas cuau-
d ,ios al cultivo de frutos me 
& ^ T ' siembra del tabaco será 
I,or «Miu tiempo de muy dif íc i l 
d a c i ó n , sobre todo el de precios 
f í f v qi izás no pueda colocare 
Uf Jane se coseche a precios rc-
¿ e r a d C e s por n dif íc i l s i túa-
y I aue se encuentra la indus-
0 0 Hel elaborado, t^into la local 
l r l la extranjera, a la cual, s e g ú n 
í i a n los competentes en estos 
Sos de nuestra riqueza, afee a 
nbién la crisis originada por la 
ta"rra L a siembra de la caña enj 
¡ S o s lotes no daría tampoco 
L n resultado, sobre todo en. ex 
tiempo que algunos creen; en to 
Jo caso no daría en la actual ,s i -
tJación, y a pesar del precio ele-
vado del azúcar, tan buen resultado 
como la siembra de frutos meno-
pe Estos dan un rendimiento rá-
pid'o y en buenas condiciones tie-
L acceso fácil en el mercado in-
lerior y se consumirán siempre en 
loda la proporción en que aquí se 
¿Itiven. 
Si eso se logra y se obtiene que 
¡os ferrocarriles y otras empresas 
de transporte reduzcan los f l e t í s 
por lo menee durante la actual es-
casez de artículos de consumo—-y 
esta es empresa a la que «el go-
bierno puede contribuir con gran 
tíicacia—la sihiacicn de los traba-
jadores del campo y de las pobU-
ciones sería menos penosa de lo que 
es y de lo que aún puede ser por 
(pnsecuencia de dicha escasez, la 
eaal persistirá c irá acentuándose 
Omto como dure la guerra europea, 
y aún sus efectos han de experi-
uentarse mucho después que la p?.z 
de) mundo se restablezca. Ser ía 
pues, una bendición de Dios, y a 
we aminoraría los efectos de la 
crisis económica que estamos su-
friendo, el que Cuba produjese en 
poco tiempo muchos de los art ícu-
los indispensables para el consu-
mo. 
La siembra de frutos menores 
6c ha abandonado en Cuba para 
dedicarse la mayor parte de los 
que poseen fincas rústicas, a ú n las 
óe pequeña cabida, a cultivar ta-
laco y caña. As í es que aquella 
abundancia que antes había en 
mercados de esta capital y de laa 
publaciones del interior—y a ú n en 
laí. mismas fincas para el consumo 
de los dueños , arrendatarios y tra 
bajadores—ya no existe. 
E l tabaco es sabido la s i tuac ión 
en que se encuentra, no solo en su 
parte industrial» sino además en la 
agrícola. L a caña ha sufrido tam-
bién en estos ú l t imos años un que-
branto grande, debido al bajo pro 
ció del azúcar, y no toda la sembra-
da ha podido molerse; y aunqu? 
ahora presenta un porvenir hala-
g ü e ñ o —aunque breve—debido al 
mismo conflicto europeo, y los pr.; 
cios han tenido un alza considera 
ble no es posible predecir si po-
d r á n sostenerse, porque ya han de-
clinado un poco, debido a la amino-
ración de los recursos para adqui-
r i r l a m e r c a n c í a ; y si bien duran-
te algunos años dichos precios se-
rán superiores a los de estos úl t i -
mos años, no es posible creer qu-; 
el consumo se mantenga en la pro-
porc ión necesaria para sostener su 
actual valor en los mercados regu-
ladores- Bueno es, pues, que se 
siembre caña en Ja proporc ión en 
que pueda molerse por los ingeniós . 
y bueno es, para ello, facilitar la 
llegada de braceros; pero también 
es bueno que se atiendfi con la de-
bida preferencia a la siembra de 
ñ u t o s menores, porque éstos ten 
d r á n colocación inmediata y serán 
un medio seguro de defensa para 
ios agricultores y para el p a í s 
mientras duren los acontecimientos 
que tanto preocupan y afectan al 
mundo-
L a siembra de frutos menores es 
poco costosa, exige menos sacrificios 
que otros cultivos, y nuestra tie-
r r a los produce en abundancia y de 
excelente calidad. Por ©l a fán de 
sembrar caña y tabaco, aún a costa 
de sacrificios y pérd idas crecidaj, 
traemos del extranjero mucho de 
lo que aquí pod íamos obtener en 
excelentes condiciones con ventajas 
para los que los cultiven y para 1 ŝ 
consumidores. Que son elevados b s 
gastos de transporte y que cae ei 
gaajiro en manos de acaparadores 
qae hacen ilusoria su ganancia—se 
dice;, y esas afirmaciones son» des-
graciadamente, exactas. Pero se 
puede obtener la reducción del cos-
to de los fletes y se puede también 
legular las transacciones-
¡Hacia Key West! 
Mar abierto. Las costas de Cuba 
se han desvanecido. ¡Están lejanas 
aún las de la Florida! 
Un violento oleaje azota al buque. 
Pequeño. Horro de toda carga. Las 
olas le zarandean. Cruge. ¡Divertido 
vaivén! E l cielo es luminosamente 
azul. Sopla fresca la brisa. Sosiego. 
Quietud. Una doble columna de hu-
mo asciende lenta hacia lo infinito. Y , 
ya en lo alto, poco u poco, se desva-
nece. 
Pero ¿le interesan, acaso, estas 
puerilidades al lector? ¡Oh, no! Los 
tiempos son de guerra. ¡Sólo preo-
cupan hoy las imaginadas grandes 
operaciones militares; y los relatos 
de supuestas batallas; y las enormes 
derrotas alemanas que nos transmi-
te, ineludiblemente, todos los días, el 
cable inglés! 
Reclinados sobre el sofá del ca-
marote, lejos de la Habana, libras, a] 
fin, de ruido y de calor, a medias 
dormimos; soñamos. 
¿Cuántas horas han transcurrido 
ya? 
L A E S T A T U A D E B A R R O 
Un importante periódico de Ma-
«"id ha propuesto que se dir i ja a 
«úselas una comisión para pedí;* 
" municipio la destrucción de uu 
iDonumeuto erigido a la memoria. 
J«*errer. No celebramos la idea. 
^ parece demasiado celo y dema-
ílada "^dignación. E l ídolo de ba 
"0 se cae él solo. Pudo fulgurar 
* d i e n t o entre el h u m o ' y la. 
^Sre de la semana trágica. Pe-
t(Ja 110 hay ^anos que pjiedan 
ntener su desmoronamiento. Los 
de i ^ aPot€osis al " m á r t i r " 
j a Escuela Modcrua" va no 
S r Z a n a EsPaña' s in« a los 
^ que los forjaron. 
^ qmades Alvarez hizo a Fe-
C v i n de tocarle C(to la v a r i 
que Z T dc su elocuencia y vio 
S E l dipiltad0 ^ d i c a l se-
tn e u / T Peüetrí en las aulas 
r^a e n v ^ T de su compañero 
*" €rl0 en el rumb(> 3e 
^ y J ^ \ n u e v ^ regenerado-
'^Sl^'™60' E r a un aW-
' ^ r i d ^ t 2 ^ 1 1 1 0 ' absUrd0 de 
Y revni l01 ^ue encontraba. 
^ o l ^ T í í 0 la vida del 
'Iaron iofm f110 a1^0 ^ s - Se'ha-^ 
^ ^ Z T ¿ yJrailes de bancos 
^de F e ^ ^ ^ y los mane-
rrer habían ido amonto 
T I E M P O 
p a c i ó n Anunciada 
^ ^ U r 1 " 0 es ia p̂ incî a, 
S d ? Q ^ f a ^ señal de p * . 
L0: Si?üe w aparat0 * » p i r a t o . 
^ r e P o r ^ e usted 
S a ^ ^ ^ calma 
*t «a puZm^n^s. Evita h fe 
nando en el banco mientras sus 
hijas eran forzadas por su mismo 
padre y por la miseria hacia la 
j rost i tución. Se hal ló lo que nos 
dice desde Madrid en el " P Í g a -
r o " de la Habana, el señor Ven-
tura García Calderón, nada sospe 
dioso de retrógrado n i de oscu-
rantista. 
Quiso pasar (son sus palabras) por 
pedagogo. Llamó pretensiosamente 
' escuela moderna" a su colegio de 
l.andoleros. Sus mismos partidarios 
confiesan que su mentalidad era me-
d ocre y tal vez su anheol el de Erós-
trato. Ni siquiera puede explicarse su 
"caso" por una de esas tenebrosas y 
rencorosas melancolías que hacen cu'-
pable al mundo como Leopardi de un 
estómago alterado y una joroba. E r a 
un buen vividor y un buen viviente. 
Le gustaban los vinos viejos y las mu-
jeres jóvenes. Jóvenes y buenas mo-
zas de carne mora, si recordamos a 
esa abogada de Ferrer que fué su "es-
posa de la mano Izquierda" y que 
Unía para la causa—el mejor argu-
mento—dos ojos de piadoso mirar ala-
bados. 
U n hombre así no merece que 
en E s p a ñ a haya quienes se indig-
nen con el monumento levantado a 
F e r r e r por el municipio de Bruso 
las. 
Pudiera además ocurrir que los 
edemanes dueños ahora militarmen-
te de aquella ciudad, les evitasen 
la molestia de destruirlo, i No f u é 
F e r r e r , clamaráji ellos, qu ién dijo 
que los ejérc i tos eran grandes par 
tidas de bandidos y que la bande-
ra era un g u i ñ a p o sucio y asquero-
so que cobijaba las desvergüenzas 
y miserias colectivas de l a patr ia? 
Y nosotros luchamos por ella con 
tra casi la E u r o p a entera y contra 
el J a p ó n . Nosotros entamos dis-
puestos a dar por la patria la vida 
del ú l t i m o hombre y del ú l t imo ca-
ballo- ¡Abajo , abajo la estatua! 
A s í clamaráji tal vez las tropas 
alemanas. Y así c lamarían también 
las tropas francesas, las tropas r u -
sas y las tropas inglesas. 
Nuestro reloj marca las cinco y 
media. E l camarero—diligente, son-
riente, amable—asegura que acaban 
de dar las cinco. ¿Cómo es esto po-
sible? E n Key West son, en efecto, 
las cinco. Cambio de latitudes. Mo-
dificación de orarlo. ¡Inconsistencia 
de las cosas! Este día, por tanto, 
tiene para mí, media hora más. ¿De 
alegría? ¿De dolor? ¿De tedio? 
¡Quién lo sabe! 
Son, pues las cinco y media. Y a 
hemos llegado. Key West eleva sobre 
las aguas sus edificios pintorescos. 
E n la "Estación Naval," los postes , 
de la telegrafía sin hilos—¡llenos, oh! APara el DLVmO D E L A MARINA 
paradoja eterna, de una tupida red A^?1sto' . • 
de hilos!—se elevan gigantes y hún-i . f"1 socialismo podra estar adorme-
dense en las nubes, que presagianfldo' Por una temPorada, a causa de 
tormenta. Cuatro, seis, ocho, diez va- i la guerra; ] 
pores alemanes,—barcos petroleros 
Para el 
Baño y Tocador 
ú s e s e siempre l a l e g í t i m a 
A G U A d e F L O R I D A 
- B E -
M U R R A Y ® 
L A N M A N 
Son ¡nnwnerables las finitadoncsde 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
R E F R E S C A Y D E L E I T A 
como n ingún otro. 
Búsquese siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
P e r f u m e r í a s . 
ra Portugal, que no es realmente neu-
tral y si aliado de Inglaterra—a cu-
ya disposición tiene diez mil hom-
bres—lo importante es que los ingle-
ses queden arriba, porque le garan-
tizan la posesión de sus colonias afri-
canas. No se sabe lo que se traen 
Bulgaria y Rumania; pero si que Tur-
quía procurará pescar en río revuel-
to y que Grecia, si va a la guerra, se-
rá contra Turquía. De un momento 
a otro alguno de aquellos Estados 
orientales puede salir de la neutra-
lidad, lo que obligará a los otros a 
tomar parte en la contienda. 
X. Y . Z. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
—medrosos, pusilánimes, con las cal-
deras apagadas, anclados definitiva-
mente en este puerto neutral, nos sa-
ludan. 
Anclamos junto al muelle, el tren 
que debe conducirnos directamente a 
New York espera, dispuesto ya. 
Un viejo amigo se acerca efusivo. 
Nos saluda. Nos oprime con ímpetu, 
sobre su pecho. 
—¿Qué tal? 
—Nada. Mar gruesa. Y . . . nada. 
¡Ni un combate naval! ¡Ni siquiera 
el alerta de un crucero inglés! Na-
da. 
Pasan bicicletas, automóviles, lin-
dos cohes familiares. Por el andén— 
como en las estaciones de las pro-
vincias españolas—ambulan las mu-
chachas. Algunas lucen unos clave-
les rojos en el corpino... 
L a locomotora pita estridentemen-
te. ¡Llama a los viajeros! No nos 
iremos hoy nosotros. JHemos sentido 
un deseo súbito, irrefrenable, de vi-
vir unas horas en este pueblo lumi-
noso, pulcro y tranquilo. 
L . Frau M A R S A L 
D e l a " G a c e t a 
J U E Z D E PINAR D E L RIO. L A CA-
ZA D E L VENADO. 
Nombrando para la plaza de Juez 
de Instrucción y Correccional de Pi-
nar del Río, vacante por promoción 
del señor Pedro C. Salcedo, al señor 
Nicolás Losada y Hernández. 
—Suspendiendo la caza del vena-
do, desde esta fecha y por un perío-
do de tres años, en las provincias de 
la Habana y Matanzas. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
De Guanabacoa, a Tomasa y Eulogio 
Begueri.—De Matanzas, a Jos Valle 
y López. 
Juzgados municipales.—Del Sur, a 
Nicolás Rivas.—De Matanzas, a Her-
minia Padrón y Gavilán.—De Man-
guito, a Antonio Marcial. 
A s u n t o s V a r i o s 
B U F E T E 
E l señor José L . Rodelgo nos par-
ticipa que ha trasladado su estudio 
de abogado a la calle de San Nicolás 
número 88, siendo las horas de con-
sulta de 1 a 5 p. m. 
me. Y a se sabe lo que eso: la ma-
nía que de algunos años acá se ha 
apoderado de los politicians—con 
negocio"—le parece disparatado el 
plan; primero, porque opina que el 
Gobierno no debe ser naviero, oficio 
en que lo hará peor que los particu-
lares; luego, porque ahora lo que se 
requiere para las necesidades del trá-
fico, es vapores de carga, que tienen 
pocos gastos, y no esos enormes y 
El Hyuntamieota de Marianao auxi-
lia a ios olmos de su íérmioo 
S E F A C I L I T A E L T E A T R O P R I N -
C I P A L P A R A U N B E N E F I C I O . 
UNA N O B L E DAMA T A M B I E N 
O F R E C E S U V A L I O S O CON-
CURSO. UN B A R B E R O Q U E 
P R E S T A G R A T I S SUS S E R V I -
CIOS. 
E n la sesión efectuada el pasado 
lunes 24 de los corrientes, el Ayun-
tamiento de Marianao acordó por 
unanimidad consignar la cantidad de 
500 pesos, como mínimum, del Capí-
tulo de Imprevisto, y en concepto de 
donativo, destinado para el Comité 
de auxilios a los obreros del térmi-
no municipal de Marianao. 
Una comisión de concejales del 
mencionado Ayuntamiento, acompa-
ñada de varios miembros del Comité 
de Auxilios, ha obtenido el Teatro 
Principal de Marianao para celebrar 
una función en la semana próxima, a 
beneficio del Comité de referencia. 
A R M A S Y 
P E R T R E C H O S 
La diversidad de armas qî e ufan los 
contendientes Europeos halla j semo« 
janza con la de los muebles que aquí 
exhibimos. Antes nos limitábamos 2 
traer lo mejor de lo mejor en bufe-
tes, sillas y muebles para oficinas 
pero últimamente hemos añadido d( 
fabricación más barata, de modo 
que, dentro de lo más ordinario trae 
mos lo más fino y dentro de *i> máí 
fino lo más superior a fin de-, podei 
vender a precios más bajos que nin-
guna otra casa de nuestro giro. "X 
podemos comprobar que los Rastros 
piden mayores precios por muebles 
usados que nosotros por los nuevos, 
J . Pascual-Baldwín, 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . 
c. 3660 
O b i s p o , 1 0 1 c 
2-25 
servadores, o liberales o radicales—en lujosos liners, construidos para pa 
os más de los países, de aumentar i sajeros, que tienen presupuesto muy 
las atribuciones y tareas del Estado 
oara que sea agricultor, fabricante, 
banquero, comerciante y tendero. 
Aquí, en los Estados Unidos, se in-
tenta, ahora, que se haga armador de 
barcos. 
alto y que y esto es lo más grave— 
no tendrán, por ahora, pasajeros. L a 
guerra ha acabado con el "turismo" 
por un año, lo menos. 
Y más tarde, cuando venga la paz, 
esos buques con bandera y tripula-
Con la aprobación del Presidente i ción americanas, con sueldos y jor 
Wilson—que, sm embargo, es hombre, nales a la americana y sometidos a 
de cabeza serena—se está cocinando 
Un proyecto de ley que se espera 
las leyes americanas de navegación— 
que parecen ideadas para impedir que 
También una excelsa dama, la 
Presidenta del "Sushine en Cuba," 
Mrs. L . Smart Thounston, ha ofreci-
do reunir la institución que ella pre-
side, a fin de tomar un acuerdo ten-
dente a prestar su concurso benéfico 
en pro del Comité de Auxilios para 
los obreros del término municipal de 
Marianao. 
E n el día de ayer se ha ofrecido el 
señor Antonio Valdés, con residencia 
en el barrio de Redención, Pogolotti, 
y del comercio, a desempeñar gra-
tis su profesión de barbero, en las 
horas señaladas, de 8 a 1Q a. m., en 
el local del Comité de Auxilios, a di-
chos obreros del citado término. 
Periódicos de ia guerra 
E n " L a Moderna Poesía," Obis* 
po 135, se recibe semanalmente to< 
dos los viernes el Courrier des Estate 
j Unís, revista que publica las última^ 
noticias sobre la guerra europea í 
I sabré cuanto ocurre en el mundo en< 
tero. 
Vayan temprano a comprarlo poi> 
¡que se acaban pronto. 
También recibimos ahora , con re» 
gularidad, los periódicos de Espa< 
sea aprobado por el Congreso, y por ¡ 6e navegue—no podrán competir con 
el cual se autoriza al Gobierno Fede- I sus rivaies extranjeros. Habrá que 
ral para formar una compañía de na- j venderlos por bastante menos de lo 
vegación ,en la que el Estado tendrá | que CUesten ahora. L a diferencia 
la mayoría de las acciones. E s a • habría salido del bolsillo de los con-
compama compraría algunos de los tribuyentes de este país. E l nego-
grandes vapores trasatlánticos ale 
manes que ahora están "embotella 
dos" en los puertos americanos 
por 
ció sería para las compañías alema 
ñas, que hoy tienen un capital im-
productivo en esos vapores, triste-
A la gente de negocios—excepto, j mente arnarrados en Nueva York y 
r̂ supuesto, a la que esta 'en el en Boston< y redondearían el 
L I N D S A Y 
"LINDSAY" 
A Un C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
dc tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
CAMISAS 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. L a marca A R R O W 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Claett, Peabody & Có., Inc. Pabricantca. 
Schechter & Zoller Agrentes Genérale» y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
S U P r o p i a F á b r i c a d e A g u a s M i 
i ' 
n e r a l e s y d e R e f r e s c o s E s p u m o s o s 
M í Vd. eo su ca-
sa usando e¡ SIFON 
PRUNA Sparklets. 




da, Vino, leche, etc. etc. 
E l sifón chico a $ l - 50, el gran^ 
de a $2-50. 
Cápsulas B, a60 cts. C, a 90 cen-
tavos la docena. 
Cristales de fruta para hacer re-
frescos, a 50 cts. 
| gO Representante^ C a r l o s B o h m e r , S o l N 0 , 4 7 . 
NOEXPERI MENTE. VAYA S O B R E SEGURO. 
UNICO F E R R U G I N O S O DE E X I T O COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ » 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $ M Í . E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Droguería S A R R A 
Por 4 ¡rasco», a $9-64. Exito de S A R R A , Fabricante 
nego-
cio, comprándolos, dentro de un par 
de años, a bajo precio. 
L a medida no tiene ni siquiera, la 
excusa de la salvación pública. E n 
ciertas extremidades se apela a re-
cursos extraordinarios para salir de 
una mala situación. Pero es el caso 
que la situación, en lo que atañe a 
los trasportes marítimos, va mejo-
rando gracias a la superioridad na-
val de Inglaterra y a otras circuns-
tancias. Los riesgos disminuyen ca-
da día y aumenta la seguridad para 
las marinas mercantes de Francia, 
de Inglaterra y de los neutrales. E n 
Londres ha bajado el aseguro de gue-
rra, porque el Gobierno también lo 
hace, y esto fija un máximun, del 
cual no pueden pasar los asegurado-
res. Hasta el déficit de la marina 
alemana irá desapareciendo en gran 
parte, porque los barcos apresados 
podrán navegar bajo bandera britá-
nica y los que se refugiaron en puer-
tos neutrales podrán ser comprados 
por los navieros de las naciones que 
no están en guerra. 
L a normalidad perfecta no se res-
tablecerá por ahora; pero habrá un 
estado tolerable, por el cual los ex-
portadores y los importadores ameri-
canos dispongan de trasportes marí-
\ timos suñeientes, sean en bandera 
nacional o la extranjera. No se pier-
da de vista que si la guerra ha desor-
ganizado esos trasportes', también es-
tá haciendo bajar en todas partes la 
exportación y la importación, porque 
la tendencia es reducir los consumos 
a lo indispensable. 
Sin embargo, es probable que ese 
plan insostenible—preposterous sche-
me, le llaman algunos periódicos — 
prospere, porque el socialisteo esta 
en el aire y porque una compañía na-
viera controlada por el Gobierno sig-
nifica para los pacificians empleos 
para los correligionarios y hasta pa-
saje gratuito para senadores y re-
presentantes, con bebidas mezcladas 
también gratuitas, pero subrepticias; 
esto es, servidas en los camarotes. 
Los legisladores cumplirían con su 
deber si en lugar de discurrir nuevos 
derroches pensasen en rebajar los 
gastos públicos y en hacer frente a 
todos los malos efectos y posibles 
consecuencias que la guerra tendrá 
para esta república y para todos ios 
más neutrales. 
Para los de América esas conse-
cuencias no serán más que económi-
cas; solo para los Estados Unidos y 
las'colonias británicas podría haber 
la remota posibilidad dc que se vie-
sen envueltos en el conflicto arma-
do. Hay quienes temen que el Go-
bierno americano tenga alguna cues-
tión ,por ser esta república vecina 
del Canadá, que forma parte del Im-
perio Británico, el cual está en gue-
rra con Alemania y Austria-Hungría. 
E l carbón es contrabando de guerra. 
Si se envíase de aquí al Canadá, des-
de donde sería trasportado a Ingla-
terra o a Francia ¿no violarían los 
Estados Unidos las leyes de neutra-
lidad9 Por ahí podría venir un in-
cidente desagradable, que, acaso, 
no fuese el único. 
Cuanto a los neutrales europeos, a 
pesar de toda su neutralidad se ar-
man Han movilizado Dinamarca, 
Holanda, Italia, Suiza, Rumania, Bul-
traria, Turquía, Grecia, España, No-
ruega y Suecia; todas estas nacio-
nes están intranquilas; excepto a E s -
paña, que, al parecer, nada desea ni 
teme Los alemanes y los franceses 
han entrado en territorio dc Suiza; 
han dado explicaciones muy corteses 
v protocolares; pero el gobierno sui-
zo se ha apresurado a movilizar y 
anda buscando dinero. Dinamarca se 
alegraría mucho de que Alemania fue-
se derrotada para recuperar el Sles-
vig-Holstein; pero a Suecla le con-
vendría la derrota de Rusia para 
que se le devolviese la Finlandia, que 
Ata», suya hace ciento cinco años. Pa-
H E V I A A L MARI E L 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, se dirigió ayer al Ma-
riel para despachar algunos asuntos 
con el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Acompañaba al señor Hevia, el co-
mandante Annell. 
BRUJOS CONDENADOS 
Un agente especial de la Secreta-
ría de Gobernación, en Sagua la 
Grande, participó ayer por telégra-
fo que los cinco brujos que fueron 
sorprendidos el día 6 del actual, han 
sido condenados por el Juez Correc-
cional a 30 días de arresto. 
De Santiago de las l í e b j 
Agosto 24. 
N E C R O L O G I A 
E n el día de ayer dejó de existir el 
respetable caballero Sr. Ricardo Cre-
mata, padre amantísimo de una nu-
merosa y distinguida familia de este 
pueblo. 
Reciban sus familiares la expre-
sión más sincera de nuestro pésame 
por la Irreparable pérdida que aca-
ban de expedientar, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
25 Agosto 1914. 
Observaciones a las ocho a . m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: ---Pinari 
761.54; Habana, 762.90; Matanzas. 
763.46; Isabela, 762.46; Camágiieyi 
761.86; Songo, 761.00; antiagó, 762. 
15. 
Temperaturas: —Pinar, del momen 
to 26o8, máxima 34o2, mínima 24o2; 
Habana, del momento 26o0, níáxima 
30o0, mínima 25o0; Matanzas, del 
momento 26o7, máxima 31o2, iñínima 
24o4; Camagiiey, del momento1 2609, 
máxima 30o7, mínima 23o4; Songo, 
del momento 29o0, máxima 34db, mí-
nima 22o0; Santiago, del momento 28 
oO, máxima 3So0, mínima 26o0. 
Viento, dirección y fuerza éó. me-
tros por segundo: — Pinar, E . 8.0; 
Habana, E . 5.5; Matanzas, ESfc 4.0; 
Isabela, S . 5.5; Camagiiey, N E . flo-
jo; Songo, E . id; Santiago, N E . id . 
Lluvia: Isabela, lloviznas; Isabela, 
1.0 m|m; Camagiiey, 1.9 mlm. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Camagiiey, cubierto; Matanzas-'^ San 
tiago, despejado; Isabela y Songo, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Sábalo, Guaij^, Di-
mas, Arroyos de Mantua, Martinas, 
Cortés, Remates, L a Fe, Colon'ía, 1 -
nar del Río, Alquízar, Managua, L a 
Salud, Campo Florido, Jaruco/( Pun-
ta Brava, Batabanó, Limonar, Ja< 
giiey Grande, Carlos Rojas, Coliseo^ 
Colón, Roque, San José de los Iíamos( 
Banagüises, Palmira, Yaguaramaa, 
Abreus, Real Campiña, Trinidad, Ca^ 
majuaní. Vega Alta, Quinta, Stewart^ 
Nuevitas, Martí, Francisco, Guam«i; 
Bañes, Antilla, Baire, Bueycittf1, Ni^ 
quero, Media Luna, Campechuela, SH< 
gua de Tánamo, Palma Soriano;y Sai 
Luis . 
Todo El Mundo Usa Para Curar Un Resfriado En Ur Día 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Calieza 
E l valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QU'NlNMPast.llas) 
es la forma de Quinina que puede emplearse cuando se neces^e 
produciendo nerviosidad ni malestar en la cabera. E s un tónico Y lf xa\iv,0 ^f . 
desvía la causa y cura los Resfriados, Toses, Influenza, L a GrlPP^ D ° S £ r i 0 a s 
hera Fiebres ó Paludismo. Excita el hígado y todas las secreciones hasta hacerlos 
funcionar un " BROMO QUININA, que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente el nombre 
completo y asegúrense que 
cada cajlta lleve esta íIrma 
V i n o s Y C o ñ a c - LOS T R E S P R O D U C I O S DE U C A S * 
P e d r o d o m e c q 
1730 
J E R E Z DE LA FROJOTERA 
•3v-l 
I m ü l j • « i Ü 
P a r a a p r o v e c h a r l o s a l t o s p r e c i o s d e l a p r ó -
x i m a z a f r a , a u m e n t e s u p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
t o d o s s u s r e t o ñ o s e l a b o n o " U S T E R S R A P I ^ 
D O , ^ d e n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n e l 
c u a l e n p o c o s m e s e s s e o b t i e n e u n 4 0 % d e a u -
m e n t o . 
M . d e A j u r i a , A g u i a r , 1 0 0 , H a b a n a . 
J e s ú s R i e r a , M i l a n é s , 4 1 , M a t a n z a s . 
A l f r e d a O l i v e r o s , S t a . C l a r a , 2 2 , S t a . C l a r a , 
i ' a r a O r i e n t e y C a m a g i i e y , J u l i o R u e n e s . 
• IS-a 
_ P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ L A 
L a gueira contineutal va en-
trando en el per íodo de un f r a n o 
(loseavolvimiento. L o s alemanes 
ívvanxan-en d irecc ión a P a r í s por 
tíos yumbos convergentes, partieii-
do del Norte y del E s t e . Sus movi-
mientos generales parecen obedecer 
a un impulso de prec i s ión matemá-
tica. Los franceses y los inglese.s 
u n ñ e s a n su derrota en Bé lg ica y 
¿n Alsacia. ¡ C u á n t o mayor no se-
rá en realidad esc terrible des 
c a l a t a » ! . . . 
Smceramenle manifestamos que 
sernos grandes admiradores ds 
F r a n c i a y de Alemania, y que, si 
en nuestra mano estuviera, la guo-
n a r&saría'desde el primer momeu-
1o: nías, á p i r t e áé los inescrutables 
(it s ig /ños de Dios, liemos de con-
l i d e a r los efectos lóg icos de una 
féri$fÍ disciplina militar y^ un 
r.cendrado patriotismo que dirige 
enormes y compactas masas de 
lioml^res lanzándolos como proyco 
i i !PS»1 objetivo de sus propósitos . 
Ew favor de la humat í idad debe-
moeiesear todos que la guerra ter-
m i n é pronto, gane quien gane; y 
vué lvase a la vida del trabajo; has-
la (*ie las ambiciones vuelvan a 
ej-talSir en otra cruenta lucha. 
Elj Mundo croe que , en la actual 
contienda a m a d a , n i n g ú n pueblo 
está " ŝeguro de no verse obligado a 
icmper su neutralidad. E s cierto; 
pero los que por su s i tuación geo-
gráf ica puedírn mantenerse neutr*»-
ke , cumplen lo humanamente posi-
ble flpn sus prevenciones guardáor 
closelje todo coraproinisó. 
Y ^ o m o la po l í t i ca es también 
gnenja —aunque, de otra clase,— 
pero^guerra al fin. E l Mu-nd-o acon-
st j a ^ los señores Menocal y He vía 
que lean a Nietzsclie el f i lósofo de 
la violencia y de la impiedad para 
cjne se decidan a ser fuertes, an-
tts que justos y sabios, y llevar 
adelante su progi*ama de gobierno. 
Y dice: 
Ya . endurecido, fortalecido, militai • 
menté, el gobierno conservador, lo ve-
mos procurando ondurecerse, fortale-
ct-rse~ politicamente pactando con los 
liberales de Zayas, el estadista melí-
í luctjy de Juan Gualberto Gómez, el 
e''.(.adista frío o intencionado, liste pac • 
to endurece, "hacii fuertes al gobier-
no" y( sobre todô  a Menocal y al Se-
cretario de toda su confianza. T el 
mismo resultado produce en los libe-
rales ede la legitimidad y de la tradi-
ción. ¿Procurarán todafl las oposicio-
i:es "enduredecerse", "hacerse fuer-
tos", a su vez. pactando una coalición, 
que supla con la unión, la disciplina 
y el Entusiasmo, la falta o escasez di 
dcstin'os y de dinero?'Si no lo hacen, 
prevemos que de ,1a próxima lucha 
eiectbral saldrAn muy debilitados y 
CHSÍ vencidos ios liberales históricos o 
unioaistas; casi- barridos los libérale? 
osbertista y destrozados los republica-
r.os.yjos conservadores disidentes. La 
coali^ón de las opo&'ciones, de todr.s 
las ^posiciones, es lo único que po-
drían contrarrestar la coalición Meno 
cal-Zayas, coalición formidable por-
que le sonríen amablemente la Lote-
ría y_Jas contratas. 
í ? ! consejo no es malo, y tó-
oenlo si le place las oposiciones. E s 
a ^lección de cosas que parece 
pirada en la guerra europea de 
l ías . 
ilas horribles sobre tan laborioso, ar-
tístico y afectuoso pueblo. 
s Uuppcr's Weckly 
Pero hombre, si cae la autocra-
cia tudesca, quedará en pié ia au-
tocracia rusa. 
A h í tiene usted otro efecto 
las coaliciones muy problemát ico 
^ Ü I E á L S E 1914 
sus más pequeños detalles la topogra-
tía del mismo y a todos, sus habí 
lantes. , , 
Sólo jefes con esos conocimientos, 
obrando en combinación, suministrán-
dose mutuamente los datos necesarios, 
pueden hacer algo práctico para reme-
diar el mal de que nos hemos ocupa-
do. 
Ptecisa que^haya m á s fuerzas de 
Guardia Rural ' ; pero fuerzas út i -
les y efectivas.. No se les vaya a 
ocurrir como de costumbre aumen-
tar el n ú m e r o de oficiales y jefee 
en vez de soldados. De estos hace i 
falta muchos, para guarnecer los 
caseríos y prolegt-r las casas ais-
ladas en el monte- Los campesinos 
no NO atreven a hacer revelacionrti 
por miedo a una venganza. Los ru-
ial.es debieran en parte a d u a r co-
mo pol ic ías secretas, disfrazados; petencia rivales vestidos con nuestra-; 
cin uniforme para descubrir los ¡propias plumas, Y no hemos tenido 
criminales-
Apenas necesitan comentarios 
estas frases del Heraldo de Cuba, 
sobre la trislo suerte del tabaco 
cubano: 
Dice 
Tenemos el privilegiu del mejor ta-
baco del mundo; y, por eso mismo, 
debiera ser el tabaco, para nosotros, 
fuente riquísima. Sin embargo, el ta-
baco es, precisamente, la industria 
que nos empobrece; y no sabemos 
qué destino dar ni a quién vender la 
hoja de Vuelta Abajo y las vitolas dp 
nuestros famo.sos fabricantes. Es un; 
resorte de provecho incalculable inu-
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s » N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la 'SLA 
Descoírfien de las imitacloiies, exílase que cada zapato teoga la maree ioteri 
Unicos importailoresen la isla de Cuba: FERNANDEZ VALDES y Ca., s-enc RICLA, 5 y Í . - H a t a . 
ñor. 
miniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiifwiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin HIIIIIIIIÍIH iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 
tilizado en las manos de nuestros • wm^wmmmw^m******************** 1[lll"lllHIIIIII|fni|¡fy|[|̂  
bernantes. Vendemos la "materia prl f . MMMM'***r*,*J*'*'**^*-~„ 
. n r — I M I •II—W — • r — ^ ' OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ciedad. ma" para que con ella nos hagan com-
A' favor del principio de las coa 
liciones E l Día contesta a los que 
lo combaten y les dice; 
hacendistas ni diplomáticos que ajus-
taran, a cambio de ventajas recípr » 
cas. convenios que abrieran y amplia-
ran el mercado universal de nuestro 
tabaco inmejorable. 
E s una triste lastima que al í l j -
gfftV una s i tuac ión como la presen 
te, sufra tan rudo golpe la riqueza 
de Cuba por falta de buenos t r i -
Contra esa coneepclón rutinaria y 
arbitrarla, se revela el espíritu de to-
lerancia, moderna y suprema virtud 
que debe'regir no bolamente en las 
ideas, sino en las costumbres, y que , laflos con uaciones 
lejos d© causar ningún trastorno, puc-|w 
de convertirse, bien aplicada y condu 
cida, en venero de incalculables bene 
fictos para los intereses generales d^ 
país,, en los cuales tienen participa 
clón colectiva liberales y conserva 
dores. 
1 ¿ % 
] Cuba en las Exposiciones de 
Panamá y California 
Y apoyándose en una opin ión de 
den Gumersindo Azcárate , agrega i 
CONSTITUCION D E L COMITE 
G E S T O R O R I E N T A L 
(Por telégrafo), 
Santiago de Cuba Agosto 25. 
A las 8 y 15 p. m.. 
L a variedad es Inevitable y la uni- gn ia tarde de hoy se celebró en 
dad apetecible, consistiendo el deslde- e\ ioca[ ¿e ia junta Provincial de 
ratum en que ésta se acrecenta y i Agricultura una importante reunión, 
aquélla disminuya. 1 para dejar constituido el Comité Ges-
Por lo cual, lejos de experimentar | tor encargado de enviar productos 
Las personas impresionables están1 guntarle si se encuentra ma!, si se| 
sufriendo lo indecible con la guerra; siente enfermo o si le ha ocurrido 
europea, y las hay que cuando leen una desgracia. 
repugnancia al entenderse con los ad 
versarlos para la realización de finos 
comunes, debe* sentirse gozó y satis-
facción. Lo propio acontece en el se-
no de cada partido. También en ellos 
ej inevitable la variedad, so pena de 
menoscabar la personalidad de sus 
adeptos, pero es deseable la unidad, 
pues que sin ella se intapacltan para 
ser órganos útiles de la sociedad. 
Y por ú l t imo ¿no dieron los as-
hertlstas el ejemplo co l igándose con 
iolí conservadores para combatir a 
^ayas t 
NoJ iay que escandalizarse, pue.-; 
¡•or haber hallado una chinche 
cuando, toda la capa está l l e n a . . . 
L a Lucha, hablando de la gue-
i r a , reproduce varios pensamiento? 
de autores notables 
Veamos uno: 
los cablegramas en los diarios han de 
tener al lado una copa con agua de 
azahar para ir bebiendo a sorbos. De 
otro modo no podrían sufrir las emo-
ciones que la lectura les ocasiona. 
— ¿ H a s visto?—dicen a la mujer. 
Y a están en Lovaina y en Ostense. 
—¿ Y esto queda cerca de París ? 
— A unos ki lómetros . . . l E s ho-
rroroso! Mira, un dirigible alemán ha 
arrojado bombas contra el palacio 
r e a l . . . 
— ¿ Y el rey ha sufrido daño? 
—No: se conoce que los del diri-
gible no apuntaron bien y las bom-
bas cayeron en la calle matando a 
una docena de transeúntes inocen-
tes. 
— ¿ Y qué más hay? 
— Y a no hay más noticias. Espc* 
romos el diario de mañana. 
del país a las Exposiciones de Pa 
namá y California. 
E l acto resultó concurrido y ani-
mado. 
Acordóse confirmar a los señores sueño es intranquilo 
Chibas y Cruz en los puestos de! —¿Duermes?—pregunta 
Presidente y Secretario, respectiva-: jer. 
•No es nada, dice: es que apenas 
duermo. 
—¿Estás enamorado? 
—Nada de amores. 
— ¿ E n t o n c e s . . . ? 
— L a guerra, chico, la guerra. Me 
acuesto pensando en la situación -en 
que quedaron los ejércitos, y estoy 
en cama contando las horas que fal-
tan para poder leer un diario matu-
tino y ver si los alemanes han avan-
zado o si los franceses se han sos-
tenido en sus posiciones. Y así es-
toy que ni duermo, ni como ni so-
siego. 
Según las simpatías de cada cual 
por una de las potencias en guerra, 
las emociones se suceden con tal fuer-
za y rapidez tknta, que no hay cuer-
po que resista. 
la mu-
mente. 
L a reunión terminó con un elo-
cuente discurso del delegado espe-
cial de Agricultura, señor Martí. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LameníaVfe suicidio 
(Por telégrafo). 
Bejucal, Agosto 25. 
A las 7 y 16 p, 
Y uno, por muy neutral que sea, 
Se acuesta el matrimonio, pero el | se verá a la larga obligado a "defi-
nirse;" y si es francófilo se indigna-
rá con quien le brinde un vaso de 
cerveza fría. 
—¿Cerveza a mí? 
—Hombre... creí que te gustaba. 
— Y me gusta. Pero no volveré 
a tomarla hasta que el general Joffré 
haya bebido en Berlín, después de en-
trar triunfalmente en la ciudad, al 
frente de sus tropas. 
Y si por el contrario uno se define 
en sentido alemán, beberá cerveza a 
pasto, siempre, y en el restaurant lla-
mará al camarero, y le dirá: 
•Estoy a punto de hacerlo. 
—Pues yo no puedo... ¡Esto es 
horroroso! 
—¿Te vuelve a atacar el ñ a t o ? 
—¿Quién piensa ahora en flato? 
—Entonces.. . 
—Estoy ahora en Charlcroi, ¿sa-
bes? 
—Yo creo que estás en casa. ¿Sue-
ñas acaso ? 
—Pienso en los horrores del bom-
nuel Raíces 
L a señora Hernández padecía de 
enagenación mental y desde hace 
Esta guerra determinará la raída ñ-j tiempo premeditaba la fatal oportu-
Lal de la autocracia. E s el único astr^ nidad de poder privarse de la vida, 
de la esperanza que se levanta sobre L a casa del señor Raíces se ha vis-
bardeo. Ahora, en estos momentos, 
Ha causado "sentimiento" general en i tal vez arrecia: tal vez corren ríos: —Tráeme una tortilla a la franee-
este pueblo el suicidio ocurrido a las de cangre y 108 Pobres habitantes sa: los huevos bien batidos: como si 
cuatro de la tarde de hov de la se-j huyen despavoridos sm mas que lo | los alemanes hubiesen puesto la ma-
señora Lutgarda Hernández, esposa puesto; y nosotros, en cambio, esta-; no en ella, ¿sabes? iBiep batidos! 
del apreciable comerciante don Ma-i ™ s aquí tan tranquilos... ¡Es ho-¡ Decididamente hemos de estar en 
rroroso! constante tensión nemosa. No po-
—Mujer, . . . lo horroroso sería es- demos, aunque queramos, conservar-
tar en Charleroi: Aquí, fuera del pe-'nos indiferentes: la neutralidad es 
ligro de los barrenderos que pronto nn mito. 
pasarán levantando polvo, la vida,! Yo, por mi parte, estoy en pelfgro 




L a sangre rica y pura co-
munica tono y vigor al siste-
ma nervioso. D e aquí que las 
P I L D O R A S 
L O V E T T 
las cuales purifican y enri-
quecen la sangre por com-
pleto, hayan curado y e s t é n 
curando numerosos casos de 
afecciones nerviosas. 
Comience usted á tomar-
las hoy y a c u é r d e s e que 
S Ó L O salen de nuestros 
laboratorios en frascos de 
vidrio, cada uno de los cua-
les contiene cuarenta pildo-
ras redondas de subido color 
rosa y que nuestra marca de 
fábrica—registrada en todas 
partes—-aparece en las cu-
biertas de los frascos y es 
a s í : U n arco de triunfo en 
el que se ve una mujer por-
tando un frasco en la mano 
derecha y un escudo en la 
siniestra. Sobre el citado 
arco sebosa un pajarillo con 
un mensaje en el pico — el 
mensaje de la salud. L a s 
cubiertas de los frascos son 
rojas y la impres ión en tinta H 
negra. M.A.-Nueve. § 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
las negruras del horizonte. Xuestros to invadida por numerosos amigos ariículos de primera necesidad y de; mi bigote a lo K^ser hace que se me 
corazones sufren por los ciudadano i; que han acudido a testimoniarle sus 
I alemanes; paro todo sea por libertar- sentimientos por la lamentable e irre-
: los de las miserias que les inflinge un: parable desgracia que le afitre. 
! despotismo militar, el cual deja hae-l MUÑIZ. 
_ Comercio dedica su edicorial 
atunto de la inseguridad en los 
' •'in|os de Cuba. E l caso ea más 
^ de lo que parece, y y a es.hora 
: (t«e se ponga en ello mayor aten-
ción, 
PS-que, como dice el colega: 
Los medios puestos en práctica has-
ta afiora para combatir a los bandi-
dos, son, sagún Ja experiencia lo ha 
demostrado, ineficaces. 
Parece, por tanto, llegado el mo-
mentó de vaj-iar de plan y no cree-
mos que dejiurla de producir excelen-
tGü resultados un sistema basado en la 
investigaciúu secreta de las raices del 
bandolerismo, de sus cómplices y pro-
tectoVes. 
Efs necesario que cada jefe de gru-
po encargado de la persecución temía 
a su, cargo una pequeña extensión do 
terreno, para que conozca hasta en 
T O P U M 
v s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPES1NA. 
K A R A N A 
la perfumería francesa, es muy lle-
vadera. | Con que, ¡a dermir! 
¿Dormir? Imposible. 
Apenas clarea el día, salta la mu-
j"er de la cama. 
—;.A dónde vas tan temprano? 
—Voy a la ventana, a esperar que 
pase un vendedor de periódicos. 
/.Crees tú que puedo descansar sin 
ver en qué para la gran batalla? 
Y cuando el marido coge de nuevo 
el sueño, es despertado bruscamen-
te. 
— M i r a . . . mira, aquí; lée y horro-
rízate . 
—Mujer . . . ¡ahora que dormía tan 
a gusto! 
Lee el marido y. en efecto, se ho-
rroriza. Las noticias son para po-
nerle a uno los pelos do punta. 
Y con una impresión de horrores y 
de muerte empieza el día. 
E s muy corriente encontrarse a un 
I amigo en la calle, deseompuestas las 
! facciones, ojeroso, pá l ido . . . Y al pre-
El Club de la Colonia Leonesa 
L A J U N T A G E N E R A L 
E l popular Presidente de este fla-
mante y entusiasta Club, nuestro 
querido amigo Pellón, ruega a todos 
los leoneses de la Habana concurran 
a la junta general que en el Centro 
Castellano, Monte número 15, altos, 
se celebrará mañana jueves, a las S 
de la nocche. 
Se dará cuenta de haber sido apro-
bado por el señor Gobernador de la 
provincia el Reglamento por el que 
se ha de regir dicha sociedad. 
Se confirmará la Junta Directiva 
i . 
« t a S W " 
Y ¡viva León! 
^ E ^ A R T E M i S A 
Agosto 24. £ 
Los talleres abiertos para p r e ^ a , 
el tabaco en tere os. algunos v w " 
l iaron ^ s tareas; y e f L i ^ 
empezaron los trabajos en el d T ? ' 
señores Brito y Hermano q ^ ? 
compraran grandes cantidades 
rica hoja, según me informan n ^ 
remitir a los Estados Unidos ' 
L a nueva escogida tiene trabajan, 
do a unos doscientos jornaleros/en, 
tre hombres y mujeres. 
« - . Política 
Aun cuando nuestra política nunca 
me preocupa por su agitado morí-
miento, tengo hoy que comunicar no-
ticias sobre ella en esta villa, porgui 
tienen relativo importancia. 
.Hace algunos días reunicrons» «, 
casa del doctor Lamadrid un grupo 
de liberales amigos del doctor Zayas 
y después de Un cambio de impresio-
nes necesario, acordóse constituir la 
agrupación liberal y reorganizar los 
comités de barrios para la designa-
ción de los delegados a la Asamblea 
Municipal del ParMtb. 
Con esta nueva fase del liberalisma 
¡ nos encontramos divididos a los par-
I tidarios; unos, los del doctor Lama* 
$ I drid, simpatizadores del zayismo, y 
3 | los otros, presididos por el señor Ra-
món Hernández, amantes de la unión 
liberal. 
E n tales condiciones, los zayistaa 
son los ventajosos, pues la Asamblea 
Provincial legalmente reconocida es 
la presidida por Pino Guerra, de fi« 
Ilación zayista. 
Los conservadores también tienen 
sus diferencias parecidas a las de lo? 
liberales, pero están hasta el presente 
contenidas por los jefes del bando. 
Vamos, que "arde" la política local. 
Magubal. 
tome por germanófilo. Mientras Ale-
mania esté "de arriba," menos mal: 
pero el día que experimente un re-
vés, ¿quién sabe si para evitar ma-
yores incidentes me veré obligado a 
afeitarme? Y esto ¡ay! me preocu- elegida en la asamblea del viernes 21 ros. 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
E s tener un cutis fresco, saav© y 
»aao que acuse juventud y felici 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paia 
limpieza del cutis en las damas y 
Jcspués de afeitarse en los cabalS 
Frasco de prueba 15 cenlavoi 
Droguer ía Sarrá y Farmacia* 
pa, porque desapareciendo mi bigote j del corriente, y se tratarán asuntos 
desaparezco y o . . . I de verdadera importancia para la 
Enrique C O L L . I buena marcha de la mencionada so-
nft \M**m iMÉiiniitig 
3442 
E M U L S I O N w m i L s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
D E PARIS. 
E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 
ENTRE HABANA 
- Y COMPOSTELA -
Noticias de Guaníánamo 
(Por telégrafo). 
Guantánarao, 25 de Agosto. 
A las 9 p. m. 
Siguen haciéndose comentarios des-
favorables a las cuentas del entierro 
del general Pérez. E l decoro exige la 
fiscalización. « 
Los liberales celebran el triunfo en 
la Asamblea de Bayamo, del candi-
dato local, Manuel León. 
Los empresarios del teatro "Apo-
lo" organizan una función a benefi-
cio de la suscripción para el monu-
mento al general Pérez. Este rasgo 
ha sido celebradísimo. 
E l Alcalde ha convocado a una reu-
nión a los comerciantes, industriales 
y productores para tratar sobre la 
concurrencia a las Exposiciones de 
Panamá y California. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
RECONOCIMIENTO de la vista GRATIS, por Opticos de peri-
cia. En nuestra fábrica de Compostela, 51, fabricamos espe-
juelos, lentes y cristales de tadas clases y formas, en menos 
tiempo y a precios más reducidos que otras casas. Exija una 
tarjeta firmada que diga: 
E L A L M E N D A R E S , " O b i s p o , 5 4 
Para evitar que lo 
sorprendan algu-
nos vendedores 
de espejuelos que 
tienen baratillos. 
Asalto y robo 
en una bodega 
ÍPor telégrafo). 
Guayos, 25 de Agosto. 
A las- 7 p. m. 
Anoche, a primera hora, fué asal-
tada la bodega que tiene en la "J i -
quima," en este término, el hacenda-
do y comerciante Cecilio Gómez, por 
dos hombres desconocidos que, re-
vólver en mano, se llevaron doscien-
tos cincuenta pesos que allí había. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S414 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, puliendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. . 
QENiOS, 15. ALTOS 
3477 *0<5a. 
R e s f r i a d o s 
L a E m u l s i ó n de Angier alivia r á p i d a m e n t e la tos 
mas obstinada y al mismo tiempo estimula el apetito, 
ayuda la d i g e s t i ó n , y facilita casi inmediatamente 
una franca re sp irac ión . 
Suaviza la irr i tac ión de los tubos bron-
quiales y en todos los s í u t o m a s se nota 
la mejor ía . Para la tos bionquial es una 
verdadera b e n d i c i ó n . JÚa E m u l s i ó n de 
Angier es tá indicada para el tratamiento 
de l a T i s i s y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. L a E m u l s i ó n 
de Angier ha sido usado por la profes ión 
módica , y en hospitales por años , y los 
mejores resultados h a n sido obtenidos 
con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
U n a t o s T e r r i b l e 
24 Welby Place, Mecrsbrook Bank, Sheffield. 
MuySeñorts tutos:—Gracias por el irasco de Emulsión de 
Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte 
¿taque de bronquitir, con tos terrible que me tenía despierta 
casi toda la noche. L a tos era tan rebelde que me hacia 
echar esputos de sangre, pero me es pratc decir que puramente 
con el frasco de muestra encontré un alivio sorprendente. 
Desde entonces h<? comprado dos frascos pequeños en la far-
macia, v ahora me siento como si fuera otra persona. E n 
estas ultimas tres noches no he tosido m siquiera una vez 
desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mafiana 
siguiente. Ee verdaderamente un remedio maravilloso y 
nunca me pasaré sin él. 
— (Firmado) _ S E 5 ; 0 R / E L L E N PITTS. 
De 
A N G I E R 
Un Kei«»<>'0 





Boticarios la Venden 
D I A R I O D K L A I V I H K Í N ^ F A G I N A C I N C O 
m m y a r í i s í a s 
N O T I C I A S 
E l señor George Doorly represen-
n0>' GIL 
Lina F'rutos y Pepe Novoa el dúo 
"Mondonguito y las patas." Pepita 
Carbonell que estrenará nuevas can-
ciones haciendo otro dúo con el señor 
Novoa, y al final la compañía de Al -
hambra en pleno dará a conocer to- ¡ tante viajante de la afamada casa en 
*c r ALZAS VER-Ipulares y aplaudidas zarzuelas por das ^ últimas canciones estrenadas; esfcialidades de s ^ M. C. Mi-
C A L Z A S ^ ^ Pque ^ y | en su cohseo. _ i f el . t ^ / ^ ™ ^ T k ^ 
MARTI.—I^as tres tandas de que i Sevilla, ha contestado al preguntár-
se componj la función de esta noche r sele su opi™011 sobre la influencia que 
se cubren con " E l método Górritz", PODIA ejercer la guerra en el merca-
" L a alegría de la huerta" y "La1 do y manufactura de la seda en sus 
Geisha." i diferentes ramos, que su casa tiene 
E n las tandas primera y tercera j POCAS existencias de tintes emplea-
toman parte las Hermanas Muñoz, i dos en dar los diferentes colores que 
Estas aplaudidas y lindas artistas estan en boga en las telas de seda, 
preparan su función de beneficio. cu.vos colorantes vienen en su mayo 
a comPania. yeatro Tivoli de que tiene artistas tan aplaudidos co-
f-LoHn una nueva ¡ mo Mimí, la Bermúdez, la Obregón, 
5 re 
^"de'élla, dice " E l 
'^-¿,',1 en el teauu ^ 
je Ltrenado una 
ína- ha IZro Bretón. ¡etc. Los precios quo regirán en esta 
.ón del n i a e ^ <<E1 Diluvio 
^condal c iu^„ótías que por el; peseta 'entrada y luneta por tanda; 
^ s ^cha.s tente el público de' diez centavos la tertulia y cinco arri-
" que pudiérase llamar nueva etapa de 
la temporada, serán populares. Una 
•o ^reton nianifestaron nueva- , ba. 
on» se del estreno de su j Esta noche subirán a escena las si-
Z & h % ^ Z & W ' 1 S f c l ! & i * ¿ " E l pais de laS I D r f ^ mUanaHbeUa ^ t £ £ S ^ ¿ ¿ ^ tardes. Se nenu ci «r- Vo/lic." programa daremos a conocer opor- ae la seda na alanzado a su vez 
1 tunamente. un precio sumamente alto a causa de 
MAXIM.—Innecesario resulta re- !a imposibilidad de .los transportes 
comendar al público que vaya esta de Alemania y por los temores de 
noche a este fresco y afortunado tea- ima probable guerra entre los Esta-
tro. L a mayoría de los asiduos con- dos .Unidos y el Japón y por este 
al aparecer 
bote y a Compositor de La | E n segunda, " L a corría de toros." 
el ^ p a l o m a el auditorio Y en tercera, " E l viaje de la vida." 
i»3 d , L e con una salva de 
isa ialud f r i o n e s en honme-! P O L I T E A M A . —"Las víctimas del « Estas ova ^ fi. j v hibe ho en el p0iiteama. n.ctyuna ae ios asi os co - , ^ V ^ r ; - venido 7 . y iP, 'S 
músico se ^ P 1 " ^ timbién Se trata de un melodrama cinemato- currentes a Maxim, sm necesidad de motivo han venido comprando rapi 
L arto, como asi tamoien , be tiala ae un meioarama cinemato i , «*rtlM,íha n; w , ™ - . * . ^ Aacn„A* damente en los Estados TIniHnc tnH», cada ft0'. 
„<- al est 
L f t de aclamaciones pa 
leer anuncios i programas, después  U idos odas alastrado. Fué, en su-¡ gráfico en 22 partes, formando en W ^ " ^ ¿ ¿ r ^ , 17"en-1™ existencias de estos productos 
nadas ai o^ia adones pa- conjunto una gran obra de edifica- ue i ~ uai se cuenta, se en of.hnlmpntp íior,** proauciot. 
...ón ^nrinl nue* pn pila <?p dpmiiPR- cuentra a la puerta del umeo espec- ^ actua mente vienen y su casa de cion social, pues en na se demues- Á mie 0Y;C,0 n<rff,.i_ New York e ha cablegrafiado que í»5 ,„ tri-
•3»- 11 «-tro Bretón. 
I el 1,13 Principiaremos nuestro co-
V ^ / í r n u e v a partitura. P n -
rtentario a ^ nianifestaremos que 
*íranie equivocación querer 
> S esta obra'de Tirso de Moli-
îcares aunque el cultísimo poeta 
tra lo peligroso de la corriente del tácu;0 de existe actual-
• • i mente en la Habana. Y admirando 108 Peamos aeoen de hacerse en el 
Como es miérocles de moda v dial61 beUo * sonriente rostro de las ta-1 íermin« dc slct.e dias si se desean ob-
uomo es mieiocies ne mooa y a,a Quilier s dechados de simnatía v ora i tener los precios más baios que re-
de graji estreno, el Pohteama se ye-1 q. lieras\aecnaaof ae1.s;mPatia ^ ^ra- nmrho tí^n^^ que re 
rá muy concurrido. I " a ' ad(lulere su localidad y entra el! ? f ? n . J ? V , ^ ? I ^ _ !m?0 J . qHe ^ n 
Pronto: L a Here 
Luceño haya arreglado de Mortfontaine, 
oniaS 1 libro, sus escenas y de las Aventuras 
ente ^ nn se prestan a ser Infamias de otro' 
diálogo3 no o* f AJ — Xc. „ - s i1" t¿ demás,! los Fantasmas", de Pathé y Celio, '-ecientemente recibidas por ^ a h ^ k n acabado por ^ m n W 
" -ladados al pemagrdii ; vesnectivamente ' Internacional Cinematográfica," que floran ^capado por completo todas 
^la0lfrn Bretón ha sutndo, i lespectivamente níncrñn ,\~ ,u,rU lo las existencias de sedas manufactura-
^roncepto. una nueva equivo Santos y Artigas, a pesar de la I es 'Sln nlngun género de duda, la me 
&aei-ra europea, no cesan de reci- ' , 
v(le Tn Don Gil, parece que bir sus grandes películas. la República. 
anufactura 
E n primera tanda de hoy irán | s? ventas V°r.altos ^ue sean los pre-
"Boby Inspector Municipal" y el es- I C10TS clue ^ s i e r a n pagarse, 
treno de "Víctima del Amor Libre," Los Pedidos deben dirigirse al Re-
> describía Barbien P^o "o ^ á d , cuya protagonista desempeña de un.a ̂  Presentante en Cuba señor J . A. Mon-
lo escrito poi el maesiro ÍM ^oiiteama sera ocupado el sa ^ asombrosa la célebre actriz teira DE CONSULADO 42-APartado 1726. 
ridad y misticis-1 bado y domingo por la compañía ar-1 "1<iner<1 «isomDrosa ia ceieoie actnz Teléfono A_1627 
Hía una música alegre y re-1 Felicítese de ello el público, aman 
orresponaî  ^ ^ ^ magistral-1 te de la novedad. 
iitón todo es seve 
o. Su ore 
auestación no ofrece tam- j tística cinematográfica mejicana, que 1 alemqjia Asta Nielsen 
u. u,'n carácter notable, pues » «•«•USKÍ- io ÁM«U.ÍA««»4:<> MI<M.I« 
"¿eneralmente, descansa en el 
'̂ mfentai de madera y arco, pro-
cierta monotonía. 
i a S e decir lo apuntado que 
no es digna de elogio? ISo; pue 
va a exhibir la emocionante película! (<TEn segunda tanda se exhibirán 
"Sangre Hermana", que reproduce L a Novela de una Pantera y 
escenas auténticas de la guerra me-1 Am°r Sublime, de genero muy i 
opuesto las dos, pero que gustan ex-pert  t í . jicana. Escenas emocionantes y con- ^ u ^ ? L«H 1 » ^  
^e"d?_. Z l l lo apuntado que la! movedoras. incendios de aldeas, es- i traordinanamente al publico de Ma 
MÍ ciencia contrapuntística como 
r'j corrnllo armónico, son dignos 
solamente propios b desarrolo 
^lÜUpertas manos de un maestro 
V Lliscutible talento como Bretón 
L pretisamente por 
Jde las principales 
caramuzas en las montañas, fusila-1xim- P^^era pertenece al gene-
mientos, agonía de federales, heri-:ro de fie/as segunda al genero 
dos, heroísmo de las soldaderas, etc. | sanamente sentimental y romanti-
L a cinta mide 3,000 metros, y reali- C0, 
za un esfuerzo digno de los más 
atrevidos repórters gráficos. 
V A U D E V I L L E . — E n eu Politeama, 
Y en tercera tanda se exhibirán 
las mismas obras de la primera. 
A L H A M B R A . — E n la segunda tan--Vprefisa  que se trata de S e l s ri ci les figuras musi-
i . España que ha escrito esa 
aleS llama La Verbena de | una función en honor de un compa-: >;lsía'_ Precl0Sa obra de los hermanos 
  s it  s  ¡ (Vaudeville), se celebra esta noche' d a s e , estrenará " L a revolución sa-
1̂SL£1 p v»rt. 
Robreño. 
¡ D E S C A R T E S U S 
C R I S T A L E S ! 
UNA R E C E T A GRATIS 
USTED LA P U E D E H A C E R L L E -
NAR Y USAR E N SU CASA 
.¿Usa usted cristales? ¿Es usted 
una víctima del forzamiento de los 
ojos y otras debilidades visuales? Si 
es asi, usted se alegrará saber que 
existe una verdadera esperanza para 
usted. Muchas personas que fallaban 
de su vista dicen que han restaurado 
su vista por medio del principio úq 
esta gratis y maravillosa receta. Un 
hombre después de usarla dice: "Yo 
0"o»inma v aue en el propio Don Gil; ñero tan querido como Abelardo L u - , 
1 ; TaVmentos tan inspirados y go, buen poeta y atildado prosista. " fa P™mera se pondrá^ en esce-
utrales como el coro final y el L a fiesta está patrocinada por va- "a ±>l Pals ° e las ootellas y en la estaba casi cieRo; no podía ver a leer. 
Mermezzo (que tuvo que repetirse), ríos conocidos periodistas habaneros ¡ te^era^ La^ venganza.^ 
- y es de esperar que constituya un 
gran éxito. t porque 
nos creemos con más dere
¿o a discutir su nueva partitura 
1 El público, como hemos indicado, 
,o escatimó aplausos al compositor 
Escuchó la obra con religioso si-
jtecio; pero el éxito unánime y since-
lo. amique sea doloroso decirlo, por 
«¡a vez no podemos consignarlo."^ 
Ul insigne actor Enrique Borrás 
'vó el prólogo de la obra, siendo 
sdamado por el público. 
PAYUET. — Desde hoy el espec-
titulo será en este teatro por tan-
bal. I Se pondrán en escena las más po-
Pronto: estreno de 
España". 
E l programa de la función cuen- j 
ta con numerosos alicientes. 
Véase: 
L a compañía del popular Regino 
López pondrá en escena una obra de 
Agustín Rodríguez, dsempeñada por¡ 
Acebal (el negrito de Alhambra),| 
Blanquita Vázquez, Luz Gil y Blan-
AGUARDIENTE R I V E R A 
U n i c o l e g í t i m o p o r o d e o v a 
E l Patria en les y mis ojos no se agruan más. Por 
la noche me dolían terriblemente; 
¿ | ahora se sienten bien en todo tiempo. 
Para mí fué como un milagro." Una 
señora que la usó dice: "La atmós-
fera parecía nebulosa con o sin cris-
tales, pero después de usar esta re-
ceta por quince días, todo parecía 
claro. Ahora yo puedo leer sin cris-
tales hasta las letras más diminutas." 
Se cree que miles que usan cristales 
pueden ahora dejar de usarlos.en un 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BRO-
ca Becerra; Castillo, Pancho Vals y MO QUININA desvía la causa, cu-i tiempo razonable y multitudes" más 
otros. I rando también L a Grippe, Influencia, j podrán beneficiar sus ojos de mane-
L a compañía de Alberto Garrido y j Paludismo y Fiebres. Sólo hay un ¡ra que se libren de las molestias y 
Consuelo Novoa pondrán dos saine-i "BROMO QUININA." L a firma de 
tes: " E l españolito y " L a Só l i ta - |E . W. G R O V E viene con cada caji-
ria." i ta. 
C a f é y L e c h e r í a " L A S A L U D " 
gastos de usar otra vez cris-
tales. Las molestias de los ojos de 
muchas descripciones pueden maravi-
llosamente beneficiarse sigruiendo las 
simples reglas. Aquí está la receta: 
Vaya a cualquier farmacia y obtenga 
una botella de Optona, llena con agua 
una botella de dos onzas y coloque 
en la botella una pastilla de Optona 
y déjela disolver. Con este líquido ba-
ñe los ojos de dos a cuatro veces dia-
rias. Usted debe notar que sus ojos 
se aclaran perceptiblemente desde el 
principio y la inflamación desaparece-
rá ligeramente. Si sus ojos le moles-
tan aunque sea un poquito, tome los 
pasos para salvarlos ahora antes de 
que sea tarde. Muchos ciegos sin es-
fuerzos podían haberse salvado si hu-
bieran cuidado a tiempo sus ojos. 
l E N T E 
NWa y £R- F A r S T I ^ 0 V A L L E D O R , dueño del Gran Café y Lechería sito en Amargura, 56, entre Com-
mor ." . .a.na' on visía de loa acontecimientos euroa I t i n ^ j c u i^t  a  i s t i i t  peos que ocasionó la subida de todos los artículos de 
Ataros neces"'af,' rebaja los precios en su casa para que todo el pueblo habanero pueda tomar por sólo 6 
RániH51 otel,a de leche y por 8 centavos un litro. La leche pura y fresca. También la sirve a domi-
^ <odos 1 7 esmerado servicio. Tiene para eso carros especiales y dependientes expertos, cumplidores 
':''a Fn K parr0(luianos que soliciten sus servicios. L a sirven en toda la Habana, a precios sin compe-
H¡ean ^ es!^c.iales- Limpieza y aseo. 
• ^ una V!Slta a ésta su casa y quedarán llenos de satisfacción 
A M A R G U R A , 5 6 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a « a . T E L E F O N O A - 2 4 5 1 = 
Regreso de delegados.— Candidatos 
a Representantes.— Brillante vela-
da.— Festejos en el Caney. —Exe-
quias.— Santiago en las exposicio-
nes dc California y Panamá.—Tem-
porada teatral. 
Santiago de Cuba, Agosto 25. 
A las 10 a. m. 
DIARIO MARINA, Habana. 
Han regresado a esta ciudad los 
delegados concurrentes a la asam-
blea liberal efectuada el domingo 23, 
en Bayamo, en la cual fueron desig-
nados candidatos a Representante*, 
entre otros, los señores Justo Cam-
piña, Alberto Castellanos, Ibrahim 
Arias, Enrique Samuel y Alberto 
Duboy, Director periódico " L a Inde-
pendencia. 
Créese que en dicha asamblea ha 
quedado más quebrantada la unidad 
liberal. En la noche del domingo, se 
celebró una brillante velada en el 
"Grop Catalunya." Estrenóse la ope-
reta catalana "Gent de mar" origi-
nal del joven maestro Magin Carbo-
nell. E l sábado y el domingo cele-
bráronse grandes festejos en el Ca-
ney, en honor de su patrono San Luis, 
mucha animación. Mañana 26, /se 
efectuarán a la memoria del R. P. j 
General de la Compañía de Jesús,1 
Francisco Xavier Wernz, en Iglesia I 
Nuestra Señora de los Doloree. Hoy i 
efectuaráse una asamblea de diver-. 
sos elementos del país, para tratar 
de concurrir a las exposiciones de 
Panamá y California. Anúnciase pa-
ra la noche de hoy el debut de la 
compañía de operetas Lahoz, en el | 
teatro "Heredia." 
C O R R E S P O N S A L . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
[ E X E Q U I A S F U N E B R E S POR S. S. 
PIO X. 
Cumpliendo con la Circular dada 
1 por el Obispado, se han celebrado en 
el día de ayer exequias fúnebres por 
el eterno descanso de S. S. Pío X en 
, ios templos parroquiales del Espí-
j ritu-Santo, Monserrate, Jesús del 
! Monte, Vedado y San Nicolás. 
E n el Espíritu-Santo y Jesús del 
, Monte, misas rezadas con responso 
: y cantada de Réquiem. 
E n el Vedado y Monserrate, acto 
fúnebre con vigilia solemne, ante ar-
tísticos catafalcos. 
E n San Nicolás, acto fúnebre con 
; vigilia cantada y oración fúnebre, 
pronunciada por el P . Cándido Cur-
1 belo. 
Los coros parroquiales de los tres 
j últimos templos, reforzados con otras 
voces, cantaron las misas y respon-
sos de reputados autores. 
E n el Angel se halla el Circular, y 
ya se han celebrado en unión de la 
Sección Adoradora Nocturna, en la 
mañana del viernes. 
Los tempíos conventuales de San-
to Domingo y Santa Catalina, San-
ta Teresa, Ursulinas y- San Feli-
pe se levantaron pequeños catafal-
cos, cantándose solemnemente la vi-
gilia y misa, por la respectiva Co-
munidad. 
E n Belén se levantó suntuoso cata-
falco, de grandioso gusto artístico; 
el templo severamente enlutado, y 
las exequias revistieron una majes-
tuosa solemnidad. 
Sesenta, entre sacerdotes y coris-
tas, cantaron la vigilia. L a misa fué 
cantada por un orfeón de cuarenta 
estudiantes pertenecientes a la Com-1 
pañía de Jesús, los cuales se hallan 
temporalmente en el Colegio de Be-; 
lén, de paso para otros colegios de la | 
Compañía, a ñn de adiestrarse en 
la misión educadora de la juventud, 
bajo la dirección de experimentados 
maestros. 
Interpretaron, bajo la dirección del 
maestro señor Erviti , la misa de G . 
Terrabugio, y el Responso de Bot-
tazo. 
Merece oirse el expresado coro, 
lo cual pueden hacer los lectores el 
próximo día 2 y 3 de Septiembre, en 
las exequias fúnebres que celebra-
rán el 2, por el eterno descanso del | 
P, General de la Compañía, y el3 
por todos los difuntos de la misma. 
E n San Francisco y Santa Clara, 
al saberse oficialmente la muerte de 
S. S., celebraron solemnemente los 
sufragios que la Orden dispone en 
sus Estatutos por el Jefe de la Igle-
sia. ' 
E n la Merced, por celebrar la Or-
den de los Misionesros Paules, fiesta 
en este día de primera clase, aplaza-
ron los funerales para hoy, miérco-
les, a las ocho de la mañana. 
E n la Catedral serán el viernes 28, 
asistiendo el Clero secular y regular. 
L a oración fúnebre está a cargo del 
canónigo P. Caballero. 
R E P O R T E R . 
méritos y consumido de trabajos, ter-
minó su santa vida después de diez 
y ocho años de pontificado, con la 
corona del martirio. Su cuerpo fué 
enterrado en el cementerio de Calis-
te, de donde después se trasladó a 
una de las iglesias dc la ciudad. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 26— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
los Dolores, en Santa Catalina. 
A v i s o s R e ü s i o s o s 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
A n c h a d e l N o r t e , 2 5 9 
Este renombrado Colegio dará 
principio al nuevo curso el día 7 de 
Septiembre, a las 8 a. m. 
L a sólida instrucción que en él 
se da, propia de niñas y señoritas, 
unido a lo espacioso del local, gran 
ventilación de sus aulas y dormito-
rios, asi como la esmerada higiene 
que en él se observa y a los aires 
del mar que lo refrescan, lo han 
hecho figurar entre los más acre-
ditados planteles de educación y 
enseñanza . 
Se envían prospectos a las per-
sonas que los pidan por correo, 
dirigiéndose a la Superior». 
12064 2 s. 
Los soLicitantes están obl igada 
a demostrar ante el tribunal de in-
greso, que tienen la preparac ión 
necesaria para estudiar la asignatu-
ra en que desean matricularse. * 
E s requisito indispensable d ¿ 
presentación en Secretar ía del fe« 
oibo del mes corriente- No será vá-
hdo el de nueva inscr ipción, (fs.' 
cepto para los recién llegados 
Habana, 22 de agosto de 1914^ -
E l Secretario, p. s. r. 
Dámaso Pérez Valenzuela. 
C- 3645 9 . - 2 3 
A S O C I A C I O N 
DE 
y PROPIETAIIIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se ralacioae con so-
lares y casas de vecindad, tales oomr 
desahucios y asuntos que sean d^ la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota inen-
•ual: | l plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443 
"01 , 1-Ag. 
iiiiiiiiiiriiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiim,iiii,ni,imn 
S O L E M N E S C U L T O S 
a S a n J o s é d e C a l a s a n z e n l a s 
í s c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a 
DIA 26.—A las 7 p. m. rezo del 
Santo Rosario con Solemnes, Com-
pletas y Salve. 
DIA 27.—A las 8% a. m. se can-
tará la "Misa in honorem S. Josephl 
CaJasonctii," original de Ravanello. 
Oficiarán los RR. PP. Franciscanos. 
Ocupará la sagrada cátedra el elo-
cuente orador Dr. Eduardo Clara. 
Todos los fieles que, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos vi-
siten nuestra Iglesia el dia 27 pue-
den ganar indulgencia plenajia, ro-
gando por las intenciones de la 
Santa Sede. 
A. M. P. J . 
11944 26 a. 
AMARILLO OE AZAFRAN Y AMARILLO DE HUEVO 
Marca "La Estrella", a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. C .González /Te-
niento Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
P a r r o q u i a del E s p í r i t u Santo 
E l jueves, 27va las 8%. se cele-
bra la misa que mensualment© se 
le dedica a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Se suplica a los devotos su asis-
tencia. „ , 
L A CAMARERA. 
11950 27 a-
DISA 26 D E AGOSTO 
a la Este mes está consagrado 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Ceferino, papa, Víctor, 
Adrián, y Constancia, mártires; san-
ta Blanca. 
San Ceferino, papa y mártir. Fué 
San Ceferino romano de nacimiento. 
No se sabe cosa cierta de los prime-
ros años de su vida. 
E r a emperador Severo y no se ha-
bía visto en su tiempo ni más encen-
dido ni más devorador el fuego de la 
persecución. Necesitaba la Iglesia 
no aquellas circunstancias de un pa-
pa tan generoso comoSanto . 
Once días había que unidos los fie-
les con el clero se lo pedían continua-
mente a Dios con incesantes y fervo-
rosas oraciones, cuando el cielo se 
declaró visiblemente en favor de San 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A D E S 
Sociedad Industrial Ro-
dada de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de 
orden del señor Presidente, cito a 
los señores socios para que se sir-
van concurrir a la Asamblea Gene-
ral extraordinaria, que tendrá lu-
gar el miércoles, 26 del corriente, 
a las ocho de la noche, en el local 
que acupa esta Secretaría: calle de 
San Miguel, número 224, y en cuya 
junta se tratará, entre otros asun-
tos de importancia, de la adquisi-
ción de Forraje, sometiéndose a es-
tudio el informe que sobre la mate-
ria presentará la Comisión nombra-
da al efecto. 
Siendo de gran interés estos par-
ticulares, encarezco la más puntual 
asistencia. 
Habana, Agosto 22 de 1914. 
Atentamente, 
Luís H. Olivera, 
Secretario 
11929 25 y 26 m y t. 
Dlnejo para Hipotecas ai 6 ^ , 7 y 8 / ^ 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terreó-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 s 
S E TOMAN $4.500 E \ P R L M E -
ra hipoteca, sobre buena garan-
tía. J . Cruz: Monte, 37 8, trato sin 
corredores. 
11989 28 a. 
D I N E R O . LO DOY E N H I P O -
teca; más barato y pronto que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
11839 26-a 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de |100 en adelante. Convr 
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 3 01, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en loa 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000, d 
menor cantidad. Trato directo. In-< 
forman en Galiano, 72, altos, de 5 r 
6 y % p. m. J . Díaz. 
10453 27-a. 
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E 
R T E S Y 
V O F I C I O 
c e n t r o m m 
P l a n t e l " C o n c e p c i ó n A r e n a r , 
Secretaría de instrucción 
M a r í a T e r e s a F e r n a n d e z A m o r 
Academia de corte, costura y totU 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam» 
bién so oírece a domicilio. 
10577 30-a. 
Por el presente se advierte a los 
señores asociados que desde el d í i 
24 del actual, queda abierto el pr'.-
Seferino, bajando el Espíritu Santo • mer per íodo de matr ícula ordinaria 
en figura de paloma sobre su cabeza, 
donde reposó un breve espacio dc 
tiempo y luegos desapareció. Basta 
para elogio de su mérito esta señal 
tan pública de una elección tan espe-
cial y de un amor del cielo tan distin-
guido, así como bastó para unir en 
su favor todos los votos. Fué pues, 
nombrado por sucesor de San Víctor 
el año 202 con aplauso universal. 
Este glorioso Santo colmado de 
para el curso escolar de 1914 a 1915 
la cual podrá obtenerse todos los 
días hábiles hasta el 30 de septiem 
bre, a las siguientes horas: 
Clases especiales de s e ñ o r i t a s : de 
8 a 10 de la mañana-
Elementales de n iños de ambos 
sexos: de 3 a 5 de la tarde. 
Nocturnas: de 7 a 9 de la noche. 
M a r í a D. G ó m e z , b o r d a d o r a 
Da clases & domicilio y se hace car-
go de toda clase de Tabores. Recibí 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y slit 
hacer uso de acetileno. Ocho años tía 
práctica en las fábricas de los lista-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de cajas. Se componen 
romanas en Bernaza, 54. Teléfono 
A-3618. 
10.579 30-a. 
F O L L E T Í N S J 
Blanca de Navarra 
POR 
• W r o V i l l o s l a d a 
•*0n' que S i'0"10 los han et 
I V ^ ^ e m o f Ts,mantendremos, 
h C ^ a r d a ^ ' a ' i í f ^ 0 8 ™ n t e -
rfÍLei1 todo t L s',ea sus suce-
Y eilPa^da''mpe0rando' en ^ 
S ^ ^ S í d« doña Leonor, 
füeneSvPalabras' 110 fue-
Z ^ h j * ™ * d* que la Rei-
r ^ ^ l T h l - S n s fueros' ^ 
la lpTlera ^conocido. 
í * ¿ l i como el - ' Sentóse doña 
ICÍ? ,1 se Ua ,^*?20 edesiáStico 
| : : ^ uaino al. presidente del 
^ ^ S u ^ l 1 " 0 5 1 ^ al asien-
- ^ < W ae Navarra. 
t S ^ a f t de esta dignidad: 
a de ne,!fada de dos füos 
bo ^Pada Z ,1*'. que represen-
f̂í?n m "e la justicia. 
C ^ - I W de a f u s i ó n v 
del fio86 MÍRA VEZ AL 
S r m.,lltar' y en-
ae Lerm se levantó 
gravemente, y empuñando la espada 
del Condestable se sentó en el asien-
to del presidente, dejando en medio la 
silla del Mariscal, y después de haber 
permanecido el tiempo suficiente pa-
ra tomar posesión del nuevo destino, 
que con tanta audacia como travesu-
ra se acababa de conferir a sí pro-
pio, se adelantó a prestar el juramen-1 
to con la misma calma y seguridad | 
que lo hubiera hecho cuando legíti-
mámente ejercía aquel cargo, de que i 
fué desposeído por don Juan I I . 
Aplaudieron todos la presencia de i 
ánimo del Conde: la Reina le confir-j 
mó en su dign.'dad con una mirada; 
de gratitud, y él, con tranquilo y | 
pausado acento, pronunció estas pa-1 
labras. 
—Nos, los barones de Navarra, y 
en nombre de todos don Luis de Beau-1 
mont. Condestable del Reino y con-
de de Lerín, en nombre nuestro et | 
de todos los caballeros ct otros no-1 
bles e infanzones del dicto regno, 
juramos a vos nuestra seinora la Rei-
na, sobre esta cruz et estos Santos 
Evangelios, por Nos manualmente to-
cados, de guardar et defender bien 
et fielmente vuestra persona et vues-
tra tierra, et de vos ayudar a guar-
dar, defender et mantener los fueros 
de Navarra a todo vuestro poder. 
Habiendo jurado los caballeros, los 
procuradores dc los pueblos lo hicie-
ron en los términos siguientes: 
—Nos, ios procuradores de las buc-
; ñas villas en vez et nombre nuestro, 
| et de los vecinos, habitantes et mora-
dores en aquéllas, juramos sobre es-
¡ ta cruz et estos Santos Evangelios. 
I por Nos tocados manualmente, de 
guardar bien et fielmente la persona 
de nuestra seinora la Reina, et de 
ayudar a guardar el reino a nuestro 
poder, según nuestros fueros, usos, 
costumbres, privilegios, franquezas 
e libertades que cada uno de Nos ha-
bernos. 
Terminada la ceremonia de la ju-
ra todos pasaron al templo, donde la 
Reina debía ser ungida con el óleo 
santo. Doña Leonor, en una cámara 
inmediata, tuvo que despojarse de 
las regias vestiduras, y apareció po-
co después cubierta de seda blanca. 
E l obispo la ungió, y ella misma se 
acercó a la mesa del altar, se ciñó 
la espada, se colocó en las sienes la 
corona y empuñó el cetro de oro. 
E r a llegado el momento de la pro-
clamación. L a Reina tenía que ser al-
zada sobre el pavés por los doce ri-
cos-homes del reino. E l Mariscal era 
uno de ellos.. . , otro el conde de Le-
rín. ¿Quién reemplazaba en el acto 
al Mariscal? 
L a empresa no era fácil; no bien 
se pronunciaba el nombre de un ca- ¡ 
ballero, cuando todos los demás pro- : 
testaban contra él, cada cual hacía 
valer la antigüedad de su linaje, el 
mérito de SUL servicios, y se pronun-
ciaban sordamente los epítetos de 
leales y rebeldes y de vencedores y 1 
vencidos. 
¡Triste aurora por cierto del pri-: 
mer día de un reinado que se anun-
ciaba como de paz, unión y olvido! 
L a desaparición del Mariscal infun-
día a todos desasosiego; sus amigos 
temían por su vida, sus enemigos por , 
la familia, tierras y hogares de cada 
cual, y todos se echaban en cara ma-1 
I les que tal vez no habían sucedido. 
Cuando las quei'ellas iban arre-
! ciando y en ' el templo del Señor só-
! lo resonaban murmullos de pasiones 
mundanas, oyóse una voz dulcísima y 
femenil, como la del ángel de los 
( náufragos que deja sentir su acento 
| sobre los truenos y con su aliento di-
I sipa las tempestades: 
—Esperad, esperad, caballeros; el 
i Mariscal llegará muy preoto. 
Todas las miradas se volvieron al 
; sitio de donde aquella voz parecía 
haber salido. 
j Una mujer cubierta con manto se 
ralejaba por medio de la muchedum-
i bre, que le habría paso y se inclina-
i ba ante ella con respeto. 
—¡Es la penitente!—dijeron los 
i más próximos a la njujer misterio-
' sa. 
—¡La penitente!—repitieron to-
dos con asombro. 
—Por feliz presagio tengo yo que 
la santa de Nuestra Señora de Roca-
mador haya venido a mi coronación 
—dijo suspirando la Reina, que has-
ta entonces no despegó sus labios 
más que para repetir maquinalmen-
te las fórmulas rituales. 
Nadie había sufrido tanto como 
ella, ni sentido tan crueles trasudo-
res de angustia durante los inquie-
tos murmullos; cada instante de de-
mora era un siglo de tormento, y, 
abultado por el miedo, cada pequeño 
estorbo un obstáculo insuperable. 
¡Ella que procedía tan activa, tan j 
atropelladamente, que a los cinco 
días de haber recibido la noticia de 
la muerte de su padre había ajusta-
do treguas, convocado y reunido Cor-I 
I tes y comenzado la coronación, ella 
está detenida minutos enteros en me-
; dio de la ceremonia! 
Para su completa tranquilidad se 
levantó un rumor entre la muche-
dumbre agolpada a la puerta. 
—¡El Mariscal, el Mariscal!—ex-
clamó la Princesa. 
Entró don Felipe apresuradamente 
y fué recibido con apacibles murmu-
llos que luego se fueron sosegando 
hasta quedar completamente desva-
necidos. Reinaba profundo silencio; 
i todos anhelaban oír las disculpas o 
i revelaciones del joven caudillo, y te-
| nían fijos los ojos en su semblante 
: para adivinar por él la causa de 
aquella misteriosa tardanza. 
Pudo sacarse en limpio, de la fiso-
| nomía y talante del caballero, que sus 
j mejillas estaban algo más encendidas 
| que de ordinario; sus blondos y en-
j sortijados cabellos un poco desorde-
I nados, y las hopalandas de gala ves-
| tidas apresuradamente: fuera de es-
to, nada pudieron conocer sus más 
íntimos amigos. 
Por lo demás, no se crea que sus 
ojos se bajaban avergonzados de la 
falta cometida, ni que sus modales 
indicasen turbación alguna; por el 
contrario, aquéllos se dirigían auda-
ces sobre la multitud con una altivez 
que demostraba sobrado desprecio de 
la opinión común, o mucha serenidad 
de conciencia, y eran éstos naturaloL:, 
sueltos y desembarazados. 
Llegó delante de la Reina, y ni si-
quiera murmuró por fórmula excusa 
ninguna. 
—¿Habéis jurado guardar mis fue-
ros y privilegios?—la preguntó con 
bastante sequedad. 
—Sí—contestó el Obispo;—la jura 
está terminada: tomad ese anillo pa-
ra que ayudéis a levantar en el pa-
vés a la Reina; sólo falta la procla-
mación. 
— ¿ Y quién ha presidido a los ba-
rones ? 
— E l condestable de Navarra — 
contestó gravemente su enemigo el 
conde de Lerín, haciendo ostentación 
de las insignias de su dignidad. 
E l caudillo agramontés no pudo 
reprimir un movimiento casi imper-
ceptible de repugnancia; pero luego 
saludó a su enemigo con benévola 
sonrisa, diciéndole: 
—¡Ah! ¡Señor primo, adiós! Os 
daría la mano si me juraséis no ha-
ber sido el asesino de mi padre. 
—Mejor será, señor primo, que se 
la deis a ese escudo, que al cabo 
ha podido serlo de muchas vidas— 
respondió el anciano Conde, sonrién-
dose casi paternalmente y mirando a 
la Reina, cuyo pecho latía de cólera 
y de impaciencia. 
E l Mariscal volvió a mirarla con 
aquellos ojos atrevidos y casi crue-
les que solían hacer temblar a sus 
propios partidarios, y asió un anillo 
del escudo. 
E l conde de Lerín también miró a 
la Reina con respeto y lisonja, y se 
puso al otro lado. E n aquel momento 
los papeles estaban trocados; el agrá-! 
montes parecía el enemigo de I a | 
Princesa; el beamontés, su defensor i 
y partidario. 
Cuando los rícos-homes tuvieron¡ 
agarrado el escudo por las doce ani- ¡ 
Has, la Reina se colocó en medio y 
fué levantada en alto. 
—¡Real! ¡Real! ¡Real!—gritaron 
; los heraldos, 
—¡Real! ¡Real! jReal!—contesta-
ron a coro todos los circunstantes.' 
Entonces la Reina derramó sobre 
su pueblo moneda, pero no acuñada 
¡ con su busto y su nombre, como el 
fuero lo exigía; el cumplimiento de 
esta ley hubiera dilatado tres díaa 
más la coronación, y la prisa de doña 
i Leonor era poco escrupulosa; una 
| formalidad más, no valía para elia 
1 tres días menos de reinado. 
¿Qué significaba tanta impacien-
cia? ¿Era tal vez un vago presenti-
miento de lo porvenir? ¿Era una voa 
secreta que le advertía que, si no se 
apresuraba a reinar, no reinaría nun-
ca? 
Descendió del escudo, y el obispo 
de Pamplona la condujo al trono er-
guido a la derecha del altar mayor, 
haciéndola sentar en él por primera 
vez, y entonó el "Tedeum." 
Los prelados, barones y procurado-
res de las buenas villas le besaron 
la mano, y se concedió luego esta 
honra al "pueblo menudo" que es-
taba dentro de la iglesia. 
Doña Leonor sufría, y'a no sólo 
con paciencia y firmeza, sino cfo 
gusto, tan fastidiosas y prolijas ce-
remonias, r 
E r a la reina de Navarra; ningún 
requisito la faltaba para serlo: k s 
Cortes, los bandos, el pueblo, la reco-
nocían por tal, y como a tal la 4 -
saban la mano de rodillas; a ella, que 
estaba sentada en el trono. Seme-
jante pensamiento hubiera bastado 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R i N A c 
N O T A S D E S O C I E D A D 
^ a s f e l i c i t a d o s del día. | .uita F e ^ n d e z de Soto Navarro. [ d^ ^ ] * ^ ^ * ™ brillan-
Sean las primeras para una dama ^"^rupo de sen , ^ Miguelito Llaneras hizo los hono-
que tanto brilla en la sociedad haba- ; B ' a " ^ a L l u Blanquita López A l - , res de la casa atendiendo con irrepro- I Kicart de Madan, Eugenia Alvar 
ñera por su hermosura jr su elegan-1 ^ ' ^ n Rosa Marrero, Blan- ¡ chable cortesanía, a sus visitantes. de Calderón. María Luisa Valdés vi 
cía como Blanca Broch de ^nMrtÍ ' J J J S t S o S S ^ í ^ ^ S P w n i ' 
Ha regresado de Camagüey don- R ^ Antonio Curb¡lo ejecutaron ^ J ^ ' V * bl°ndJa ^ s * l ^ ^ í í l * i^f -^^K « ^ ^ ldf'ntró de breves'días y" ¿üyo^conoci 
Blanca Alfonso de Trelles, i de se encontraba de -temporada. '1; ^nteryesante p a r a m a , en el COal « " t t l TNo.?a"e^F10r%^ L n £ 0 ^ a t l ' e ^ eSt?do 
ni. 
Está de días otra dama joven y 
b^üa, Blanquita Fernández de Cas-
tro de Hierro, tan celebrada siempre 
en las crónicas. 
Un grupo de señoras. 
Todas tan distinguidas como Blan-
ca Finlay de Orr, Blanca Massino de 
Hierro, Blanca Rosa de Cárdenas de 
Castro, 
Btenca Margarita Pérez de Masa, 
Blanca Montenegro Gardano, Blanca 
Pie de la Torre, Blarca Moré viu-
da de del Valle, Blanca Roisser de 
Tdñarely, Blanca Bustamante de 
Ruiz de Villa, Blanca Adams de Pa-
rra, Blanca Trelles do Castillo y Blan-
ca. Aranguren <le Foncueva, la bella 
esposa esta última del joven e ins-
pirado poeta. 
Blanca Rosa del Campo de Mora-
ca Moya, Blanquita Baez, Blanquita ¡ Llaneras—las encantadoras niñas d 
de l a Cantera, Blanca Armengol. ' 
Blanca Rosa Díaz, Blanca Casanova 
y Blanca Soler. 
¡Que pasen todas un día feliz! 
Presenciando la fiesta de los niños 
vimos a las señoras: 
Brígida Haces de Palacio, Inés Más 
de Caballé, señora de Castellanos, 
Carmelina Martínez de Ros, Dolores 
Borien de Munde. Luisa Trujillo de 
Ortega, María Porlant de Rico, Te-
resa Muñoz de Sánchez, Hortensia 
Ricart e , e i  l rez 
viu-
Graciela, María Teresa y Matilde I da de Reyes Gavilán, Maris Luisa 
Regreso. 
la casa—ayudaron a Miguelito en la 
magna labor de atender a la sociedad 
infantil congregada en el chalet. 
A las ocho y media se inició el bai-
le. 
E i conocido pianista Armando Bar-
ba y los jóvenes músicos Enrique 
García de Figueroa, Mercedes Villa-
mil de Díaz. 
Había también en "Villa Graciela" 
un grupo de bellas y elegantes seño-
ritas . 
Allí estaba la encantadora Merce-
des Perpignan, que cantó a "mezza-
voce" un melódico número de la ope-
nable dichs, infracción de 10 a 100 pe-
sos. 
Y 2 años, 4 meses y un día de pri-
sión correccional, por amenazas con-
dicionalrs sin logro de propósito, para 
Ambrosio Valera, así como dar cau-
ción por la sumada dos mil pesetas 
de no amenazar a la ofendida duran L a casa Libros interesantes, editorial de los señores 
te el tiempo de 2 años, 4 meses y un Rambla y Bouza, acaba de poner a la 
r ese tiem venta la Legislación de Ferrocarril P> 
y Tranvías vigente en la República, 
día, sufriendo igualmente por 
po la pena de destierro. 
las Ordenanzas Sanitarias para el ré-
gimen de los Municipios de Cuba y 
D C D n i r U Í IC C Í í C D 7 I O 01 ^ ^ n t o fle instalaciones nece-
I L h U l U f l Ü L |ULK¿AÜ f T f Ilbr0f intcresa^es y de uti 
¡lidad general, pues se refieren a dis-
TT , . . . i posiciones de constante aplicación. 
Una de las consecuencias inmedia-1 Los Ordenanzas Sanitarios ofrecen 
tas de empobrecimiento de la sangre | la novedad de contener las nuevas re-
la decadencia y agotamiento del;glas que han de ponerse en ejecución 
A G O S T O 2fi 
= = = = = = = = = = = ^ ¿ ^ 1 1 ^ 
Presidente del Senado, coronel Euge-
nio Sánchez Agramonte. . 
Sea bienvenido. 
Capitules de bodas. 
En la mayor intimidad se ha verifi-
cado la boda de la señorita María Te-
resa Borges y el señor Antonio Ma-




Se tocó también el "one step". 
E n la amplia sala de "Villa Gracie-
la", niñas y niños, cubierta la cabeza 
| con "chapean" de papel policromo, 
danzaban llenos de regocijo. Todos 
anotaban en el "petit carnet"—lujo-
samente impreso—"los bailables com-
En el próximo mes de Septiembre | Prornetidos"-
les^k'Tistinguida esposa de un que-¡se verificará el enlace matrimonial de1 Poco después de sonar las nueve, men Peraza. 
L a brillantísima 
i ^ a c v 'rlan7o- ! ra' Terita Díaz, Leila Nodarse, Loh- ipara con nosotros mismos y para con 
Aaises, uanzas y aanzo , ta García, María Rodríguez, Ana Ló- nuestras familias. E l empobrecimien-
pez, Dulce María Castellanos, María |to de la sangre acaba con las facul-
Luisa Figueroa, Margot Rachet, Elda tades físicas, motiva dolores de cabe-
Roces, Ofelia Pons, Nena Peña, José- W> pesadez, flojera, palidez, desarre-
fita Acdo, Luisa Mora, Aurora Val- Slos del estómago y desórdenes ner-
dés, Nena, Carmen, Asunción y Sofía 'viosos, y en muchos casos, especial-
Freixa?, Loló Camino, Enriqueta Suá lmente en los hombres de tempora-
rez, Laura Mora, Aurora Valdés, Sa- !ine"to, censual, agotamiento comple-
ra Incháustegui, Margot Gutiérrez, j10^6 ^ . / ^ a s -
Virginia Revira. María Pérez y Car- , Recomiéndanse en el tratamiento 
¡de este estado las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams porque son 
es un deber ¡miento es de utilidad para comercian-
fiesta celebrada 
anoche en "Villa Graciela" es de la.ii 
que dejan en el alma de los niños in-
olvidable impresión. 
¡ Para C r e c e r Pelo en 
^ aa Cabeza C a l v a 
POK UN E S P E C I A L I S T A 
Millares de personas sufren de cal- "É recetfr0" inútilmente- fSufrí%mu: 
victo y caída del cabello y habiendo i ?has™olest ias y quebrantos Tome 
probado sin resultados satisfactorios I l'd.s Pildoras Rosadas del doctor Wi-
todos los remedios que se anuncian j Hiams y he recobrado la salud, me 
para hacer crecer el pelo, han acá- siento fuerte y libre de todo mal." 
bado por resignarse y aceptar para Como esta curación hay muchas, 
siempre la calvicie y los desagrados ¡pida a su boticario las Pildoras Resa-
que la acompañan. Sin embargo, di- | das del doctor Williams, e insista en 
chas personas no deben desesperar.. le den las leg{tinias en el paque-
pues la sencilla receta casera que / i„ t> XT« 
pasamos a dar ha hecho crecer el ^ J ^ ^ 0n la grande- No acePte 
cabello después de años de calvicie y substitutos, 
es también sin rival para devolver K_ 
al pelo canoso su color natural, así | 
como para detener la caída del ca-
bello y para destruir la caspa, sin I 
ponerlo grasoso o aceitoso. L a receta 
en cuestión se la prepara cualquier 
boticario a quien usted se la lleve y 
es como sigue: Bay Rum. 6 onzas; 
Lavona de Composee, 2 onzas; Men-
tol, medio dracma. SI la desea per-
fumada, le podrá agregar un dracma 
de su perfume favorito. Esta prepa-
ración es muy recomendada por doc 
tores 
un 
tónico reconstituyente que restaura 
las fuerzas a todo el organismo, pues 
purifican y enriquecen la sangre per-
manentemente, fortalecen los múscu-
los y arrestan todo mal debilitante. 
Las siguientes líneas son extracto 
de una carta que escribe el señor Luis 
Chile y Chile, Navajas, Matanzas, 
Cuba: "Sufrí mucho de debilidad y 
decaimiento causados por empobrecí- r 
• . j , ^ T J i. calidad los cincuenta mil pesos para miento de la sangre. Los doctores hoe «K^C J ~ £ _ jEí , 
tes, propietarios, industriales, etc. 
Están esmeradamente impresos es-
tos libros y se hallan de venta en la 
casa editora, en Pi y Margall, antes 
Obispo 33 y 35. 
De los Ordenanzas Sanitarias y del 
Reglamento de Instalaciones también 
hemos recibido un ejemplar con que 
nos obsequia la Secretaría de Sanidad. 
Agradecemos la atención. 
D E 
CUBA E N SAN F R A N C I S C O 
E l general Loinaz del Castillo, co-
miclonado de Cuba en la Exposición 
de San Francisco de California, ha pe 
dido a la Secretaría de Agricultura 
se sitúen en un Banco de aquella lo-
W m poderosa compañía 
petrolera 
" L A CONCORDIA" COMPAÑIA P E -
T R O L E R A Y URBANIZADORA 
F R A N C O - M E J I C A N A , S. A. 
Del " B O L E T I N D E V A L O R E S P E -
y espea»alistas y es absoluta- T R O L E R O S " de Méjico hemos extrac 
mente Inofensiva, puesto que no con- 1 
tiene ninguno de los Ingredientes ve-
nenosos que con tanta frecuencia se 
usan en tónicos para el cabello. 
tado la siguiente noticia, que será muy 
halagadora para el capitalista de Cu-
ba: 
"En la ciudad de Méjico se ha cons-
tituido la "Compañía Petrolera y Ur-
banizadora Franco-Mejicana S. A." 
Icón un capital autorizado de 1.000.000 
i de libras esterlinas, del que solamente 
¡r.OO.OOO libras esterlinas han sido emi 
jtadas representadas por 100.000 títu-
los de a cinco acciones cada uno, con 
'un valor de una libra esterlina por ac-
ción. 
nALGUNOS D E LOS NIÑOS Q U E A S I S T I E R O N A L B A I L E . — 2 
•LA F I E S T A D E " V I L L A G R A C I E L A " . 
di-
U N GRUPO D E C O N C U R R E N T E S A 
rido compañero en la prensa, el - lia señorita Carmen Sandoval y el se-
rector de E l Triunfo. ñor José Inclán. 
¡La joven y bella señora Blanca Ro- j 
sál Coro de Covas Guerrero. E l día 28 del corriente mes contrae-
Entre las ausentes, la notable es-irán matrimonio, en la iglesia del San-
critora que figura en la redacción de to Cristo, la señorita María Antonia 
este periódico, dama tan ilustrada co-! Gutiérrez y el joven Federico Lage. 
m é Blanche Z. de Baralt, así como A las 7 p. m. 
su' espiritual hija Blanquita, la inte-
resante Blanquita García Montes do 
Térry, Blanca Alvaro viuda de Arri-
ba y una dama tan distinguida co-
mh Blanca Estenoz, la esposa del 
doctor Hernando Seguí, ilustre profe-
sor de la Escuela de Medicina. 
Y ya, finalmente, tres jóvenes da-
m|s, tan bellas y tan distinguidas co 
Enfermo. 
Se encuentra guardando cama núes 
íro compañero en la prensa Tomás 
Juliá. 
Hacemos votos por su pronto resta-
blecimiento. 
Una fiesta infantil. 
Antenoche se celebró en el elegante 
m4 Blanquita Hierro de Carreño,; chalet del general Miguel Llaneras 
Blanquita Sevilla de Angulo y Blan- una espléndida fiesta infantil. 
Fista que fué preparada con ex-
quisito gusto, por el popular sena-
dor pinareño y su distinguida esposa 
la señora María Teresa Alvarez Bui-
gas para la celebración del birthday 
de su inteligente primogénito Migue-
lito. 
Estaba adornada la suntuosa resi-
dencia de los esposos Llaneras-Bui-
gas con verdadero arte. 
L a magnífica iluminación a giorno, 
la bella decoración del hall y de la te-
rraza, producían un efecto fantásti-
co . 
De la concurrencia puede decirse 
que era escogida y numerosa. 
Un gran número de niños de la 
V i s i t é e l " B r a z o F u e r -
t e , " G a l i a n a 1 3 2 , y a l l í 
n e c o n t r a r á e n u n a d e 
s u s v i t r i n a s u n r i c o p r o -
d u c t o c u b a n o . 
H0TE1."MAÍS9N ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamento 
y al x'resco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, llevando caprichosos trajes que ¿na Alaria Na'va"^ ^char'servicio el Policía número 705, Satur-
cocina exquisita, bajo la dirección del bían sido confeccionados para el ac- do ' E'lda García Carmelina del Río nin0 Lage Pérez' en la calzada de San 
mismo chef francés de la estación de ¡ to. Jtf í i+jmria Rirart Grariplla Fitmpraí'!Lázaro» al ser requerido por este vi-
invierno. Precios especiales de verano. ¡ L a variedad de la indumentaria, el J ^ ^ J J j J ^ S e ^ ^ l S ^ T O W a S |gÍ1'Ufe ^ ^í"1*11123™10'.le 
los pequeños concurrentes se organi-
zaron y se dirigieron a la terraza pa-
ra romper la piñata que allí se había 
colocado. 
L a señora Alvarez Buiga de Llane 
I R M A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Recurso sin lu?:ar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-! T •, j 
nal Supremo ha declarado sin lugar1 directiva de esta poderosa com-
el recurso de casación por infracción P3""1 esta integrada por personas sol 
de Ley intemuesto por Georgina Ruiz ¡v.e,ntes e^ extremo y por «na direc-
contra sentencia dictada por la Sala f10* adecuada, resultando por 
Primera de lo Criminal de la Audien- :l0 tanto' Pocos "egocios de esta maole, 
cía de la Habana, que le condenó au- f " ^ 6 sea mayor la complejidad y es-
tora de un delito de hurto, a 6 años lab.onamien1to á*. elementos diversos 
de presidio mayor. baJ0 un so10 régimen. 
^ Representan una verdadera garan-
tía para el capital que en este nego-
cio se invierta los señores Pío Norie-
ga y Prudencio Gobian, el primero 
como presidente y el segundo como 
Ante las diferentes Secciones de lo ivice. de esta poderosa compañía. E l 
Criminal se celebraron ayer los jui-iseñor Gobian es también presidente 
cios orales de las causas instruidas '^ Centro Asturiano de Méjico, y 
¡contra Juan Díaz por disparo, contra ¡ambos millonarios. Como "Vocal", 
INicolás Domingo de Guzmán Jiorjan i^ntre otros, figura el conocido hombre 
por falsedad, contra Delfín Méndez yl^e negocios señor Oscar Corzo, Socio-
Méndez por falsedad y contra Lázaro ¡gerente de la Compañía Alemana 
Torres y Antonio Hernández por ro-¡Transatlántica de Exportación e Im-
ito, portación So. Ita. de Fuerth (Alema-
estas nía) . Habana y Méjico. 
L a Compañía " L a Concordia" po-
see algunos mile? de acres de terre-
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer. 
Se pidieron respectivamente, 
penas: 
9 años 9 meses y 10 días de prisión 
correccional para Juan Etfaz García; inos cerca del rio Tuxpan y en la re-
1 año de prisión correccional para Ni- gión de Tantoyuca, cuyos lugares que 
.colás Domingo de Guzmán Forjan; 1 han sido objeto de especial estudio 
ras fué poniendo las cintas en manos |año de prisión para Delfín Méndez y por Geólogos y hombres peritos en el 
de los niños. i Méndez; y 3 años 6 meses y 21 días petróleo. 
Con extraordinaria alegría, al dar- ipara Lázaro Torres y Antonio Hernán Existen cerca de sesenta chapapo-
se el aviso, fué rota la piñata y cada 'dez. teras (derrames de petróleo), algunas 
uno de los que tomaron parte en el I Estos juieps quedaron conclusos de eiias en producción y de las cua-
acto recibió un estuche de bombones para sentencia. les pueden extraerse unas cincuenta 
las obras de construcción del pabe-
llón de la República Cubana, en di-
cha Exposición. 
Durante la ausencia del general Loi 
naz del Castillo, quien como saben 
nuestros lectores na sido autorizado 
para venir a la Habana, quedará al 
frente de la referida obra el ingenie-
ro señor Centurión. 
El Comiíé lilisra! deÍArseñar 
E n las elecciones parciales cele-
bradas el día 24 del actual por el Co-
mité Liberal del barrio del Arsenal, 
resultó triunfante la candidatura si-
guiente: 
Vicepresidentes: Demófilo Fran-
cés, Ramón Riva, José A. Bello, Car-
los Barrios, Gabriel Vasallo, Eladio 
Gómez, José Llorens, Ramón Bello y 
Dr. José A. Meyra. 
Secretario de Actas: Pablo Aveli-
no Rodríguez. 
Vicesecretario: Pedro Moreno. 
Vicesecretario de Correspondencia: 
Antonio Somohano. 
Tesorero: Leopoldo Fonseca. 
Vicetesorero: Luís Llano. 
Delegados a la Convención Munici-




Perrf/d S a Buena. Salud. \ -
C R . S Y L Y E S T E R E . S M r m i 
? v S t - ^ K 8 ' M o . , E . U . A . , 2 6 ( ¿ ^ ; ^ 
Ave., escribe al Dr. Hartman i * 
"Peruna es el mejor amigo que pUedfl 
tener un hombre. 
"Hacen algunos meses llegué aquíea 
tm estado lastimo, 
so. L a humedad y 
desarreglos arrul-
narou mi buena 
salud. Tuve afecciones catarrales en 
los bronquios y por algún tiempo M 
dudó de que recuperára mi salud. 
"Mi buen é imparcial doctor me acón, 
sejó tomára la Peruna, lo que hice BIQ 
vacilar, y noté mejoraba rápidamente. 
La afección de los bronquios no tardó 
en desaparecer y recuperé la salud en 
tres meses." 
E L AMIGO DEL 
ENFERMO. 
Colmo de la belleza m buen cutis, 
finísimos 
En el confortable comedor se efec-
tuó la división del birthday-eake, des-
pués de haberse, encendido las diez 
simbólicas bujías correspondientes a 
los años cumplidos por Miguelito. 
Los asistentes a la fiesta fueron 
espléndidamente obsequiados con dul-
ces, ponche de champagne, helados, 
sandwichs y licores. 
Las damas y demoiselles y los ca-
balleros fueron objeto de múltiples 
agasajos. E l senador Llaneras y su 
amable consorte tuvieron para todos 
delicadas atenciones. 
Imposible es hacer 
completa de la concurrencia. 
Algunas omisiones siempre ha 
brá que lamentar. 
S E N T E N C I A S 
Se dictaron ayer las siguientes: 
Condenando a Ricardo Morejón, porlCos la tonelada 
toneladas diariamente de Asfalto pu-
ro, que la "Concordia" tiene ya con-
tratadas con una importante firma 
de Hamburgo al precio de 18') mar-
un delito de robo, a la pena de dos 
años cuatro meses de presidio correc-
cional. ,r 1 
Absolviendo a Eladio Pérez, Várela 
acusado de un delito de robo. 
L a Compañía " L a Concordia" está 
haciendo ya los trabajos necesarios 
para extraer sus depósitos petrolífe-
ros y al mismo tiempo piensa dedicar 
inmediatamente cinco millones de 
metros cuadrados de terreno para la 
Contra el Juez Municipal de Guana- construcción de una ciudad moderna 
bacoa y otros. i en la Barra de "Tuxpan", construyen-
do al mismo tiempo muelles propio? 
Por escritos de conclusiones pro- para el embarque del precioso com 
visionales que ayer firmó el Ministe- bustible. Otras grandes obras proyec-
una relación no Fiscal se piden las penas siguien- ta esta poderosa empresa y no duda-
tes: mos que e! suceso corresponderá a los 
1 año y 1 día de prisión ceíreccional esfuerzos de la Directiva, 
para Luis Ortega Milián, como autor j Como agente oreneral de la Compa-
Del mundo infantil recordamos a |de un delito de abusos en grado de !f,ía Petrolera " L a Concordia" en la 
Emelina Menéndez, Carmelina Val- ¡tentativa. jHabana ha sido nombrada la Comna-
dés, Caridad Laudcrman. Esther Pi-I 4 meses y un día de aresto mayor ¡ñía Alemana Transatlántica de Ex-
chardo, Catalina Aedo, Catalina Sala- para Justo Mesa Arrieta, por atenta- portación e Importación Soc. Lta., 
zar Marta Montes, Consuelo Sirvén, do a un agente de la Autoridad. ¡cuyas oficinas están situadas en la 
. , : María Nodarse, Aurelia Palacios, Ma- i Este sujeto en la madrugada del díajcalle Egido número 2, altos, 
high Ufe .asistió a la hermosa fiesta Lu.sa Gonzál Bttrélla Rojas,'primero del actual, encontrándose de | . 
CREMA ORIENTAL 0 
HERM0SEAD0R MAGICO DEL1 


















que d'fiújryran la piel. No deja rastros de 
fia b»rse empleado. 
Ha resistido o* años de prueba y es tan 
inofmiira que la s.iboreamos para yer si 
está hecha como ei debió. Rechácense la» 
imitacione*. 
El Dr. Iy. A. Sarre dijo á una sefiora 
elefrante. cliente suya: "Puesto que ustedei 
han de usar fUeltes.le recomiendo laCRCA^A 
Qü'JK.AVD como la más benjfieloso para la 
piel." líe yenta en todas las boticas y per-
fumerlaa. 
Al re-
ci b o MUESTRAS GRATIS -
i de ^cctita-T-os, para cubrir el franqueo y 
' la envoltura, enviaremos candidad suflci-
¡ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
.FERD.T.HOPXIHS,proprletar!o,37Grcat Jones St.NdevaYort 
Partido Liberal 
A S A M B L E A PROVINCIAL DE LA 
HABANA 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores De-
legados para la sesión extraordina-
ria que se ha de celebrar el próximo 
sábado, día 29 del actual, a las sietí 
p. m., en los salones del Círculo Li-
beral, calle del Prado número 122, 
con objeto de discutir varias actas 
de delegados y proceder a las postu-
laciones de representantes y conse-
jeros. 
Gerardo R. de Armas, 
Secretario de Correspondenci* 
CONVENCION PROVINCIAL 
D E PINAR DEL Ríí^ 
CONVOCATORIA 
Para dar cumplimiento a los acuer-
dos adoptados en la último reunión 
celebrada por este organismo, tengo 
el honor de citar a todos los señores 
delegados que lo integran, y en su 
defecto a los señores suplentes de los 
mismos, para la sesión que verificará 
esta Asamblea Provincial en el Cír-
culo Liberal de Artemisa, a la una da 
la tarde del día primero de Septiem-
bre del año en curso. Dicha reunión 
se ajustará a la siguiente orden del 
día: 
lo. Nombramiento del Comité po* 
Utico. 
2o.- Nombramiento de las Comisi-v 
nes de Hacienda, Propaganda y E ec-
toral. 
3o. Designación de candidatos a 
Representantes. 
4o. Designación de candidatos • 
Consejeros provinciales. 
Pinar del Río, Agosto 24 de W«j 
Alberto Nodarse, 
Presidente de la Convención Provin-
cial del Partido Liberal en fmar 
del Río. 
teléfono F-1158 
5 4 0 l-Ag. 
lujo que resplandecía en toda la man-
sión y los bien combinados efectos Margot Reyes, María Teresa Govin. Juan Luis Viñola, Ricardo Nodar-
se, Roberto Marín, Melquíades Mon-
contusio-agredió causándole varias 
nes. I 
11 años y 1 día de inhabilitación ! 
¡para el cargo de Juez Municipal de 
I T S K R 1 7 1 M C \ G Joaquín Ravena, I-austmo Jover, Te- licenciado Rafael Galindo y Piñeiro. 
w J t ^ ü J L - f l J C L l O r i l ^ l \ J O rencio Nodarse Octavio Gómez, An- Este funcionari0 es acusado por el' 
tomo Alvarez, Luis de los Reyes, Pa- Fiscal de que habiendo conocido en 
blo Ortega, Ricardo _ Sirven, Abdon ifunciones de Correccional del juicio ^ 
I Trémols, Rodolfo Baños, Estanislao |número 242 de 191.1 ñor infracción del! 
i Nodarse, Roberto Caballero, Luis artículo 48 de las Ordenanzas Sanita-! 
i Longoria, Armando Gómez, Alfredo irjas contra Ablio Carral, dictó sen-; 
j Panoga, Manuel Rico, Raúl Sánche?, tcncia condenando al acusado a la muí I 
: Oscar Gómez. ¡ta de cinco pesos, no obstante ser pe- j 
L O S HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EN C A S A GAYON. 
fieptuno, 168, entre Escoliar y Gervasio. Teléfono 4238 
3398 
NO MAS MOSCAS 
H l o s c o c i d a S A D R A 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá y Farmaciai» 
L A N U E V A A G R I C U L T U R A 
UN LIBRO UTILISIMO DEL UR.FRiUGISGnZMlSTJIIIElE! 
Contiene este libro estudios ori- Urnar a voluntad ese »lcfo^ ^¡ 
• , tí • " J ' • # tritiro Acción fertilizante a*1 ^ 
guíales de trabajos de cincucn'.a ír'L" , " 
oños y con curación de los cocote-
ros. Cultivo por el riego interno 
ft.rtilizador de las plantas. Mejo-
ras de frutos y semillas. Directa 
elminitación del organismo celu-
lar de los vegetales. Raiz artificial 
independiente de la tierra para go 
sobre la tierra. L a caña ÍorrW' 
su mayor valor. ^ V T ^ . 
de tabaco aislado del meló; la **• 
¡cr semilla-
re vende a tres pesos Cy., 1 




I S E M I L L A S F R E S C A S l)E H f l R T A j j j j 
Avisamos a nuestros c is t i t i s y a p&bUco en giasra 
hamos de recibir las semillas frescas. -nSirqu'-
Especialidad en Goles, Pim eitos y Toantes para e. 
A L B E R T O R , L A M G W J T H Y C A -
S¿MILLAS, P L A N T A S . F L O R E S y AViCüLTÜ Coimrclantes en _ 
0 3 I S P O . 66. Te l . A.}24(» y DOMINGUEZ. 17. Cerro 
_ _ _ _ _ SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS 
Te!. 3U>-
D e - s p v é s c e L a . T b o p i G 4 U -
T í v o u n o T i e n e i g v a l / 
AGOSTO 26 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
f AGINA SIET2 
C A B L E G R A M A S 
C A S T O R I A 
para PARVOLOS y NIÑOS 
ElUso por mas de 30 Años 
D E L ^ D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' . 
' — — — — ĵr̂ r̂jr-jr-jw/v̂ ĵr-¿ 
f r e m e n d a b a t a l l a 
C H A R L E R O I DOS VECE^ÍTM 
B A R D E A D O . 
El Ejecutivo Conserva-
dor aprobó la "emente" 
Londres, 25. 
La plaza de Charlcroi 
Los f e d e r a l e s s e r e -
(Viene de la primera.) 
noticia de la caída 'queme las cosechas servias e incendie ja efitupel(1 . |jas â eas a lo largo de la línea de 
r VSBIU1"- moero que hacer fren- marcha de las tropas austríacas. 
:'•••¡&en0f; eijL con inalterable con ; En vista de estas crueldades—dice 
jefta8ituací ja nota—jog serv¡0g están dispuestos 
l^-j K̂mos olvidar que la batalla i a tomar las represalias. 
-Vo doDen' n1;nado. Los alemanes i 
n̂\h%Ido todavía romper las ¡BRUSELAS YA PAGO 
r« ^ aliados para penetrar en 
filis ff l£síe ha sido el primer gran guerra, que viden-tiene que ser de gran dura-
también nuestro 
^ - / c l todo" por el todo, la pre-




El "limes" dice que Bruselas ya 
ha pagado cuatro millones de la in-
demnización exigida por los alemanas. 
RESERVISTAS PRISIONEROS 
Falmouth, Inglaterra, 25. 
El vapor "Postdam" de la "Hollam 
América Liner," llegó hoy de Nueva 
Vork con 400 pasajeros alemanes y 
i algunos reservistas austríacos. Los 
| reservistas fueron inmediatamente 
CUATRO | hechos prisioneros y entregados a 
las autoridades militares. 
do dos bombardeos, el pdLrTpoí V O l U C Í O n a í l C/? M é l l C O 
los alemanes y el segundo por los ' Vcracruz, 25. 
franceses después de haberla ocupa- ! Ocho mil federales mandados por 
el general Ortega se han revoluciona-do las tropas alemanas. 
NECESITAN TODAS LAS TROPAS 
UTILIZARLES. 
París, 25. 
El Ministerio de la guerra francés 
ha publicado el siguiente boletín: 
"Necesitándose todas las fuerzas 
e una condición esencia 
-̂ Vanceses y los ingleses for-
iw' ^ han de salir gananciosos 
ŝin Iiierra lenta y prolongada. 
•'una victoria final es segura. ^ 
VJf vainaremos la espada míen-1 utilizables para la campaña a orillas 
^ îmos a Alemania arrodilla- del "Mosa", se ha ordenado el aban-
dono gradual del territorio ocupado 
en Mulhouse, que de nuevo ha sido 
evacuado". SENTENCIA DE MUERTE 
SíJfá que se ha recibido en esta 3 ' - americano residente en 
:,p Tan dice que allí se considera 
Í̂ Vrahlegrama del Kaiser orde-
'V, la euamíción que resista has-
^ • u L n es virtualmente, una sen 
•Ml muerte para todos los de-
jada la plaza. 
UN COMUNICADO OFICIAL 
París, 25. 
El Ministerio de la guerra ha expe-
dido el siguiente boletín: 
"El movimiento ofensivo de las tro 
pas alemanas en el Norte, que fué 
contenido ay«r, parece que ha sido 
reanudado. El enemigo fué rechazado 
por las tropas francesas en unión de 
ciVDER̂  FRANCESA Y AME- ias belgas e inglesas. 
U.^VA ONDEAN JUNTAS EN 
TOMA DE FUERTES 
Berlín, 25. 
Oficialmente se ha anunciado que 
cinco de los fuertes de Namur han 
sido capturados por los alemanes, 
que continúan bombardeando a los 
cuatro restantes, cuya caída parece 
inminente. 
ORDEN A UN CRUCERO 
Viena, 25. 
El emperador Francisco José en-
ORDEN DEL EMPERADOR 
Viena, 25. 
El Emperador Francisco José ha 
ordenado al Ministro de la Guerra 
que ponga a la capital en estado d*. 
defensa. 
LA NEUTRALIDAD ITALIANA Roma, 25. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha manifestado que Italia 
permanecerá neutral aunque las trô  
do en Salina Cruz 
Los federales se están revolucionan-
do en varios puntos de la república. 
Desconócense aquí los movimien-
tos de Pancho Villa, pero parece quo 
ahora comienzan nuevamente los dis-
turbios en este país. 
Los soldados federales licenciados 
afluyen a Veracruz engañados por 
sus oficiales quienes le dijeron que 
los americanos cuidarían de ellos. 
Todos estos toldados llegan ham-
brientos y sin un centavo y al Gene-
pas austríacas inicien un movimien-1̂  Funston se le presenta un serio 
to hacia la frontera italiana. 
RICAN  EAN 
PARIS. 
Ef̂ han visto ondear juntas en 
«lies d" *sta capital el tricolor 
T la bandera de las fajas y 
Los ejércitos aliados sorprendieron 
al enemigo haciéndolo retirar. 




fuerzas aliadas han ido más allá 
Malinas. 
"El ejército belga procedente de 
Amberes se encuentra en la Alsacia. 
"Las tropas francesas han rechaza-
do varios ataques del ejército alemán 
dirigidos contra Colmenar. 
"Carece de fundamento la noticia ornaron el tren que lOg conduce |de log alemanes han VUeito a ocu-, nara recibir mstrucción mili- par la plaza de MulhcuSe » 
EL BOMBARDEO DE CATARO 
Milán, vía París, 25. 
Dfcese que cinco fuertes de Cata-
ro han sido destruidos por las escua-
dras francesa e inirlesa, esperándose 
que con el bombardeo, apoyado por 
las baterías montenegrinas, los cua-
vió hoy la orden al comandante del tro fuertes restantes serán también 
crucero "Kaiserm Elizabeth," en la? ! demolidos, 
aguas de China, de que se una a U I 
flota alemana para combatir a los 
buques japoneses. 
DISCURSO DE LORD KITCHE-
NER. 
Londres, 25. 
Lord Kitchener pronunció hoy su 
primer discurso, como Ministro de la 
Guerra, en la Cámara de los Lores, 
Dijo que la actual guerra, induda-
blemente, exige todas las fuerzas del 
Imperio y acarreará grandes sacrifi-
cios, dando a entender que es de es-
de perar que la guerra Jure tres años. 
rV ruerno de voluntarios amenca-
^cha por las calles de París, 
Lrtíndo las banderas de las dos Re-
rn dirección al paradero en 
la dirección de oficiales fran-
PREMIO AL VALOR 
Berlín, 25. 
El Emperador Guillermo ha confe-
ido !a condecoración de la Cruz de 
jiK a su hijo el Principe Oscar. 
ARROLLA-DOS MIL ALEMANES DOS. 
Londres, 25. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Amberes, dice que, en 
las primeras horas del día de hoy dos 
Hipro de segunda y primera clase al|mij aiemanes bombardearon a Malí-
Bcipe Heredero Federico Guiller- naS) piaza situada a 14 millas al Sud-
roval Duque Albrecht. eFte ¿e Amberes, destruyendo 200 ca-
También ha conferido la condecora- fcag 
non di la Cruz de Hierro de segunda t¿0b beigas> contestando al ataque 
rechazaron a los alemanes, arrollán-
dolos hacia Vilverde. 
Las bajas de ambas partes fueron 
numerosas. 
VIENA SE D E F I E N D E 
París, 25. 
p despacho de Roma dice que el ! 
Emperador Francisco José ha orde-
jdo que se proceda a construir obras 
«defensa en la capital de Austria. 
H LECiACION ALEMANA EM-
BARCARA EL 27. 
París, 25. 
En despacho oficial de Tokio se 
nuda que el Embajador de Ale-
EL ATAQUE DE MALINES 
Londres, 25. 
T p. despacho de Amberes informa 
que los alemanes atacaron a Mali-
nos y que después de cuatro horas de 
l cha fueron derretidos por los bel-
gas, que continuaroift la persecución 
de las tropas invasoras en dirección 
a Vilvorde. 
COMBATE NAV4L EN EL MAR 
DE CHINA 
Londres, 25. 
Una agencia de noticias • en esta 
capital ha recibido un despacho de 
Tokio diciendo que circula el rumor 
de que los cruceros protegidos ule-
manes "Scharnhorst" y ''Gneiseroau" 
trataron de romper el bloque esta-
blecido por los japoneses en Kiao-
Chau y que atacados por los buques 
japoneses y de los aliados les fueron 
empujando hacii el i uerto. 
Lo> buques alemanes en su huida 
no cesaron de hacer fuego. 
SIGUEN SOBRE LOS ALIADOS 
París, 25. 
Las tropas alemanas han arrojado 
a las fuerzas francesas e inglesas a 
las posiciones que ecupaban, en 'don-
de se mantienen a la defensiva. 
Reforzados los alemanes se lanza-
ron a un asalto tan terrible como el 
combate del sábado. 




El Ministerio de la Guerra informa 
que en los combates sostenidos en los 
días del 8 al 17 y del 8 al 21, las tro-
pas alemanas han capturado más de 
150 cañones e hicieron 10,000 prisio-
neros. 
En la misma dependencia se ha ma-
nifestado qv.o el ejército que manda 
problema a resolver. 
E x e q u i a s ^ p o r * P í o X 
Madrid, 25. 
El próximo jueves tendrá nlugar 
en la iglesia del Buen Pastor, de 
San Sebastián, honras fúnebres por 
el eterno descanso del Papa Pío X. 
A las exequias asistirán el Rey don 
Alfonso, el Nuncio de Su Santidad y 
el Cuerpo Diplomático. 
A g i t a c i ó n e n M a m / e -
eos confra F r a n c i a 
Madrid, 25. 
Noticias recibidas de Marruecos 
aseguran que en Fez y Rabat se nota 
gran agitación entre los moros con-
tra Francia. 
ñ s a m b l e a l l e l a s C á -
m a r a s d e C o m e r c i o 
Madrid, 25. 
La Cámara de Comercio de Guipúz-
coa ha convocado a todas las Cáma-
ras de Comercio españolas a una gran 
asamblea que se celebrará en Madrid 
en el próximo mes de Septiembre. 
En la asamblea se trataá de la pra-
vedad de la situación porque atravíe 
Viene de la primera 
loa intereses d3l Partido, a la respe-
tabilidad deJ Gobierno y a la conve-
niencaa, nacionail. 
EL DR. SANCHEZ AGRAMONTE 
El Presidente del Senado expuso 
su opinión y habló de unía proposi-
ción suya que podía soíuckmar el pro-
biema. 
ARMANDO ANDRE 
El Preskrcnte de la Asamblea Pro-
vinciail Conservadora presentó al Co-
mité una moción en que se limita el 
pacto entre conservadores y zayistas 
a las Cámaras. 
MIGUEL COYULA 
El señor Miguel Coyula manifestó 
que él era contrario a la "entente"; 
pero ahora—exclamó—no hay más 
remedio que aceptaría porque las cir-
cunstancias la impemen. 
"Sé que la mayoría de la masa con-
servadora rechaza, el pacto—agregó; 
—pero hay forzosamente que acep-
tarlo: es una necesidad perentoria; 
no se puede ccmibatir ni aplazar". 
OTROS DISCURSOS • 
También hablaron les señores Goi-
coechea, Alzugaray y ctres haciendo 
confederaciones sebre la cuestión de-
batida y exponiendo cada uno sus 
juicios personales. 
LA VOTACION 
Después del amplio debate, se puso 
a votación la moción de la "entente" 
en las Cámaras y fué aprobada por 
una abrumante mayoría. 
LA OPOSICION 
Hubo sólo cinco votos en contra 
de la aprobación del pacto entre li-
béreles zayistas y conservadores. Los 
emitieron los señores Maza y Arto-
la, Alzugaray, Goicochea, Jardines y 
Alberto Sánchez. 
DISCUSIONES APASIONADAS 
Oerca de la una terminó el acto. 
En la puerta del Círculo se halla-
ba esperando el resultado un grupo 
de conservadores, ansiosos por saber 
si había pacto o no. 
Al recibirse en la calle la noticia 
de la aprobación de la "entente cor-
diale" se sostuvieron apasionadas 
diiiscusiones sobre el procedimiento 
adeptado para "aplas/tar" las disiden-
cias de los partidos políticos. 
hasta el plano óseo, situada en el 
tercio medio, cara anterior de la 
pierna derecha; contusión con desJ 
garraduras de la piel de ambas rodi-' 
Has, extensa contusión de segundo 
grado en la región pubiana, glaNíie ^ 
un sin fin más de heridas y cont̂ sio-* 
nes, graves todas. sí 
Fué asistido en el centro de speo-
rro del segundo distrito por el doctô  
Veiga. 
El Juzgado de guardia conoció; del 
hecho. 
Por tratarse de un caso evenfualy 
quedó en libertad el chauffeur. 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
"JACOBO, TUS TABACOS SOl̂ DB 
COLILLAS"..., B 
Manuel García Acosta, dueño de lal 
tabaquería sita en Virtudes y Aguila, 
ha manifestado que un individuo ve-
cino suyo, al que solo conoce por Cal-
derón, le dijo: "Jacobo, tus tabacos 
están elaborados con colillas", pfl* lo 
que se considera vejado. r 
IMPORTA POCO LA ESTAFA QUE 
LE HICIERON. 
El cochero José García Díaz, veci-
no de Ayesterán 2, denunció en la Se-
creta que un desconocido le estafó 80 
centavos, importe de cuatro carreras 
que hizo en su vehículo. 
DETENIDO POR INFRACCION 
DEL CODIGO POSTAL 
El detective Romero detuvo ayer 3 
Baldomcro Vilas Aveino, de Teniente 
Rey 3, por estar reclamado por in-
fracción del Código Postal. 
EMPLEADO DE CONFIANZA QUE 
ABUSA DE LA IDEM. 
La Judicial detuvo ayer a Alcideg 
Masvidal, exsecretario del señor go-
bernador del Camagiiey, por haberle 
estafado a éste en dicho lugar $600 
que le entregó para que hiciera unosr 
pagos. 
Masvidal fué conducido ayer por 
una pareja de la guardia rural a la 
referida ciudad. 
DE 
- J i 
l A. í 
el Príncipe Alberto de Wurttemberg, sa la vida económica nacional debido 
EL TIO DEL KAISER 
París, 25. 
Dícese que el t'o del Emperador 
Guillermo murió en la batalla quí se 
LA LEALTAD DEL JAPON 
Tokio, 25. 
La Agencia Internacional de Noti-
cias dice que puede asegurar "de fuen 
te altamente autoizada" que la polí-
tica fija del Japón, aprobada por el 
Emperador, el Consejo Privado, Gabi- libro ayer entre las tropas aliadas y 
nete, y los más prominentes hombres ! las alemanas, 
uiii y sus Secretarios, entre íoslde negocios, es que el Japón, cuales 1 
des se encuentra un hijo del Barón ! quiera que sean las circunstancias fu 
vhven, exembajador de Alemania en turas, procederá de estricta conformi 
Frauda, v todos los cónsules de Ale- i dad con las estipulaciones de su alian 
NOTICIA OFTCIAL 
París, 25. 
El Boletín de >a Guerra ha anun 
za"coii Inglaterra, sus tratados con los j ciado esta tardo que el ataque con 
Estados Unidos, y sus promesas a 1 certado por los alemanes y dirigi 
China. 
UNA ORDEN DEL KAISER 
Londres, 25. 
El negociado oficial de información 
dice lo siguiente: 
Los periódicos alemanes de fecha 
íawa en el .Tapón, saldrán para Ca-
Kornia el día 27 del corriente a bor-
¡oie un vapor americano. 
|; SERVIOS NO DARAN CUAR-TEL. 
París, 25. 
1 na nota enviada por Servia al go-
•ifrno francés parece indicar que loa 
*fWs ge están preparando para una 122 y 24 de Agosto publican una orden 
r̂ra sin cuartel. del Kaiser disponiendo que todos los 
esta nota Servia protesta con- mozos de 16 a 19 años de edad reci-
ba orden aue se dice haber sid'» iban instrucciones del manejo del fu-
Mi a! ejército austríaco, para que ¡sil y del manual del soldado. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense-
Miza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
¡•«Xtcrnos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
18 y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
do desde Colmar contra las tropas 
francesas fué un fracaso para las 
tropas alemanas, denotadas con 
grandes pérdidas. 
DEL MINISTERIO DE LA GUERRA 
París, 25. 
El Ministerio de la Guerra ha de-
clarado oficialmente que las tropas 
alemanas asumieron la ofensiva en 
un combate desesperado al amanecer 
de hoy. 
Qne el ejército belga hizo el es-
fuerzo de hacer una salida de Ambe-
res sobre la retaguardia alemana y 
por sorpresa, haciendo retroceder la 
primera línea a 13 millas de Melines, 
al Sudeste; pero que reforzadas las 
tropas alemanas se reanudó el encar-
nizado combate, que no ha concluido. 
Apertura C u r s o : 
11775 
S E P T I E M B R E 
20-s 
HOSPITAL EN LA HAYA 
Londres, 25. 
De La Haya, capital de Holanda, 
comunican que se ha establecido allí 
un hospital de sangre para las tro-
pas belgas, cuyas recientes pérdidas 
se estiman en 50,000 heridos y 2,000 
muertos, haciendo éstos un total de 
16,000 en los combates librados en 
varios puntos de Bélgica. 
T a l c o m o s i f u e s e u n a e s t o c a d a . 
ó L î113 en los ¡omos al dar un 
d̂o d<l cuernf ̂  movimi<:nto dcscom-¡̂Hdad £ ?' °ta Caíblemente ûdos. unos nñon" enfermos é 
Ci 
lieci • 'fen l nnones 
r̂e, cr̂ 010.̂  dorsal, tanto en los «tan indispuestos a,.— omo en ™r-"-ai «iHo e  ios 
VKlUn<̂  lo,,! ' mu3ercs V aun en los 
<n*s á ^ "talmente 
ôn esto? lof" dc ,os riñon". 
CUerPo y uia 0 T F T mas cicrcí-
W ^ S t í S í f f "¡ decad;ncia -J. « señales precursoras de 
•V 
Í̂n2So™5drearunc°n Inferencia lo. 
''or ^̂ mient""03 ri90n" afectados 
W ^ J L ' ^ P o con las 
6̂n -Consecuenria. rinones, evitará 
w01 Pri-* y auradera. 
t̂a, ros indicios ti. 
•••̂  ' '«n: DoW !. dc unos riñon" 
i¡ levanté C08' Piadas al ^¿ îJad HalgU.n P"0' Nolera' oscu sade5Cla de.la vista. S c('n Ancolia V dcíyaneci™entoSl V ¿ •eri, desórl ccurnendo también S10̂ d m ían" "rinario, tales maslado frecuentes, emi-
Puntada alevosa que denota 
Afección de los Ríñones. 
S i es a h i son 
los r íñones . 
Me parto por el medio." 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputaciór. que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLB ; 
El Sr. Serafín C. Saenz de Za-ya«, residente en la calle de Con-sulado, núra, 132, ciudad de la Ha-bana, nos dirige la siguiente co-municación: "Habla estado su-friendo de mal de los ríñones por seis años, siendo los síntomas más prominentes los de una orina muy ardiente y de mal olor, pesadez por las mañanas al levantarme, dolo-res en los costados y otros varios achaques que según examen que se me hizo provenían de la sangre. Por consejo de mi médico me re-solví a tomar las Pildoras de Fos-ter para los ríñones, las cuales me trajeron alivio desde el principio y por fin me han restablecido al es-tado de buena, salud en que hoy me encuentro." 
en su paso por Bélgica hacia el terri 
torio francés,/ ha capturado bande-
ras y hecho prisioneros a varios ge-
nerales del Estado Mayor del gene-
ral Joffre. 
EN LA CAMARA DE LOS COMU-
NES. 
Londres. 25. 
Las bajas padecidas en el comba-
te sostenido al Sudeste de Bélgica se 
estiman en 2,000, sepun informe del 
general inglés French, jefe de las 
tropas inglesas en el continente. 
Dicho parte causó en la Cámara de 
los Comunes honda impresión cuan-
do fué expuesto por Lord Asquith, 
Jefe del Gobierno. 
DECLARACION DE GUERRA 
Viena, 25. 
El Gobierno austríaco le ha decla-
rado la guerra al Japón, a cuyo Em-
balador se le dieron los pasaportes. 
El Embajador japonés salió inme-
diatamente de Viena. 
EL GENERAL HUERTA 
Londres, 25. 
El ex-presidente de Méjico, gene-
ral don Victoriano Huerta, acompa-
ñado por sus familiares y los perso-
najes que lo han seguido al ostracis-
mo, salió hoy de sta ciudad para Es-
paña. 
CIRCULACION ORDINARIA DE 
LOS TRENES EXPRESOS 
Berlín, 25. 
Completada la movilización del 
ejército alemán los trenes expresos 
han reanudado sus servicios ordina-
rios, pero sólo entre las poblaciones 
principales. 
La prohibición de sacar de Berlín 
la carne, la harina y demás viveros 
se ha suspendido en casi su totali-
dad y el aumento al precio de los 
comestibles se ha detenido por las au-
toridades, principalmente los artícu-
los dc consumo indispensable. 
(De oueslrolmÍGÍnireclo 
de [spaña) 
LA CAMPAÑA DE LOS LIBERA-
LES A FAVOR DE FRANCIA 
Madrid, 25. 
Determinados prohombres del Par-
tido Liberal, entre los que se encuen-
tra el ex-Presidente del Consejo de 
Ministros, insisten en la campaña em-
prendida por el "Diario Universal" 
pidiendo la intervención de España 
en la guerra europea a favor de 
Francia. . 
Aseguran los citados políticos que 
a España le conviene romper la neu-
tralidad y ser parte beligerante para 
al conflicto europeo y se tomarán ! 
acuerdos que tiendan a mejorar dicha 
situación. 
C r é d i t o d e 4 0 m i l l o -
n e s p a r a e l c o m e r c i o 
d e B a r c e l o n a 
Madrid, 25. 
El consejo de administración del 
Banco de España no cesa de buscar 
fórmulas que aminoren los perjuicios 
que el conflicto europeo ocasiona a 
la banca y al comercio españoles. 
En una reunión celebrada hoy por 
los consejeros de dicha importante 
institución bancaria se acordó con-
ceder al comercio de Barcelona un 
crédito de cuarenta millones de pe-
setas sobre valores de ferrocarriles. 
DESAPARECIO CON EL SOLITA-
RIO DE BRILLANTES. 
Dice José Puente Rouco, dueño de 
la casa de compra-venta sita en Ani-
mas 84, que hace varios días le en-
tregó a Francisco Maurellas, de Nep-
tuno 13, un solitario de brillantes que 
vale $286'20, para que lo vendiera en 
comisión, enterándose de que Moure-
Uas ha desaparecido, por lo que se 
considera estafado. 
ARAGON OCUPO UNA CARTA 
AMENAZADORA. 
En la casa Santa Rosa 27, domicilio 
de Esperanza Rodríguez, ocupó el de-
tective Aragón una carta amenazado-
ra dirigida a dicha señorita, prohi-
biéndole que declare en una querella 
que tiene ella presentada, por estafa, 
contra dos ciudadanos. 
RntUíIculma Ebrey • "•'̂  ' cói,COn hepálicoi T 
ínpela °V01,d ' librarco á los enfermo. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso pnieba satisfac-
ción. 
No basta comer rsra engordar ti 
no se asimila la comida' 
Una copita dc Vino Pepto-na Bar 
aprovecharse de las ventajas que re- I vale más que ur. beefteak parí 
lor, flacos, pues está predigerido y 
s.» a.simila sin digestión. 
Su organismo necesita Un auxilio 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería 5arrá y Farmacias 
Frasco prueba, 20 centavos. 
Del Juzgado de Guardia 
José Ronco Bouza, de España, de 
33 años de edad y vecino de Animas 
43, denunció en la Jefatura de la Ju-
dicial, que hace días entregó a Fran-
cisco Miscellas, vecino de Neptuno 
13, un solitario de brillantes de 2 
quilates, uno de un diez y seis, para 
que lo desmontara e hiciera una nue-
va montadura. 
Que en el día de ayer, por la tar-
de se presentó en dicha casa, donde 
un hermáno del referido Misceflas le 
manifestó que hace días su hermano 
ha desaparecido ignorándose su do-
micilio. 
* * * 
ROBO Y HURTO 
Rosa Montes Morán, de la Haba-
na , de 23 años de edad y vecina dde 
Estévez 77, denunció en la actava 
estación de policía que de un esca-
parate que se hallaba en su domicilio 
y que tenía que entregar en el día 
de ayer a su concubino Felipe R. 
Chukri, de Sirio, de 25 años y del 
mismo domicilio, por orden del Juez 
Correccional de la tercera Sección, a 
virtud de un .juicio seguido por lesio-
nes y escándalo, le habían sustraído, 
violentando la cerradura, un abrigo . j ~ i _ ' „„,4.Q J0 Filadelfia, rsew Orleans, ban Francis» de paño color carmelita, un corte de ^ LonáreSi patís> Hamburgo, (M* 
drid y Barcelona. 
C 1057 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúm. % 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
Codas las plazas comerciales de loa Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
rea y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EspaKa 
en ta Isla de Cuba. 
S020 90-̂ 1 -1 
N. Gelaís y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y -
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letfas a 
corta y larga vista sobre toiias las ¿api-
tales y ciudades importantes de lô  És» 
tados Unidos. Méjico y Europa, â í co-
mo sobre todos los pueblos de España, 
Dan cartas de crédito sobre New York, 
vestido y diversos objetos. 
Acusa al referido sujeto, del robo. 
Felipe dice que ella no posee tales 
objetos, y que ella sí le ha hurtado 
una cadena que le dieron para com-
poner. 
El Juez de guardia los dejó en li-
bertad. 
* * * 
OTRO ROBO 
Ante la policía de la décima esta-
ción denunció Agustín Argudín Ar-
gudín, de la Habana, de 25 años y ve- , 
ciño de Pulido 28, denunció que en | 
el día de ayer le robaron un par de j 
zapatos color amarillo, bajos, y un j 
pantalón de dril que aprecia en 5 
pesos. 
Los ladrones rompieron un canda-
do que afianzaba la puerta de su do- ; 
micilío. 
* * * 
AMENAZAS CONDICIONALES 
En la quinta estación de policía i 
denunció anoche Sara Buces y Soto- | 
longo, de 23 años y vecina de Oquen 
iSO-Mz.i-l 
p— 
P I L D D 0 ^ S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
enta en laj botica». Se enviará muestra gratis, franco porte, é quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
porte la derrota de Alemania 
La mayoría del pueblo español se 
muestra contrario a esta campaña. 
¿DIVERGENCIAS EN EL GABI-
NETE ESPAÑOL? 
Madrid, 25. 
Corren rumores de que entre los 
ministros existen divergencias sobre 
la actitud que debe adoptar España 
ante el conflicto europeo. 
El Jefe del Gobierr.o, señor Dato, 
ha negado veracidad a dichos rumo-
res. Sin embargo, son cada vez mis 
insistentes. 
LOS TRADICIONALISTAS QUIE-
REN A ESPAÑA NEUTRAL 
Madrid, 25. 
El partido tradicionalista es total-
mente opuesto a la intervención de 
K- raña en la guerra. 
En su consecuencia, los tradic:o-
nalistas amenazan con emprender 
una enérgica campaña para oí caso 
de oue España no continué observan-
do la més completf neutralidad. 
^ FAVOF DE LA NEUTRALIDAD 
DE ESPAÑA 
Madrid. 20. 
En Sevilla se ha celebradc una im-
ponente manifestación a favor de la 
neutralidad dc España. 
Lcr manifestantes recorrieron al-
gunai. calles y se dirigieron al Go-
bierno civil. 
Allí lucraron entrega al Gcb«ma-
dor do un̂  instancia dirigida al Go-
blerr: pidiendo que España conserve 
la neutralidad. 
Después k manifestadÓE se disol 
G. M u M i l y Cía, LíríM 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loí 
Bancos Nacionales de los Estados t7ni< 
dos. Dan especial atención a los giroC 
por el cable. Abren cuentas corriehteí 
y de deposito con interés. 
Teléfono A.|256--Cable: Childa. 
3019 90 Jl,?l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NÜMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerta 
Rico, Londres, París, Burdeos, LJfon, 
Bayona, Hamburga, Roma, Nápplê  
do letra N, que su ex-concubino Bal- , Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
domero González Fernández, de Es- j Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou» 
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las eapitalei 
f provincias de 
« S P A Ñ A I I S L A S CANARIAS 
3018 90 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
106, produciéndole una herida contu- cniarriar - í r a l / ^ f A * 4-~A 
sa como de 3 centímetros de exten- | 8 ™ ™ ^ palores de todas 
sión, que interesa los tejidos blancos Clases bajo la propia CUSÍO» 
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y C o r a p a É a 
BANQUEROS 
pana, de 39 años de edad, la amena-
zó con matarla si iba a pasear con 
un joven del foro. 
El acusado quedó en libertad por 
disposición del Juez dc guardia. * * * 
El automóvil 1,290, prppiedad de 
Santos Bermúdez, residente en Mon-
te y Angeles, guiado por el chauffeur 
Guillermo Bernaza y Pérez, de 26 
años y vecino de San Ramón 35, en 
el Cerro, arrolló ayer tarde en Male-
cón y Blanco, a José Gutiérrez, de 
España, de 21 años y vecino de Sol 
E l J a b ó n R e s i n o l e s l o m e j o r p a -
r a e l c u t í s d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s . 
El Jabón Resinol está completamente Ubre de los desagradables y 
perjudiciales álcalis que contienen los jabones ordinarios, aun los lla-
mados "Jabones de Tocador." Además, contiene las mismas condlcio-
ues curativas, eirollentes y antisépticas que hacen del Ungüento Resi-
nol tan favorable en las afecciones de la piel. Por eso el Resinol ea el 
Jabón ideal para los niños, que los preserva de las erupciones escal-
daduras que tan frecuentes son en la niñez. Es el mejor para el'baño v 
para el tocador. ' 
El Jabón Resinol se vende en todas las farmacias de la Habana y 
demás poblaciones de la República. Instrucciones completas en español. 
HIJOS DE R. ÁKGULES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
\ ^Pósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valorea, haciéndose cargo dd 
i cobro yjemisión de dividendos e int̂  
: IWes. Préstamos v pignoraciones di 
va ores y frutos, dempra y venta ái 
P̂ ,110086 industriales. Smprl 
y venta de letras de cambio. Cobmdl 
SmKi/^^J", P ^ P ^ plazas y también sobre los pueblos dê Espaflí ¿h!LBa}.eares y Canarias. Pagos pof eables y Cartas de Crédito. 
P A C T O A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
W A R D 
mo no se admitirá en el vapor máa 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslfirnatarla. 
MANI K L OTADUT. 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-31-1 
Compañía Genérale Trasat lánt iqus 
VAPORtS CORREOS F R I H C E S B 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con el G o b i e r n o F r n c c s 
C L U B P N E S 
¡A L A G U E R R A ! 
A Gijón se le ha declarado la gue-
Y los Gijoneses sonriendo con la 
alta serenidad de los valientes rece-
jen el guante y se disponen a la pe-
lea. 
i 475 id., id.; R. Torregrosa: 49 id., 
¡id.; Muñíz y cp.: 200 id., id.; Bar-
celó Camps y cp.i^OO id., id.; M. 
Nazábal: 100 úi., ¡¿.j A . Barros: 641 
id., id.; R. Estrada: 1.135 id., id.; 
Santamaría Sáenz 1 cu.: 2.995 id-
garbanzos; J . Huarte: 500 id . ave-
na; G. González: 500 id. maíz; J . 
Otero y cp.: 750 id., id.; Loidi Erviti 
y cp.: 250 id., id.; A . Barros: 500 id.. 
A G O S T O ^ r . , , ^ 
i 
S E R V I C I O E X P R E S O A NEW Y O R K 
P R I M E R A 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
C L A S E : $40.00 y 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
Sa'-n de la Habana: los Sábados nerale Transatlantique ha reanudado 
Miércoles ' los servicios de transporte de pasaje-
Llegan en Xew York: los Martes ros y carga, s¿endo las^próximas^ saa-
?ábados. 
guen: 
F R A N G E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N G E . . . 16 de Septiembre 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
SERVICIO A MEXICO 
id.; E . R. Suárez y cp.: 500 id., id.; 
J . Huarte: 500 id., id.: J - AUuim: 
750 id. frijiles; J . A. Bances y cp.: 
La movilización se inicia con gran 480 cajas materiales; West India Oil 
actividad; todos los "playos" del al-1 Ry y cu>: 5.220 bultos y cajas id.; 
ma; el Almirante Faustino Angones i Cuba Cooperage y cp.: 922 id,, id.; 
metido en su uniforme de lobo de Compañía Cervecera- 770 id., id., 3 
mar y espada en mano da órdenes, cajas uñas; B. IxSoez- 8 cajas zapa-
E l automóvil de la Casa Grande, re-j tos; Southern Express y cp.: 1 caja 
cien "llegau" vuela a todas partes efectos; A. Armand: 100 melones;' 
llevando pertrechos; Santa Catalina j Swift y cp.: 200 cajas manteca; V. j 
y el "Pieu"' de Torres, donde los ame-! Ruiz: 275 sacos cebollas; Cueto y 
ricanos que vuelven pierden la male- Cp.: JQO barriles aceite; Armour y 
ta, están erizados de cañones; la in-1 De Witt: 13 cajas zapatos; Barceló 
fantería do Marina espera, agazapa-| Camps y cp.: 25 barriles camarones; 
PROFESIONES 
R a f a e l G a r c í a B & n g o 
da, cubriendo la playa, al enemigo; el j c. Suárez: 15 id., id., 10 
I N G E N I E R O C I V I L 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas Vlascs.—Repartos. 
Inspección Obras, 
cajas hi- ¡ R E I N A , 89. T E L E F O N O A-«.158 
30795 4.s 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Pnerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para '.nformes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND CUBAN 
M MIJ S. S. Co.—Departamento de pa-
sajef.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Gone-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 2« 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o . n p a É Trasatlánl is i 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l v a p o r " A l f o n s o X I H " 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NI M E R O 1090 
Oflclos número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 1-Ag 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
do España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de íuego. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
bur4ue. en el momento do embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, asf para esta linea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
quo se emr.arquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P . N a r a n j o , F e r r e r y ( J o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s 
spuesta a morir heroi-: rollo papel: 2 cajas papel: H. As- O f i c i n a , A g u i l a 71 
batalla se dará en ell torqui y cp.: 110 cajas manteca; J . q 
buque-almirante será el "Melitón gos; Swoft y cp.: 72 cajas puerco 
González" y la escuadra la compo- 225 barriles mantequilla; Alvarez E s 
nen: el "Duro, Felisa," "Carbones As- tévanes y cp:. 800 sacos sal; V. Sán-
turianos" y cien más. Los pescado- chez y cp.: 3 cajas zapatos; Palacio 
res de Cimadevilla se lanzarán al y García: 1 caja efectos, 15 cajas po-
corso. Como bobos! | lleras; Barañano Gorostiza y cp.: 
Medio mundo naval ha puesto proa: 82 cajas vasos; Galbán y ep.: 300 ba-
a la farola de "Xixón,'" que espera | rriles y cajas cervezas; M. Baon: 1 
sonriendo, di  
camente. L a 
rio Almendares el día VS del mes pro- N. Alleny: 80 barriles grasa; Cruse 
ximo; la bandera de la matrícula se Has hno. y cp.: 100 id., id.; Garín 
elevará en el más alto pináculo del Sánchez y cp.: 300 sacos garbanzos; 
"Salón Ensueño," L a Tropical. Allí | J . Balcells y cp.: 422 id., id.; Casa 
será Troya! ¡Grande: 36 bultos efectos; J . Alvarez 
. E l Almirante llevara una orden en y cp.: 25 id., id.; A. Rossittch: (U ba- ^ * 
sobre cerrado que dirá: "Alegraibos rnles frutas; D. Spencer: 2 cajas gh-
mujerones." Y "sardines Pesques." 1 cenna, 1 paquete ácido sulfúrico, -
E l cronista ha ur.nado su patacke | cajas efectos; Rivas y cp.: 25 ^ajas 
bobo, 1c cargará dí> sidra de 
mar" y andando va la Larca 
Swift y cp.: 52 cajas carnes; 
D R . R O B E L I N 
Sífilis, Sangre. 
Ouraeión rápida por sistema mMUr-
niaimo. - Consultas: de 12 « 4. 
P O B R E S QRATiS 
Oclle de J e s ú s María, n ú « a r » %\ 
Telelun» A - I M S 
- 3364 1-Ag. 
Dr. F . J u s l i n i a n i C h a c ó n 
Medico—Cirujano—DcntiMn 
^ exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
l>e 8 a .ni. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-5nr,9. 
11682 18-8 
8 . m s E n c i í 
I G N A C 
Cirujano del Ho 
Especiaüsta de ,Mlm«»,e 
R i e r e s , partos y c ^ ^ a d e , . 
Consulta, de 2 a 5. 5 S S ea 
^ Empedrado. ^ ¿ J ^ 1 
D o c t o r E m ¡ í w A l f ¿ 
Enfermedades ' A M 1 ^ 0 
30-21-J1. 
( i i i i i i i i imi i i i i i i i i imi i i i iü immsmiimni i 
y y 1 
E l Po-! aguarrás, 100 barriles resina; Fritot 
pa" l a ' y Bacarisse: 100 tex-cerolas manteca; 
guerra. 
Telegrafiará toda !o que oiga y | 
vea si es que la "sidrina" se lo permi 
Inde-
D E M U D O R . D E A R M A S 
GASTO» m m m m m w 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y ^ 
S ' .\ T A N D E E el 20 de Septiembre e3ta °Conipañía. el cual dice aai: 
a la j cuatro de la tarde, llevando la l pasaJerOÍ, deberán escribir so-
correspondencia publica que solo se bre ^ ^ bult08 de su equ1paJe. 
admite en la Administración ae Co- su nombre y ol puerto do destino, con 
yyeos. todas BUS letras y COD la mayor cla-
Adinite pasajeros y carga general, ridad." 
inclaso tabaco para dichos puertos. Fundándose en esta disposición, la 
Recibe adúcar, café v cacao en par- • Compañía no admitirá bulto alguno 
tidas a ficto corrido y con conocimien- de equipaje que no lleve claramente 
tO directo para Vigo, Gijón, Bilbao v estampado el nombre y apellido de su 
Pasaics dueño, as Icomo el puerto de destino. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
te. Los dos xixón ganarán la bata-
lla de flores. 
E l Vicealmirante Valtntín Alvarez 
ha ordenado blindar su albo-auto pa-
ra ir por la carretera. Música y gue-
rra desde fuera. 
Andando va la barca. 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
Swift y cp.: 10 cajas glicerina, 50 
barriles jabón, 10 cajas id.; Fritot y 
Bacarisse: 5 cajas carne; Garín Sán-
chea y cp.: 5 tercerolas jamones; W. 
B. Fair: 5 id., id., 50 cajas salchi-
chas; Fernández García y cp.: 6 ter-
cerolas jamones; Yen San Cheong: 6 
id., id.; M. Nazábal: 6 id., id.; A . 
Lamigueiro: 6 id., id,; Sobrinos de 
Quesada: 6 id., id.; H. Astorqui y cp.: 
id., id.; San Fan Cheong: 5 id., id.; 
Llamas y Ruiz: 5 id., id.; F . Pita: 
7 id., id.; Alonso Menéndez y cp.: 7 
& t S £ 7 % f & , % E a - A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
mos: 5 id., id. 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 o I 
T E L E F O N O A-7989 
C O S M E O E L A T O R R I E N T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Xúmer-, l no 
l ias urina/ias, sífilis y enferme-
, dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y clstos-
cópk-os. 
E S P E C I A L I S T A S E X I N Y E C C I O V E S 
D E "006" 
Consulta-: fle 0 a 11 a. m. y de I a 
3 p. m. en Agular, 65.—Domicilio: Tu-
Upan, 20. 
' " ' ^ 2 S. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevilldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cia, para los pobres: de 5 y media 
a G. 
ISO 
C i r u j a e n ^ e m l . í o n s í j 6 8 0 ^ , 
^ C e r r o . num. si9. T e T ^ ^ 
1 A. 
3375 
C . E . F i n U v 
' PESOR D E O F T A L M O l X 
GALIANO, 50. Telé? d0S' 
Domicilio: H, núm. no J 
Teléfono F-1178 *ado 
n A-4611 
2 a 4 
3438 I-A*. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Midrocele. Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
ooc í f lB j o s f E. m m 
3374CONSÜLTAS D E 1 A 2 1,, 
- 1-Ae. 
33 57 l-Aff. 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Kl equipaje lo recibe gratuitamente 
!a lancha "Gladiator,* en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
Los documentos de embarque se ad- ; en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con 
signatario. 
initcn hasta el día 18 
P R E C I O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Ida 
L a clase, desde. $148-00 
2.a clase. . . . 126-00 
8.a preferente. . 83-00 
Tercera 35-00 
vino; M. 
id, media caja vino, 1 caja etiquetas. 
D E S E V I L L A 
Pdregal y Robledo: 8 bocoyes acei-
tunas; J . Blanco: 6 cajas aceite; Or-
den: 2 bocoyes aceitunas. 
D E B A R C E L O N A 
Para Santiago de Cuba 
Mestre y Espinosa: 13 cajas medi-
cinas, 3 cajas azufre; B . Pol: 1 caja 
papel; F . Palau Rovira: 50 cajas ajos 
Marimón Bosch y Ca: 100 cajas vino; 
oMntané y Ca: 55 cajas vino, 4 cuar-
tos id, 5 cajas conservas; E . Giraudy 
y Ca:'2 cajas pabilo; D . Boffil: una 
•• • /AI • u i caja mU€bles; Casas Gil y Ca: 50 ba-
Vapor Mex icana 1 Oly inpia ^ ^ T*™siA- ^ d e Feo: 
r . . T , r 1 caja quincalla; í . de Cordova: cm-
( apilan Vasto L a r a - , co cajas papel. Marimón Bosch y Ca: 
Sa ldrá para Veracruz. el 26 d(í 34 cajas ajos, 200 cajas jabón; L . 
Abascal y Sobrino: 200 id id; Carbo-
Menéndez y Arrojo: 5 id id.; San-
Fernández y Ca: 26 cajas teiro y Ca.: 5 id. id.; Isla Gutiérrez y 
id.; H. A&torjfui: 100 sacos 
Ida y 
Vuelta 
$263-50 jVjrosto a las 4 de la tarde. Aá\u'\ 
221-25 L 45 • , 
l'*6-8.r) i Á' car?a y pasajeros a los que se 
71-15 1 ofrece eámerado trato. 
P a r a más pormenores dirigirse a 
sus consignatarios. 
H- Asiorqid y Ca. 
Obrapía número 7. 
C . 3644 4 . - 2 3 . 
Precios 'convencionales para cama-
rotes de lujo. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
rodamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to- i.fc A , , n A o n , . . r j A „ . NT » 
das sus ¡otras y con la mavor clari- • 3 A * - 1 L ' A 3 UL, L A H A B A l N A 
nell Hermano y Ca: 2 cajas tejidos; 
G. Diez antos: 8 cuartos vino; Revi-
ra Mestre y Ca: 34 cajas ajos; F . Ro-
bert: 25 id id, 59 cajas pastas; Solei-
Sames y Ca: 5 cajas aguas, 1 caja 
aceite oliva, 2 fardos cáñamo; F . Grl-
many: 50 cajas aguas; Adero y Ca, 
cp.: 5 id, 
sal; Bonnet y cp.: 100 id. id.; A. 
Puente: 1000 id. cebollas; Swift y cp.: 
164 partes carne; 25 cajas id. sala-
ria; Alonso Menéndez y cp.: 11 cajas 
zapatoe. 
Para Caibarién. 
Rodríguez y Viña: 10 cajas carne; 
200 saco>s trigo. 
Para Ca maguey 
Cann y Hannton: 80 bultos tan-
ques. _ 
Para Mayarí. 
Landa y López: 300 sacos sal. 
Para Santiago de Cuba. 
Galbán y cp,: 40 cajas manteca; 
Maxtínez y cp.: 500 id. id.; L . Ta-
mare'li: 40 id. id.; Boetapio y cp.: 8 
Id. id. 
Para Cienfuegos. 
Inclán y Sobrino: 40 id. id.; Bal-
bín y c-p.: 65 id. id. 
Para Matanzas. 
Cafialina y Maribona: 200 sacos sal. 
Para Xueva Gerona. 
H. Christy: 7 cajas vagones; 5 pa-
quetes alimento aves; Wald Aldern 
Fe'lder: 2 cajas pan; 6 barriles papas; 
3361 
Cetóe y Tslégraío: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
l-Ag. 
2 cajas tejidos; Pijuán Hermanos y l « W £ Í ^ ^ Í S S ' n M ^ k o n - 98 I V , n„. o „„:..„ „„u;i^. p0, .^„,^i xi0,._ 5 bultos efectos; . D. Midd'.eton. ifo i An'.mas, 
Pelayo garcía y Santiaoo 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orésfes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos—Telef A-516a 
de 8 a 11 ». m. y de 1 5 p. m. 
3363 1-Ag. 
'Umiiiiiiuiuiiviitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado. 12S, entre Virtudcr v 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospita,: Número Uno. 
3367 ' i .Ag. 
D O C T O R M . D U Q U E 
„ S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: da 1 2 a 3 C a r l o s l U R ^ 
Pial, Cirugía, V e n é r e o y Siiiti* 
Aplicaciónes. iecia! del 603. Neosaivasán, 814 
C ol28 26-J1-1R 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostroñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consifitas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 j l . 
D o c t o r J u s l o V e r d u o o 
Especialista de París en las c n f . J l 
dades del estómago e intestinos, e X 
gvamentc. Consultas: de 1̂  a 3 n m 
Prado número 78. E l empleo de la ^ 
da no ei imprescindible. 
3380 , , 1-Ag. 
D o c t o r J o a n P a i l S " 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. lo. de 12 a3 
3366 , , 
D r . A ! v a r e z R u e l l a n 
Melicina gemral. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m 2 9 , a l to s . 
3365 1-Ag. 
Ji i i i i i i imii i i immimiiimii imii i i i i i imii 
i P R E S A 0 [ V A P C n c S 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
D U R A N T E E L M C S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
, Por no haber podido terminar las 
operaciones de carga, este buque 
; transfiere su salida directa para San 
' Juan, Puerto Rico, al día 21 del có-
rlente, a las cinco de la tarde. 
Los pasajeros deberán encontrarse 
en el segundo espigón de Paula a las 
dad."' 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto del des-
tino. 
V a p o r " A n t o o i o L ó p e z " 
Capitán A N T I C H 
S a W á para P U E R T O LIMON, CO-
L O N. S A B A N I L L A , CURACAO, i tres de la tarde de dicho día 21, con 
P U E R T O C A B E L L O . L A G U A I R A , 1 (luciéndolos a bordo el remolcador 
CARÚPAXO, T R I N I D A D , PONCE, | "Caridad". 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, L A S E l señor médico de Sanidad amon 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , cana pasará visita a bordo a los naVa 
CADIZ y B A R C E L O N A , sobre el 2 jeros a las cuatro de la tarde 
do Septiembre a las cuatro de la tar-i Para Isabela de Sagua (Sagua la 
de llevando la correspondencia pú- Orande). Caibarién. (Yaguajay) ̂ KT. 
blica. cisa. Dolores. Mayajigrua. Selbabo Si-
Admite pasajeros para Puerto L i - *>oney)' Santiago de Cuba. San Juan 
rnón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puer- P- í1100' 'W***1** y Ponce. retor^ 
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana*. -
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a laa cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (CamagUey). Puer-
Ca: 3 cajas pabilo; Carmayol y Her- b ^ e 51 p o e t e s 
mano: 2 cajas calcetines; J . A . Al- " ^ ' ^ r » 
bert: 1 caja moldes; Montané y Ca: menages. ; 
9 cajas zapatos, 1 caja cintas; Pijuán 0 7 0 
Hermano y Ca: 85 cuartos pipas vi- ' Z 7 U 
no, 2 bocoyes id; Casas Gil y C a : un j Vapor americano "Miami 
fardo vestidos; Orden: 81 japlas ajos, 
3 cajas busto mármol, 1 caja mosto 
de uva, 14 cajas alpargatas, 7 bultos 
tierra color. 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
Marimón Bosch y cp.: 19 cajas al 
caparras, 25 jaulas ajos. 
Orden: 1 caja calzado, 10 cajas al-
caparras, 4 barricas garrafones, 1.000 
garrafones vacíos. 
D E V A L E N C I A 
, Casado Gil y Comas: 1 barril vi-
no. 
Orden: 75 sacos arroz, 27 jaulas 
ajos, 200 cajas azulejos, 51 sacos 
arroz. 
11118 1 s. 
de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana. 
Morris y op.: 50 cajas carne puer-
co: Armour y cp.: 604 cajas jabón; 
García Blanco y cp.: 250 sacos trigo; 
J . Castellanos: 200 cajas huevos. 
Día 25. 
2 7 1 
Vapor americano 
Tampa y escalas. 
E n lastre. 
Olivette", de 
2 7 2 
Vapor inglés "Ben NCÍVÍS", de Füa-
delfia. . , 
Cuban Trading y cp.: 53.2 tonela-
das carbón vituminoso; 574 toneladas 
carbón antracita. 
2 7 3 
Vapor inglés 
to Cabello y la Guaira, y carga gene-
ral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de &u itinerario y del Pacífi-
co, y para Maracaibo con trasborde 
en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en to Padre (Chaparra), Gibara (HoN 
Colón, deberá pi'ovcerse de un Certi-I »uín)- Ñipe. Mayarí, Antilla. Cagima-
ficado expedido por el señor Médico ya» Presten, Saetía Felton, Sagua 
Americano, antes de tomar el bille-! ^e .Tánamo (Cananova) Baracoa 
te de pasaje. Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Los billetes de pasaje sólo serán V a p o r L A S V I L L A S 
r>pedidos hasta las diez del día de la- Jueves 27, a las 12 del día. 
Ealida. Para Isabela de Sagua. (Sagua la 
Las pólizas de carga se firmarán; Orando) solo a la Ida, Caibarién. 
por el Consignatario antes de correr- (Yasuajay, Narctea, Dolores, Mayajl-
lus. sin cuvo requisito serán nulas. ¡ eua. Selbabo, Slboney), Gibara (Hol-1 
Se reciben los documentos de em- f"1",?- Bf"es' Baracoa (solo al I 
, . i j . i i reorno) Guantánai 
barque hasta el día lo. y la carga y santiago de Cuba 
a bordo de las lanchas hasta el día 2.; Nota: para Glhára y Holguín 
' 1 reribe carga este buque. 
NOTA.-»Se advierto a los señores X / a n n r C H A P A D D A 
pasajeros que los días de salida en- M ^ * * r x , ^ M 
contrarán en el muelle de la Machina Sábado 29. a las 5 de la tarde, 
los remolcadores y lanchas de la Com- 1 Para Nuevitac (Camagüey) . Ma-
pañía para llevar el pasaje v su equi-: natI' Puerto Padre (Chaparra). Gl-
naie a bon'o gratis bara (Holettfn)i Xipe. (Mayarí. Antl-
E l 'pasajero de Primera podrá He- ! Cagimaya, Preston. Saetía, Fel 
D E A L I C A N T E 
Marimón Bosch y cu.: 30 cajas 
ajos. 
Orden: 3(5 cajas alpargatas. 
D E M A L A G A 
Marimón Bosch y cp.: 40 cajas 
ajos. 
Orden: 650 cajas aceite oliva; J . j   "Windermere", 
Gómez Herrero: 4 bocoyes vino, 8 Newpoit News, 
barriles id., 46 cajas vinagre; L . Más! Ouban Coal y op.: 3731 toneladas 
e hijo: 12 bocoyes vino; M. Menén-I carirán vituminoso; 104 toneladas car 
dez: 13 barriles id.; F . Robert: 100; ^ n ifaki. 
cajas aceite; L . Abascal y Sobrino: 
100 id., id. nmA 
D E CADIZ 
Casado Gil Comas: 1 barril vino. Vapor inglés "Tivives', de Boston. 
D E S E V I L L A Para la Habana. 
Artine Alvarez: 50 cajas aceitu- ' Wickes y cp.: 45~sacos frijoles; Ba 
ñas; L . Abascal y Sobrino: 100 cajas ; rraqué Maciá y cp: 4tambores pes-
aceite; A. Besalú y cp.: 150 id., id.; j cado: 100 cajas arenques; G. L . Ha-
Serrano Más v cp.: 50 id., id.; gen Beirger: 20 bultos muebles; Pob-
D E L A S P A L M A S | bet y Mundet: 3 cajas zapatos; Mar-
Banco Español: 90 cajas filtros; S. tínez Suárez y cp.: 4 id. id.; Sou 
Amador: 1 caja godorados. i Express y cp.: 50 bucales tejas; p5 
D E S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E . roHos papel techo: 4 bultos efectos; 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
33S5 i-Ag. 
D R . S O N V I L L E 
•: Círujln genera]:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
-: Sin los peligros del 606>-
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
, & Lázaro y Campanario de 3 á 5 
Domicilio: II 7 4 Tattfe 
11712 21-S 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoraa. Cirugía. De 11 • & 
Empedrado, número 18. 
3377 1-Ag. 
Sanatorio dei Dr. Pérez 
Para enfermedades nerviosas y me* 
tales.—Se envía un automóvil pan 
transportar al enfermo Bwreto 6S 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaii 
•2, HABANA, de 13 a 2. Teléf. A.884 
3382 i.^g 
iiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiisiniiniiiiiiiiiiiiiiiiii 
C i r u j a n o s d e n í i s í a s 
Dr. J o § é M . E s t r a v i z y G a É 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad cu trabajos de oro. Ga-
ranti/.o los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a S. 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A BELASCOAIN 
c. 3546 3Ü-9 A 
IIIIWI!nillllllllllll!l!l!lf!lllllll!IIIMimill& 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Agolar, 108 ^ — T e l é f o n o A-30HG 
3372 1-Ag. 
M 
Martín Diez: 1 caja calados. 
D E B A R C E L O N A 
Tara Guantánamo 
Medrano: 40 cajas papel; Mola 
t̂ -trno) mo (solo a la Ida) 1 ̂ arra':)e't'0 y cp,: cajas jamón 
Velga y cp.: 23 cajas zapatos; D. 
Abadín'v cp.: 5 W. M.; M. Carmena 
y cp.: 8? id. id;.; Pradera y .cp.: o 
id. id.; E . R. Margarit: 65 tambo-
res pescado; Menéndez y cp.: 1 caja 
zapatos; Cueto y cp.: 1 caja calzado; 
Orden: 2844 sacos papas; 800 sacos 
D R . L A G E 
Enfcrmedadca do 1» J'iel, de señoras y 
geeretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífllis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C «125 J1.19 
D o c t o r M . A u r e l i o S o r r a 
Médico Cirujano 
del Centro Aitur ianay de! O i s p e . ^ r h í a n r / ) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A , 3 3 1 3 
33S3 1-Ag. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Ncptuno. 61. bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 1 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862M 
10801 -̂s-
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n ^ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 l-AT 
Doctor H. Alvarez M i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
3379 l-Ag. 
Doctor S. í lvarez l m \ \ 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Rellly, 80. altos. Teléfono A-*»6> 
3381 l-Afc 
HOO kilos gratis; el de Sejrunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
rarin etiqueta adherida en In cual 
ronstará el número del billete de pa-
c.vie y el punto donde éste fué expe-
dkto y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
û» ta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
:ie España, "echa 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
qv.ipajo quo el declarado por el pasa-
ton). Baracoa, Guantánamo v Santia-
go de Cuba . 
NOTAS ' 
Carca di- cabotájfe. 
l>es vapores de los jue^eü la recibi-
rán hasta^ las cuatro de la tarde de 
!*« miércoles. 
Los. vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente SÍ» recibirá hasta !a« 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de ia salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
IXJS vapores de los dlaa 6. 15. 22 y 
Puente Labrador y cp.: 100 id., id 
no I F . Suárez y cp.: 2 cajas vidrio, 2 ca-
• jas paraguas; Compañía Importado-1 ^b^iag; 320 id. avena 
I ra de Ferretería: 7 barricas vidrio,' ^ — 
) 1 caja naipes, 1 saco chufas y 1 caja 
almendras. 
D E A L I C A N T E 
Para Manzanillo 
Vázquez y cp.: 30 cajas ajos. 
D E MALAGA 
Orden: 100 cajas aceite. 
D E SANTA CRUZ D E L A S P A L -
MAS 
Para Gibara 
Martínez y cp.: 1,017 canastos ce-
bollas, 117 huacales id. 
Orden: 30 cajas ajos 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 53; 
Discípulo de las Universidades 
Berlín y Vlena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. .M-1726 
10.003 • 20-a* 
Saoatorio dsl Doctor Malberíi 
Establecimiento dedicado al^trata-
mlento y cuí ixlón d<» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Ca,sa particular: 1-2984 
3373 1-Ag. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Asuiia. 94. r« 
léfono A-3940. 
10,40« -
o r . J . M . m m 
Oculista del Hospital ^ . ^ ^ f 
del Centro de Dependientes dĉ  
Comercio. Ojos, Oídos, >anz 1 y3mr 
C 0 Í ^ T A S : D E ^ ^ i 2 ^ r S 
do 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DETVTISTA 
H n . B A . N J l . n u T i e r o l i o 
Ductor A. G o n z á l e z del Va l l e 
De la Escuela de París. 
Medico del Cenl.»-o Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 8 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Tclófono A-2328. 
C 3584 30-15 á. 
2 6 9 
New 
8. 
joro en el momento de sacar su bille- 1 2̂ 9. _atracarán al muelle del Deseó-
te en la casa Consiírnataria.—Infor-
mará su Consignatario. 
M. Otadny. 
San Ignacio 72. 
Pnrn rumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últl-
C.ilmanera, y les de los días lo.. 
20 y 27. al muelle do Boquerón. 
Al retorno de Cuba. atracarán 
ulempre al muedl» del Deseo-Caima-
nera. 
Habana. In. de Agrosto de 1Í14 
SOBRINOS D E H E R R E R A . S. en C 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
Vapor americano "Excelsior,' 
Orle|ns. 
, Para la Habana 
R. Suárez: 25 sacos trigo; Galbán 
y cp.: 1.000 id., id.; Constantino Suá-
rez: 152 id. arroz; Luengas y Barros: 
114 id., id.; González y Suárez: 1.788 
id., id.; Paetzold y cp.: 318 id., id.; 
Suero y cp.: 475 id., id.; F . Baw-
man: 129 id., id.; H. Astirqui y cp.: 
556 id., id.; Landeras Calle y en.-
E s p e c i a l i d a d e r 
Polvos drotrlfloo*. rltilr, crpllto*. 
CONSULTAS: DE 7 A é 
11«42 21-S 
D R G f t Y E Z 6 U I I L E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
ñ l i s 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a l y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , ' 4 9 . 
Kapeeial para lo* pobre* d« 5# a i 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 H a 9 V. a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
«384 1-Ag. 
Doctor Fraocisco J . da Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Vcnéreo-slfllí-
tlcas. 
Consultas: do 12 a 2, los días labo-
rab os.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
i A-5418. 
3376 1-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
! fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
C O N S I L T A S : D E 12 a S. 
L u / . número 40. Teléfono A-I34> 
3368 1-A.g. 
Keina, 28, altos. 
3360 J-AI?. 
J . B A L C E L L S y 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M J » 
H.cen pagos por el cable y g g 
tras a corta y ^ ^ o b r e t ^ 6 I Tork, Londres, París y gbr c W* 
capltale» 7 Eueblf3a Aaente. ** " 
Baleares y Canarias, / a * " ^ ¡«o»»* 




D o c t o r L . P i a s e n c i a 
Arnir^ura. 53—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
Cura radica! y segura de la DIASElrS, pore 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a en Cuba, 37 
altos, o en CoxT?a, coquina a San I n 
daleeio, Jesús del Monte, de 5 * * 
Teléfono 1-2000. 
10578 • 30 «-
Dr. C l a u d i o G a s t e r r e c l i s a 
Alumno de las Escuelas de Pana y 
Visna. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano nútn. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 «Id. 
L A B O R A T O R I O 
Clinieo-Químico del Dr. Ricardo AL 
baladcjo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maserías. 
, grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
' nej, completo, esputos, sangre 
I che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
le-
3362 1-Ag. 
L a s t e n e m o s e n n u e ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n 
d o s l o s a d e l a n t o s « n ^ 
n o s . p a r a g « a ^ f v preo-
n e s , d o c u m e n t ó o s • (' j j , 
d a s , b a j o l a P ^ ' f 1 5 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s ^ f ™ * ^ 
j a n s e a n u e s t r a o1' 
A m a r g u r a , n u m e r ° > . 
H . ü p m a n n & 
C M i l 
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G I G D E " S A N A G U S T I N 
P 1 * O e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
POR PADRES AGUSTINOS D3E LA 
1 0 G l V AMERICA DEL I^ORTE 
P L A Z A D E L C R Í S T O 
- uvíu usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reoi-
. por e edUcación coiíic a q u í . ' en la Habana? i P o d r á n 
tan -egjé3 tan concienzudamente como aquí en la Haba-
"COLiEGIQ' AGI ABELI iA" . 
A costa, num. 20. 
Este acreditado plantel abrirá 
sus clases el día primero de Sep-
tiembre. 
11848 1-a 
r aui ¡T^- j j -Q j e q-:e allí hayan de respirar ambiente de sa^ 
tí 1151:6« . B a economía para usted enviar sus hijos? E l Colé 
' ^ T stí-i rcsPonde satisiactoriamente a todas preguntaá. 
S ¿ f c a t i U o g » - A - 2 8 7 4 • . _ 
• le este plantel de eaucaciou no se circunscribe a ü o s -
' j l obje\0 • j e ios alumnos con sól idos conocimientos cientí 
,1a i n í e 1 ^ c(>mpleto del idioma inglés , sino que tiende a for-
jouiiu1 costumbres y carácter armonizado con todas s»-
&^?n'¿¿[ convemenie desarrollo del oi-ganií>mo. Por lo que 
tajas; a'e(íucaci5n c i enüf i ca la corporación es tá .resue l ta a que 
^ í1 J0 elevada y sól ida y conforme en todo con las exigen-
e ^ ^ g o g í a moderna. H a y departamento para los n iños de 7 
IDO* aiuninos externos y medio pensionistas, la apertura 
^ ^teuflrú lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
'?'oeS eña!QzaSfjuc se da en el Colegio comprende los estudios 
j^eiise^ ^ carrera de comercio y el curso preparatorio pa-
ÍÍIlíaieS'l de Ingeniería de la Universidad y de los Estados 
J esCUel£lnoue especial esmero en la expl icac ión de la Matemá-
^ ' r f i m e n t a l de la^ carreras de ingenier ía y comercio. 
F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
A P A R T A D O 1,056. 
C 3648 23 A 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y cos-
tura, da clases en el Vedado, ca-
lle P núm. 177, entre 17 y 19, $3 
plata alternoa y diario $5-30; tam-
bién da clases a domicilio. E n la 
misma se desea de una aprendiza 
que sepa bacer hojales; se le pa-
ga. 11608 26 a. 
COLEGIO A M E R I C A N O 
DIRIGIDO H l LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Ingrles, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Klndergrarten. ' 
Se admiten internas, medio inter 
ñas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-




I N G L E S 
MI sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e .inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thain. Cerro. 705 
10603 u ¿ 
i i i i a m i m t s í n i i m m i i i n n i i i n i i i n m m u m 
AVISOS 
S e g r a t i f i c a r á 
Al que entregue en A, número 
212 (Vedado), un perro Foxterrier, 
canelo, atigrado, collar blanco. Lle-
va un collar de cuero con pie-
dras azules, su nombre: "Gem", 
grabado en chapa de metal. 
S E ALQUILAN LOK> MODER-
nos bajos de San Miguel, 210 
compuestos do sala, saleta y tres 
cuartos y uno para criados. L a lla-
ve en la vidriera del café "Tacón." 
Informes en Monseifate, 71. Telé-
fono A-29ol. 
11993 23 a. 
SL.ÑOHA, PENINSULAR, CATA?. 
lana, con buenas referencias, que 
sabe trabajar, solicita" colocación 
en casa particular, para limpieza 
de habitaciones, doncella de señora 
respetable o criada de mano. Ve-
dado: calle í', entre I y H, núm. 2 3, 
habitación 16. 1202G ¿Xa' 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
leS frutales, Rervicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al: 
lado. 12018 3! a-
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO. 
Se alquila la casa calle n , entre 6 
y 8, con siete hermosas habitacio-
nes, caballerizas en la misma, en 16 
centenes. Informes por loa teléfo-
nos A-S801 y F-2505. 
12013 29-a 
J l B R O S E 
• ^ ^ T S E MANDA POR CO- DOY L E C C I O N E S D E I N G L E S 
a quien lo pida, un tataiofeo por el. m¿todo piitman's, a $3 men-
"ibros de toda8 uases, entre ios | sualeai a niños y caballeros. Mr. 
v muchos de autores cuba-
asuntos de Cuba. Obispo. 86, 
;¿a, £ Ricoy. 
2 8 a. 
^RXOS E S P E C I A L E S Pa-
taj cómodamente la ropa 
á a lavar, con hojas dobles 
«ño y una tabla con los to-
incendios: 20 centavos, 
gí, librería. 
29-a 
TALONES DE VALES, R E M I -
y recibos en blanco, aplica-
«i cualquier cosa, a 20 centa-
«i más barato tomando cantl-
' Hojw para el pago de jorna-
\aearés. cuentas, etc. Obispo, 
29-a 
ALOSDI EÑOS D E C.VSAS: ta-
•g de recibos para alquileres de 
Kj y habitaciones, con tablas do 
.¡ileres liquidados, a 20 centa-
»t seis por un peso. Carteles 
LI casas y habitaciones vacías, 
"fcl de fianza y para mes en fon-
Impresos para demandas, a 20 
ruvos docena y cien por un pe-
Abispo, 86, llbresía. 
U{ • 28 ^. 
.González, Aguiar, 11-A. bajos. 
11984 30 a. 
UNA SEÑORITA, AMERICÁÑAT 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés, noche o día, a caballeros, 
señoras o niños. Tiene buenas refe-
rencias. Para más informes escribir 
a Miss. Clay: Lista de Correos, Re-
cibo mim. 11813 del "Diario de la 
Marina", Habana. 
11813 26-a 
UNA P R O F E S O R A D E F R A N -
cés, Piano y traductora, se ofrece. 
Informes: Muralla, 29, o en Pa-
trocinio, "Villa Elda", Víbora, de 3 
en adelante. 
12007 2-a 
i l u d e n F r a n c e s a 
A m a r g u r a , 3 3 
M Melles. M A R T I N O N , 
oeñanza elemental y superior, 
3U, Francés/Español é Inglés, 
i|i6n, Plano, Pintura y toda 
* de bordados. 
i reanudarán las clases el día 
-íro de Septiembre, 
admiten, internas, medio in-
"uy externas. 'Se facilitan pros-
m 
C O L E G I O S 
Nuestra Señora del Rosario 
D I R I G I D O POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N LA 
lora, número 420, y 
Ve^o, Gallé 19 entre A y 0,̂ .337 
Estos Colegios reanudaran sus "la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 30-7 A. 
8 
T I F F I N - O H I O 
Plantel de enseñanza, funda-
l- -una Donación, cuenta con 36 
Tfjwotes profesores y nueve her-
>!efilnclos. Hay un Departamen-
>̂urso preparatorio donde se ad-
^ nenores desde diez años. Se 
. todas laa carreras científicas y 
>*pecial atención a la ensefian-
ISb« y, correcta del Inglés a los 
:'r;*8 latinos: así como a la Ca-
Homercial de los mismos. 
*dl«L Pe80a al afi0 escolar, sin 
i k h K a Clasei da enseñanza. 
Í C ^ 6 0 - manutención, ser-[ 'S i y.CrÍad0, lavad0' todo8 feClcl08 d6 sports y curación 
fcSn1™"111?8 dirIJanse a W. 
tiaericaT,dnel J^^artamento His-
K Box 532' Heidelborg 
Í S S ^ í i n i i i i i i i n i i n i n n o 
it, gnómicos para esta sec-
r di! misinoii Precios que 
MifeZ esquelas mortuo-
^ c * í a n hasU 5 nvwos an-
¿ ¿ T ^ Q u i e r a do nuestras 
TuA T A Q U I G R A F I A 3IECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso d© toda 
claso do sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
En.señauza por corresiJondencia 
C 8650 30-25 a. 
P R O F E S O R A : NUEVO S I S T E -
ma práctico de educación, para nl-
.ñcs y niñas de cualquier edad y 
para personas que deseen perfec-
cionar su instrucción. Idiomas y 
otras asignaturas especiales. Pre-
cios moderados. Consulado, 99-A, 
bajos. 11947 1 s. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su*-
íiciente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
11600 28 a. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de inglés, fran-
cés é instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5-8 
Profesor T i t u ! 
con diplomas superiores do insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés, Agri-
xuensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfono 
F.4039. 
11414 14-3 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
do Libros, Mecanografía y Piano, 
AMMA»S, 34, ALTOS. 
—SPA3ÍISH LESSONS— 
10741 3-3. 
0 L E G I O _ D É B E L E N 
^ Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
l i8^9» dre,,^1 prÓ3:ímo Septi3mbre, Inaugurará el Colegio de Be-
h'," íu fundación0 acadén:ltco de 1914-1915 y del sexagésimo prl-
E»,48 condw^ Admite Pupilos, medio pupilos y externos, con-
¿ > Altura inv6? l a m e n t a r í a s . 
! í» Cur^l ?ftual ^a-rca el Colegio todas las asignaturas del 
lft desee le n Preparatorios oficiales y 1* Primera Enseñanza: 
'< Untura v"OI:,orc*ona las clases de adorno, como piano, vio-
' para la's ^anoffrafía. etc., etc. Tipne#un cuadro completo de 
• in->4Gabiliete de i>fS.as asignaturas y elegantes museos de Historia 
?^,€rlal de ^ L a a y Química. montados con abundante y cs-
s. * la cuitu .nanza. 
| :^£i0s ealisténir^i1, v (lemá9 de los ««evos dormitorios, amplios pa-
K!r.f lnca que ti0/' bañosT y duchan ha preparado el Colegio en 
" as a int en ^y3^"6' extensos campos para toda clase 
'os que concurren los alumnos periódicamente to-
!lt^0a el ̂ fa^nuev" a las 8Ch0 a ^ 8 P- m- y medio pupl-
^ ^ t ? E M 3 l A C O M K R C I A L 
aPaAeeSvUdi°L^Íba niencionados, sostiene el Colegio de 
,;Cnl?0^ercial d l f H ^ 3 , Por HH- las Escuelas Cristianas. 
^eS^i68- 8upcri(fr1^(i,da en 8el3 acciones y que comprende las 
U d 0 S e p U c X ^ C O m e r c i a , e 3 - Esta Academia abrirá sus 
'^llta,, mDro y on ella no EQ admiten sino alumnos ex-
^fceft cSe8 d^^nf POr COrrco a t o ^ ^ los pida. 
^ a r t a d f Z ' ^ ^ ^ ú d a s o al s e ü ^ R ^ ™ COLE* 
GRATIS, S E MANDA P O R CO-
rreo, a quien lo pida, un catálogo 
de libros de todas clases, entre 
los que hay muchos de autores cu-
banos y asuntos de Cuba. Obispo, 
86, librería, M. Ricoy. 
11862 26 a. 
B A N O i GARNEAOO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar. 
$3, y 30 personal. $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
E N L A C A L L E D E OBISPO, S E 
alquila un local para establecimien-
to, en 20 centenes. Dirigirse por es-
crito a C. G.,1 Apartado 607, dicien-
do la clase de establecimiento que 
piensa poner. 
12014 29-a 
S E ALQUILA, E N COMPOSTE-
la, esquina a San Isidro, un gran 
local, con siete puertas a la calle: 
sirve para cualquier industria o co-
mercio: mide 1,000 merlos; está si-
tuado en el punto de más porvenir 
de la Habana, a dos cuadras de la 
Estación Terminal y de los muelles. 
Se traspasa el contrato de todo el 
edificio, planta baja y alta o se al-
quila el local en porciones o la mi-
tad; se alquila barato- Informan en 
la misma, a todas horas. 
11998 2-s 
MARJANAO. S E A L Q U I L A L A 
casa Santa Lucía, 13, esquina a 
Martí, a la brisa, sala, gabinete, co-
medor, 5 cuartos, doble servicio, 
patio, jardín, tranvías Vedado al 
frente; Zanja a una cuadra. In-
forman: Salud, 46, Habana. 
1206 2 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos IOÍ 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 S. 
infi iciMüimiii i i immmiiifnninii imMir 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA. SECCION.) 
E N 11 C E N T E N E S S E ALQUT-
la la casa Virtudes, 36, altos, sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio sa-
nitario. L a llave en la bodega. Re-
ferencias: Linares, San Ignacio, 72. 
Teléfono A-2698. 
12070 31 a. 
S E ALQUILAN, R E C I E N cons-
truidos, los bajos y altos de Aguiar, 
47, con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, etc.. en 14 
centenes. Otros de sala, comedor, 
tres cuartos, etc., en 9 centenes. 
Informan en la misma. 
11903 28-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y co-
cina, en siete centenes, con fiador. 
L a llave en la bodega de la es-
quina e informan en Animas. 24, 
altos; de las once en adelante. 
11965 * 26 a. 
S E ALQUILA, E N $40 ORO ame-
ricano, el primer piso de la mo-
derna casa Inquisidor, núm. 5, tie-
ne sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y demás servicios. Informan en 
Bernaza, núm. 6. 
11961 1 8. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Malecón, 31, a tres cuadras del 
Prado. Sala, antesala, comedor al 
fondo, cuatro habitaciones, dos en 
la azotea, servicio sanitario moder-
no, cielo raso en toda la casa, luz 
eléctrica y gas. L a llave en Con-
sulado, 62. Informan: Habana. 7 8. 
12040 2 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle 19, núm. 308, entre 
B y C, Vedado, con toda clase de 
comodidades y servicio sanitario 
completo. Informes: Muralla, núv 
mero 35. 'Tel. A-2608. 
11951 - 3 s. 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
E N S I E T E C E N T E N E S CY. , Y 
únicamente a personas cuidadosas, 
se alquila la confortable casita, a 
la brisa, calle 6, número 220, Ve-
dado, casi esquina a 23. Gran ba-
ño, agua caliente corriente, luz 
eléctrica instalada. Hay teléfono, 
si se desea-
12056 • 29 a. 
S E A L Q U I L A N A MATRIMO-
nios los frescos y bonitos altos de 
la nueva casa Refugio nmú. 14, en-
tra Consulado y Prado. Sala, co-
medor y 3|4. Informes en los ba-
jos, núm. 16. 
12048 31 a. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos del café "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el cafó. Para informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12050 - 9 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA F A L -
gueras, 13, casi esquina a Lombl-
llo, compuesta de portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, agua y CIOÜ-
ca; precio: 4 centenes. L a llave en 
el 7. 11956 28 a. 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala,, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
11944 B-s 
S E ALQUILA, P A R A E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
11943 . 6-S 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo, 2, por Virtudes, con sala, 
saleta, tres habitaciones y servicios 
sanitarios. Informes en el número 
2 de Oquendo, fábrica de mosaicos. 
11928 30 a. 
AMISTAD, 60. A UNA CUADRA 
de San Rafael. Se alquila la her-
mosa planta alta, con st l̂a, dos sa-
letas, seis habitaciones y con servi-
cios sanitarios modernos. L a llave 
en el 43. Informes: San Nicolás, 86. 
Teléfono A-5343. ( 
11908 1-s 
ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala y sa-
leta, se alquilan, Romay, 6. Están a 
una cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350. 
11917 3-s 
E N $22 A L Q U I L O ALTOS CON 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina, ser-
vicios y azotea. L a mejor calle del 
Cerro, Primclles, 33. 
12021 29 a. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 7 9, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco; 
capaz para 3,500 tercios y con za-
guán y local para escritorio al fren-
te. Informan: Estrella, núm. 58. 
12020 • 9 s-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquilan los bajos O'Reilly, 13. con 
tres puertas, trastienda y almacén, 
muy grandes. Hay habitaciones 
con vista a> la calle. Sin niños. 
12034 2 s. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquila en 6 centenes y 
un luis, el bonito cómodo y fresco 
piso principal, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
11997 2-3 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Belascoaln, 
213', con sala, saleta amplia, come-
dor, seis habitaciones y demás co-
modidades. L a llave en los bajos. 
11996 4-s 
MONTE. 163. S E ALQUILAN 
los modernos altos, con sala, ani*-
sala y cuatro cuartos, uno y baño 
aparte para el servicio Fa^r • >-
ción moderna; instalación sanita-
ria con todos los adelantos. Las 
llaves en los bajos de la panade-
ría. Informes en Monserrate, 71. 
Teléfono A-2931. 
11993 -9 a-
PARA INDUSTRIA, Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es cómoda. L a 
llave en Pila y San Ramón. Infor-
man: Monte, 350. 
' 11917 3-s 
S E ALQUILA. CAMPANARIO, 
49. hermosa y moderna casa, re-
cién pintada, con pisos nuevos, 
cuatro cuartos bajos, sala; saleta, 
comedor, dos patios, dos entresue-
los, servicio sanitario moderno y 
demás •como'didadca. Informes: 
Prado. 78. 
11889 27 a. 
S E ALQUILAN, LOS F R E S C O S 
y bonitos altos da la nueva casa; 
Revillagigedo, número 1, con sala, 
comedor, cinco 'cuartos,' uno en la 
azotea, dobles servicios, mampa-
ras, cielo raso y electricidad. L a 
llave en el bajo. , 
11884 ' .' . 26;a. 
V I B O R A 
Lagucruela, esquina a" Primera, 
altos del; nuraí 12,,se alquilan; son 
frescos V a la'hriSa^ Informan en la 
misma . casa. . .... .. ... .. . 
11807 1-3 
S E AI>QUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de Habana, 111, 
propios para numerosa familia, 
huéspedes o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol, sala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en los bajos. 
11853 6 s. 
S E ALQUILA, A MATRIMONIOS, 
el segundo piso do la nueva ca- | 
va Refugio. 16; sala, comedor y 
314 muy ventilado. Informes en los l 
b.L¿— 11060 ^ 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o ' * 
S l -a 
El WEJOft' PlíflKT DEL VEWDO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la magnífica, fresca y 
cómoda casa Baños, 11. esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jardín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
sainas, seis grandes cuartos con la-
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno baño con diez 
piezas: caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
11854 6-s. 
SALA GRANDE. S E ALQUILA, 
en precio módico, en Industria, 70. 
E n Virtudes, 12, moderno, una ha-
bitación en dos luises; y en Ville-
gas. 68, otra grande, con balcón a 
la calle, barata. 
Iy988 28 a. 
M U R A L L A , n ú m e r o 6 6 
y 6 8 , a l t o s 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
11970 - 1-
J E S U S D E L MONTE. S E A L -
qulla el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
sarvicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el número 1, 
y por el teléfono F-1580. 
11888 2 s. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Neptuno, 179. Son muy 
frescos y propios para una corta 
familia. Precio: 7 centenes, con 
fiador. 11927 28 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Misión, 77, esquina Florida; cómo-
dos y frescos. Precio: $31-80. In-
formes en la bodega. 
11942 30-a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , C i -
nematógrafo o casa particular. E n 
los Quemados de Marianao, Real, 
45. Amplio local con dos puertas 
y dos salones grandes; además hay 
cinco habitaciones. E s nueva la ca-
sa y en buen lugar. L a llave en la 
casa de al lado y su dueño en San 
Rafael, 20, Habana. 
11941 30 a. 
S F ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 32 y 34. L a llave en la 
misma. Informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. 11938 1 e. 
Si: ALQUILA, E N 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
baño y cocimi, con instalación eléc-
trica y cielo raso. Informes en la 
misma. 11937 8 s. 
VEDADO. S F A L Q U I L A N DOS 
casas en 6 y 8 centenes; la prime-
ra sala, comedor, 2 cuartos, local 
criado, cocina, baño, etc. L a otra 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y co-
cina. Son frescas y limpias, entre 
las dos líneas. Quinta "Lourdes," 
13 y G, portería, enseñarán. 
11982 27 a. 
S E A L Q U I L A , E N E L VEDADO, 
una casa nueva, amueblada, a me-
dia cuadra de la línea. Tiene sala, 
saleta, comedor, baño moderno, 
siete cuartos de dormir y garage. 
Informarán: Teléfono F-3546. 
11967 28 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A 
casa de la calle 17, núm. 3, en el 
crucero, donde estuvo lo Legación 
de Italia. Sol, 49, informarán. 
1 1974 30 a. 
VEDADO. S E ALQUILAN unos 
hermosos y ventilados altos en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre 
la.3 dos líneas del tranvía. Las lla-
ves en la tienda de ropa. 
11971 1 a. 
E N ONCE C E N T E N E S S E AL-
quilan los bajos de San Nicolás, nú-
mero 18, esquina a Lagunas, con 
muchas comodidades. L a llave en 
la bodega. Informes en Teniente 
Rey, núm. 30. 
11966 28 a. 
APODACA, 2-C. S E ALQUILA 
el principal, c^n sala, saleta y 4 
cuartos, de construcción moderna. 
Llave e informes en la bodega de 
la esquina. 
11977 2 8a. 
C H A L E T " E S T H E R " . S E A L -
quila, desde Septiembre primero, 
este bonito chalet. Calle I , esquina 
a Once, Vedado. Puede verse to-
dos los días de 5 a 6 p. m. Infor-, 
mes al lado. Teléfono F-1465. 
11855 26 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajps de la moderna casa Compos-
telá, 179, los bajos para estableci-
miento con arreglo a las ordenan-
zas sanitarias. Informes: Paula, 63. 
11852 30-a • 
S E A L Q U I L A L A MODERNA ca-
sa Dragones, 58, de altos y bajos; 
son independientes, a una cuadra 
de Galiano. L a llave en la panade-
ría. Informes en Galiano 13 8, pe-
letería "La Nueva Brisa."" 
11851 30 a. 
S E A L Q U I L A 
una casita nueva y propia para 
corta familia, se dá muy barata. 
Diaria, num. 3, Informan: L . Ló-
pez, San Rafael, num. 36. Teléfono 
A-3040. 11828 30-a 
¡OJO! E N L A C A L L E D E Cár-
denas, 2, casi esquina a Monte, 
hay un gran looal, propio para 
industria, en 5 centenes; un za-
guán, en 2; una habitación con 
balcón, 3 centenes. Cárdenas, 2. 
11863 26 a. 
E N LO ]\tEJOR D E L A VIBORA, 
y a dos cuadras de la Calzada, se 
alquila la hermosa casa San Láza-
ro, esquina a Santa Catalina. Infor-
ma en la misma, su dueño. 
11868 28 a. 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaln, 105%, altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua callen-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de guste. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
11837 30-a 
Q U E F R E S C O S Y BONITOS son 
los bajos que se alquilan en Con-
-sulado. 51, a una cuadra de Prado. 
Informan en Mercaderes, 27. 
11816 26-a 
E N $18 ALQUILO CASA CON 
sala, saleta, 2 cuartos, cocina y 
servicios sanitario. Prlmelles, 33, 
Cerro. 118J8 1-a 
CONCORDIA, 9, ESQUINA A 
•Aguila, bajos, casa muy fresca y 
bien situada, una cuadra de Galla-
no y una cuadra de Neptuno. Sala, 
comedor, tres cuartos y uno de 
criados. L a llave en la bodega o In-
formarán: Galiano, 48, esquina a 
Concordia. 
11820 26-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle Línea, "127, entre 
14 y 16. L a llave en el número 
12 5-A. Su dueño en Aguiar, 56, ca-
fé . 11833 26-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes, 43, acabados de pintar. 
Informan: peletería "La Libertad", 
Manzana de Gómez. 
11764 31-a 
S E A L Q U I L A N - LOS- D E 
, Oquendo, num, 15, entre Salud „' 
I Jesús Peregrino, compuestos de 
I cinco habitaciones, acabadas de fa-
bricar. So dan baratos. 
11807 26-a 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos San R a -
fael, 66. sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, cuarto de baño, otro 
de criados; construcción moder-
na, dos cuadras de Galiano. In-
forwíiii en los altos. 
11886 26 a. 
VEDADO, C A L L E 4, NUM, 14, 
casi en la calzada, se alquila la 
fresca y cómoda casa con sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, 
hall, baño e Inodoro, cuarto para 
criados e inodoro; la llave e infor-
mes en los cuartos del fondo. 
11881 1 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Irene, entre San Indalecio y San 
Benigno, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, traspatio, 
dobles servicios, baño y cielo raso. 
Informan al fondo. Correa, 34, Je-
sús del Monte. $36 Cy. 
11873 1 s. 
B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel. E n este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila 
una casa o departamento fresquí-
elmo, bonito y cómodo, cerca de 
todas partes. Precio: de 8' a 12 
centenes americanos. Informa allí 
el portero. Por San Miguel. 
11869 3 s. 
SE A L Q U I L A N los altos 
de Galiano, 35. Informes 
en ^La Moda Práctica,, 
11860 
A G U I L A , 1 3 1 
Se alquila el hermoso y elegante 
alto de esta casa, todo empapelado, 
pisos de mármol, hermosa galería, 
dos espléndidos baños a todo lujo 
y confort, con todos los adelantos 
modernos. E n el mismo se vende 
un piano americano, casi nuevo y 
varios muebles más, todos baratos. 
E n el mismo informarán, de 12 a 
8 p. m. 
11776 29-a 
SE ALQUILA, EN UN BUEN 
sitio de la parte alta del Vedado, 
un espléndido piso alto; tiene có-
modas habitaciones, magníficos 
cuartos de baño .garage .cuartos, 
servicios y entrada para criados 
aparte. 180 metros cuadrados de 
portal, con vista al BMft Informan 
eu Habana, 132, de 2 a 4. 
11777 29-a 
S E "ALQUILA, E N 20 C E N T E -
nes, el piso alto de la casa San Mi-
guel, 7.3; tiene 5 grandes cuartos 
muy ventilados y claros, pisos todo 
de mármol, 2 cuartos para criados. 
Más informes en Habana, 132, do 
0 a 11 y de 2 a 4. 
11778 29-a 
E G I D O , NUM. 29. S E A L Q U I L A 
para familias el alto, y el bajo, pa-
para comercio; está en la cuadra 
más comercial, entre Luz y Acosta. 
Tiene 34 metros fondo. Dá razón: 
Juan Barreiro. Dragones, 52, de 10 
a 12 y de 5 a 7. 
11790 27-a 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS y ventilados altos de Acosta y 
Curazao, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, ducha y demás servicios sa-
nitarios. Informes: Muralla, 16. 
11802 31 a.' ; 
PARA establecimiento: Dos ca-
sas, en lo mejor de la Calzada de 
Jesús del Monte; esquina Toyo, 
punto comercial, magníficos salo-
nes .Se dan en proporción. Llave, en 
el 258-C. Informan: Neptuno, 57, 
altos. Teléfono A-5509. 
11668 SO a. 
S E SOLICITA TOMAR cu arren-
damiento una casa, propia para 
constituir en ella la Creche "Ha-
bana Nueva." Ha de estar situa-
da entre las calles de Galiano y Be-
lascoaín y de Neptuno a Reina. A 
las naturales buenas condiciones 
higiénicas, tiene que tener amplio 
patio y suficiente servicio de agua. 
Puede dirigirse para hacer propo-
siciones a la morada de la señora 
Presidenta: Angeles Mesa de Her-
nández. Carlos I I I , 22, 
11746 • 28 a. 
G A L I A O , 3 6 
A familia de extricta moralidad, 
se alquila el bajo de esta casa re-
cientemente blanqueada y pintada, 
compuesta de zaguán, sala, saleta 
de recibo, cuatro cuartos, cocina, 
baño completo con agua caliente y 
fría y doble servicios sanitarios. In-
formes en la ferretería del lado. 
11709 26-a 
V E D A D O 
Se alquila un chalet, calle 8, es-
Quina 21, a la brisa, con sala, come-
dor, 7 cuartos y dos para criados, 
baños con agua caliente, garage y 
jardín. Informarán en la calle 4, 
entre 17 y 19. num. 170, altos. Te-
lé ono F-1238. 
11718 26-a 
PARA BODEGA, C U A L Q U I E R 
clase de establecimiento o familia, 
se alquila la casa calle Condesa, 27, 
esquina- a Lealtad, con paredes y 
pisos a prueba de ratas. Su due-
ño, Acosta. 64, altos, de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
11734 28 a. 
MANRIQUE, 162. S E ALQUI-
lan los bajos, con entrada indepen-
diente, sala con 2 ventanas; come-
dor, 4 habitaciones grandes y ba-
ño. 11752 26 a. 
S E A L Q U I L A UN ALTO, E N Je-
sús María, 71, con balcón a la calle, 
con dos grandes salones y cocina, 
sumamente fresco y es casa de or-' 
den. E n la misma hay habitaciones 
altas y bajas. 
11726 26-a-
AGUACATE, 5 8 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y 4 cuartos. L a 
llave en los baios. Informa: Se-
ñor López Oña, O'Reilly. 102. altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
TrlAf^n A.BQOO. 
I E N OBISPO, 97, SEGUNDO P I - • 
i so, so alquila un departamento in-
Jjípendiente, compuesto de saleta, i 
comedor, tres cuartos, cocina y ser- / 
vicio sanitario. Lo más fresco de 
la Habana, para familia u oficina. 
Informes en los bajos. 
11757 28 
•SU ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas ¿, 
Zanja, 126%. esquina a Aramburo, C 
con 4|4, sala y comedor, muy es- 1 
paciosos; ganan: 8 centenes. Y • 
Zanja," 126%, con %, sala y come- ^ 
dor: ganan: 7 centenes. fe 
11652 3-s 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala de 20 pies ancho por 24 pies i 
de largo con balcón corrido a la ca- •* 
He de Neptuno, 74, altos, entre San 
Nicolás y Manrique; tres puertas 
con persianas al balcón, dos na-
ves de entrada con mamparas; pi-
sos de mosaicos y escalera de már-
- mol, con o sin muebles, luz eléc-
trica y teléfono. E n la misma so 1= 
alquilan cinco cuartos corridos con 
pisos de mosaicos, juntos o sepa-
rados. Se pueden ver y tratar de 
su ajuste en la misma. 
11687 27 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Cristo, 25, compuestos de 
sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. L a llave e 
informes en Muralla, 96-97, ferre-
tería. Teléfono A-3502. 
11559 2g-a 
TOMO E N ADMINISTRACCIOIT 
o arriendo casas de inquilinatos, en 
la Habana, Cerro, Vedado o Gua-
nabacoa. Informes: Calzada de Je-
-sús del Monte, num. 7, altos. J . Sán-
chez. 
'11563 26-a 
AGUILA, NUM. 110, ALTOS, 
punto fresco y ventilado; con sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios; 
a dos cudras de San Rafael; 3 cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$50 cy. Informes y llave: Obispo, 
121, 11664 31-a 
ESQUINA PARA bodega-canti-
na, se alquila, acabada de fabricar, 
enAramburo y Animas. Informes: 
Gervasio, 71, bajos, de 7% a 8 ^ de 
la mañana . 
11680 31a 
SE ALQUILA, VEDADO, CA-
lle 3, entre 2 y 4, hermosa casa 
"Conchita", moderna, de jardín, 
portal, hall, sala, antesala y cinco 
grandes dormitorios; gran baño 
moderno, salón de comer, gran co-
cina y cuarto de criados. Cielos ra -
sos e Instalaciones eléctricas. Pre-
cio módico. Su dueño e Informes: 
Acosta, 66. Teléfono A-1387; la lla-
ve al lado. 
11701 27 a. 
10 C E N T E N E S . UOS P R E C I O -
SOS altos. Calzada Jesús del Mon-
te, 258-C y D, sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, gas, elec-
tricidad, muy frescos. Llaves en los 
bajos del 258-C. Informan: Neptu-
no, 57, altos. Teléfono A-5509. 
11668 29-a 
PARA establccimento, bajos. 
Mercaderes, 16, con magnífico sa-
lón, tres puertas a la calle, cuartos, 
demás servicios. Se dan en propor-
ción. Llave al lado. Informan: Nep-
tuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
11668 29-a 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E | 
las casas Luz, 82 y 84; tienen sala, ; 
saleta y tres cuartos. Son muy ven- .' 
filados. 
11636 27-a 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la casa de moderna construc-
ción Cárdenas, núm. 1. Informan 
en Corrales, núm. 9, panadería. 
11605 2 s. 
P A R A C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N -
C I P E A L F O N S O , 447, E N T R E i 
F E R N A N D I N A Y C A S T I L L O ; 
G R A N L O C A L PROPIO P A R A 
C U A L Q U I E R COMERCIO O I N -
D U S T R I A . L A L L A V E E I N - -
F O R M E S E N SAN M I G U E L , 17fi, 
E S Q U I N A A G E R V A S I O . 
11596 28 a. 
ATENCION. S E ALQUILA. E N , 
Oquendo, número 16, entre San MI , 
guel y Neptuno, un hermoso depar- ^ 
tomento bajo, con dos puertas a la = 
calle, compuesto de sala, saleta, ;( 
dos cuartos, cocina, ducha y ser-
vicio sanitario, todo independien- " 
te; muy barato. Informan en el TJ 
fondo, a todas horas. a¡ 
11630 26 a. h 
C E R R A D A D E L PASEO, nume-
ro 18, casi esquina a Salud. Se al-
quila, sala, dos saletas, siete habi-
taciones. Pisos modernos. $58-30. 
Informes: Gervasio, num. 109-A. 
11729 28-a 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y 
ventilado segundo piso, de moderna 
construcción, de San José, 44, con R 
sala, gabinete, cuatro cuartos, recl- v 
bidor, comedor, galería con vista al 
mar, cocina y demás servicios sani- g 
tarios, luz eléctrica, escalera de A 
mármol y entrada Independiente. 
11724 28-a 
M O N T E , 4 1 3 , a l t o s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 1-Ag. 




con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10522 30 a. 
e n l a c t i le d e N e p t u n o los 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n l O c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n ú m ~ro 
2 1 6 - Z , e n 10 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s -
compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ., cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3402 l.As, 
CASAS PARA F A M I L I A S : I N -
dustrla, 2 8 una sala, alta, otra ba-
ja, baratos, una habitación $9; otra 
$10-60. Amistad, 90 ,una con bal-
cón $12-72. Monte, 38, una $10. 
Monte, 177, $12-72. Monte, 130, dos 
$10. Aguacate, 71, con lavabos 
$10-60 y $12-72, una sala barata. 
11654 29-a 
G r a n H o t e l " A M E R K F 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño do agua callente, luz, timbro 
y elevador eléctrico. Precio sin comí- ¡ 
da, desdo un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 8. 
¡ O J O ! 
En la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones /rescaa 
i y hermosas . 
I 10.84S , 5 . , 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A N 
los amplio» y hermosos altos del palacio de Villalba, calle de E G I -
DO, NUM. 2, donde estuvo el "Círculo Católico;" propios para oficinas 
0 i n f o r m a n en la misma casa: S E D E R I A " E L Y U M U R I . " 
GASÜ ? m FÁMILIAS 
AGUILA, 118, esquina a S»n fta-
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. d«i ricio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 81 B. 
(j 3817 11 
- Hotel Palacio C o l ó n 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, 
nuevas, con sala, saleta y dos cuar-
tos, en Flores y San Leonardo. Re-
parto Tamarindo. 
11613 26 5; 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L -
nuil^. en lo más alto de la Víbora. 
IOJ magníficos altos de la casa Po-
clto. núm. 7. esquina a Delicias, 
con cinco cuartos, sala y una es-
paciosa terraza: toda de mosaico y 
servicio sanitario moderno. L a 
llave en los bajos. Para informes: 
Manuel Pampín. Dolores y Rodrl-
K-UPZ Jesús del Monte. Teléfono 
1.2722. 11692 2 7 a. 
M A N R I Q I E , 13, ANTIGUO, SA-
la comedor, cinco cuartos y demás 
servicios, en diez centenes, a una 
cuadra de los tranvías. Informan 
en los altos. 
11598 28 a-
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQTT-
lan los bonitos bajos Malecón, 40, 
con sala, antesala', cuatro cuartos, 
saleta de comer, baño y sótanos 
para criados. Puede verse de 7 
a 11 a. m. y de una a 5 p. m. In-
forman: Campanario, 164. bajos. 
11604 28 ^ 
CASA. E N ONCE C E N T E N E S , 
se alquila la casa calle de Salud, 
núm. 97, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, uno 
para, criado, y demás servicios mo-
dernos. L a llave en la botica. In-
forman: Obrapía, num. 15. Telé-
fono A-2956 . 
] 1 364 29-a 
J U N T O S O S E P A R A D O S 
se alquilan los bajos y altos de la 
hermosa casa de Amistad. 58. a 
personas de moralidad E n la mis-
ma. Informan . 
11545 27 a. 
S E ALQUILAN LOS MUY H E R -
mosos y muy frescos altos de E s -
cobar. 38, (entre Animas y Lagu-
nas). Llave'e informes on los ba-
jos de la misma. 
11411 80-a 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Habana, 138. casi esquina a Mu-
ralla, con sala, saleta, comedor, 
dos patios grandes y demás servi-
cios. Ganan 15 centenes. Se pue-
den ver a todas horas. Teléfono 
A-3366. 
C 3614 8-19 
S E A L Q U I L A D LOS BAJOS D E 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e inodoro. L a llave está en 
el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5 8. 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In-
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10,331 26-a 
k Q U M k , 3 5 5 
/Se alquila, can gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
E U $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
C A L L E V F L A Z Q U E Z , 26, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
11220 31 s. 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11,24 7-3 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, calle Patria, entre 
Calzada del Cerro y Santovenia, con 
entrada independiente, compuestos de 
sala, gabinete, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanita-
rios, de azotea, con instalación eléc-
trica. Informan, de 1 a 6, en los ba-
jos. 11187 26 a. 
H A B I T A C I O 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
clón, con dos balcones, luz eléctrica 
y teléfono A-8797 y dos más en la 
azotea. Cárcel, 21-A, entre Prado 
y San Lázaro. 
12058 29 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A LA E s -
pléndida casa calle C, num. 8-A, 
próxima a los baños y a los tran-
vías. L a llave en la panadería de 
la esquina. Informan en Galiano1 
80, escritorio de la "Casa Grande". 
11643 27-a 
PEÑA P O B R E , 14. S E ALQl I -
ílan dos habitaciones altas, con bal-
cón a la calle y lugar para cocinar, 
con luz eléctrica y todas las como-
didades. Son baraias . 
11892 30-a 
CASA JOB F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuomadas y con toda asis-
tencia; en ia pUui'.a baja un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exige referencia y se dan. Empe-
drado, 75, eagulua a Monserrate. 
11958 . 30 a-
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
• Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo, 
10,882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y venti lólos depar-
tamentos para oíUinas, en 
los altos de la casa de nue-
\a construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMIMSTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica do la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
P A R A B U F E T E U OFICINA, S E i 
alquila un departamento, compues- ¡ 
to de trea jrteaas. Empedrado, 46, 
bajos. 11688 31 a. 
A Hombres solos o ma-
trimonio sin niños 
Se alquila un departamento con 
balcón a la calle de San Rafael y 
habitaciones interiores a continua-
ción, con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criados. No hay casa más 
higiénica, ni precios más económi-
cos. San Rafael, número 36, altos. 
]Eforma. L . López, en los bajos. Sa 
pnede comer eri la misma, si se 
desea. Teléfono A-3040. 
11827 80. a 
PERDIDA. EN LA CALLE 21, 
entre Paseo y calle A, se ha perdi-
do una pulsera. Se gratificará al 
que la entregue en Pasco, 220. 
12032 29 a. 
E S P L E N D I D A CASA, CON Ele-
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y balcón a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
personas de moralidad; media cua-
dra de Obispo. Villegas, 58. 
11815 8-g 
S E ALQUILAN E N INQUISI-
dor, 3, hermosas habitaciones hi-
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma: E l encargado. 
11829 3-s 
CONSULADO, 92, L E T R A A, al-
tos. Se alquila una habitación en 
casa de familia, con muy buena co-
mida. Se admiten dos o tres abona-
det, a comer. Señora Tudela. 
11831 2S-a 
HABITACIONES Amuebladas, 
con comida, luz y teléfono, para dos 
personas, de 7 a 12 centenes; para 
una, desde 4. Por días desde 50 
centavos sin comida y un peso con 
ella. Aguiar, 72, altos . 
11840 2G-a 
NIEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadcro y Colón 
Frente al parquecito, elegantes 
Labitaciones muy frescas, cconónl-
ca« y ventiladas. 
11S72 21 s. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
isin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 s. 
HERMOSOS Departamentos y 
habitaciones, se alquilan en Jesús 
María, num. 6; Muralla, num. 8^; 
Rajstro, num. 4 %; y una sala con 
aposento, en Escobar, 85. Infor-
man en las mismas. 
11784 29-a 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
departamento, con toda la asisten-
cia, baño y ¡servicio sanitario inde-
pendiente; y una linda terraza a la 
calle. Hay, además, otras habitacio-
nes muy grandes y frescas. Galiano, 
84. altos de " L a Isla". 
11767 29-a 
BERNAZA, 48. EN ESTA ACRE 
Atada casa, por su moralidad y 
limpieza, se alquila una sala en los 
bajos, propios para un pequeño co-
mercio; en la misma se alquila uqa 
habitación interior; luz eléctrica. 
t)año y llavín; el punto más cén-
trico de la Habana . 
11698 29 a. 
CASA D E FAMILIA. S E A L -
qullan frescas y ventiladas habita-
ciones, con todo el servicio. Pre-
cios módicos. Se exigen y se dan 
referencias. O'Reilly, 56, • altos. 
Pasqual Hrios. 
11618 30 a. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO 2do. 
se alquilan dos hermosas habita-
ciones, frescas, ventiladas e higié-
nicas, luz eléctrica, llavines, esplén-
dido baño y teléfono; para oficina, 
caballeros solos o matrimonios sin 
niños. Se piden referencias. » 
1205S , - 4 3. 
L a E s t r a d a * " 
n í m 2-11 
G A S A D E H U E S P E D E S 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
E N R E I N A . 1 4 
E N CONSULADO, 97, MODER-
no, altos, se alquila una hermosípi-
ma habitación, amueblada de nue-
vo. Lud eléctrica, buen baño, telé-
fono. Casa de moralidad. 
12015 29-a 
CONSULADO, 10», ANTIGUO. 
Se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e interiores, con y sin 
asistencia, a personas de morali-
dad. 12024 4 s. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A HA-
bitación, con muebles o sin mue-
bles, fresca y ventilada, con* cielo 
raso, suelo mosaico, luz eléctrica, 
propia para un matrimonio, sin ni-
ños, de respeto y moralidad, en In-
dustria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 
12023 4 s. 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, Con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módí 
eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
E N L A VIBORA, E X CASA D E 
familia decente aunque modesta, 
desea una habitación una señora 
sola. Se cambian informes. Escri-
bir; Apartado 1354.. 
11594 31-a 
E N 14 C E N T E N E S , LOS BAJOS 
y 16 los altos, juntos o separados; 
se alquila la casa San Lázaro, nú-
mero 6 9. Informes: San Ignacio. 72. 
Teléfono A-2698. 
11724 30-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Jesús Peregrino, num. 6. a una cua-
dra de Belascoaín y Carlos I I I , con 
cuatro cuartos, sala y comedor y 
demás. Informan en los bajos. 
11792 27-a 
9 C E N T E N E S . ALTOS MODER-
nos, muy frescos, sala, comedor, 
seis cuartos, demás servicios. Con-
•cordia, 154, entre Oquendo y Sole-
dad. Llave en los bajos .Informan: 
Noptunor 57, altos. Teléfono A-5509 
¿1668 29-a 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y ima bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
e"1. principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas^ Informes en 
Ir. misma. 
H413 14 •<? 
PALACIO GARREADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar. desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde ?12-72. J . y Calzadr.. 
Vedado. 11,024 1-8 
S E HA, E X T R A V I A D O E L DIA 
18; en uno de los carritos del eléc-
trico o en un coche do plaza, un so-
-bre de cartas grande, conteniendo, 
varios documentos y cuatro frac-
-ciones de billetes del sorteo de la 
lotería, día veinte. So gratificará a 
la persona que lo entregue en San 
Ignacio. 134, antiguo, altos. Todos 
los documentos contenidos solo 
pueden ser útiles a su dueño. 
11914 v 28-a 
S E SUPLICA A L A PERSONA 
que se haya encontrada un perro, 
de regular tamaño, de lana, blanco 
todo, con el rabo mocho y que en-
tiende por "Bacuino", lo entregue 
en Teniente Rey, 94, posada "Colum 
bia", y se le regalará 14 centenes; 
igualmente se regalará la misma su 
ma 8,1 que dé razón cierta del perro 
en dicha posada. Este perro anda 
extraviado hace poco más de dos 
meses, estaba todo tusado y lleva-
ba un collar de cuero amarillo. 
11814 31 a. 
***********jr^^rjrjr&jrjrrw^mrrjí 
AGENCIA D E COIiOCACIONES 
"IJA AMERICA". Dragones. J6. 
Teléfono A-2 404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
10751 2 S. 
i i i imi i i inmi i imi i i i i in imi i in i i i in i iü i i i 
S E l E i i S í T ü 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
QUE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, con referencias, en San Lá-
zaro. 309, bajos. 
11935 30 a. 
SE DESEA SABER DE SEGUN-
do Biego, de Asturias, (España); 
lo busca José Castaño; Apartado 
36. Habana. ^ 
11919 28 a. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS 
de mano, blancas, que sepan muy 
bien su obligación. Hotel "Mai-
son Royale," Calle 17, núm. 55, es-
quina a J. 
11858 26 a . . . 
S E S O I J C I T A UNA CRIADA D E 
mano, blanca; solo trabajará por la 
mañana y dormirá fuera de la co-
locación. Informes: Obrapía, 72, alj 
tos, de 2 a 4. 
11921 28ra 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, española. Sueldo: 3 cente-
nes. Trocadero, 17, altos, antiguo. 
Después- de las 9. 
12052 29 a. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a CHA.PELAIN & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. SE SOLICITA IN A MUOHA-
cha, como de 14 años, para la l i m -
pieza de habitaciones. Jesús del 
Monte, 386. 
12044 21 a. 
S E SOLICITAN 500 PERSONAS 
inteligentes para que prueben a 5 
centavos y hagan la propaganda 
del coñac de moscatel, crema de 
café, anís y Gran Licor Carmelita-
no que fabrican los Religiosos Car-
melitas Descalzos del Desierto de 
las Palmas, Castellón. Servicio es-
merado por elegantes señoritas en 
el Café-Horchatería "La Valencia-
na," Arcos del Pasaje. 
12019 29 ^ 
100 a 150 PESOS MKNSUALES. 
Gana usted si quiere trabajarnos. 
Preséntese pronto; tenemos en qué 
ocuparlo. Venga de 12 a 5. Los 
del interior de la Isla escriban sin 
demora. Remítanos 50 cts. en se-
llos de correo para enviarle mues-
trario, listas, etc.. para que nos re-
presente. Frank G. Davis y Ca. Ofi-
cina: Aguila, 238. 
12029 i s 
UNA AIANEJADORA, D E CO-
lor, se solicita en Estrada Palma, 
7 7, última cuadra. Se prefiere, no 
tenga inconveniente en ir al cam-
po. 12033 29 a. 
UNA C R I A N D E R A 
S E SOLICTTA UNA J O V E N , D E 
dos meses de parida a lo sumo, 
y que críe su niño. Será bien re-
tribuida. Para informes: JCHJ 
P ASAJE, departamentos 68 y 
11983 30 
H O T E L 
59. 
a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que lleve tiempo en el 
país y sea muy limpia, es para cor-
ta familia. Sueldo: 18 pesos y ro-
pa limpia. Sol. 45, bajos. 
12036 29 a. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea lim-
pia, sepa servir a la mesa y trai-
ga referencias de buenas casas. 
4 centenes y ropa limpia. Reina, 
124, antiguo. 
12016 29 a. 
S E SOIdCITA UNA MAESTRA 
de español, que hable inglés, para 
enseña a una americana. Quinta 
Mont'Kos, Buena Vista, 
12006 29-a 
SOUOITAN, C O C I N E R A JO-
ven, peninsular, que sepa bien su 
obligación; ha de dormir en la casa 
y ser muy limpia; no importa el 
sueldo. Villegas, 13, antiguo, altos. 
12003 29-a 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea limpia, cocine 
bien y duerma en la colocación; es 
para corta familia. Suelo: $21-20. 
Calle B. 186, esquina a 21, Vedado. 
12001 29-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que entienda de cocina, pa-
ra una señora sola; que tenga re-
ferencias. San Lázaro, 179, anti-
guo. 12047 29 a. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para criada de mano, que sea 
aseada y que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia, Merced, 6. 
12046 31 a. 
S E SOLICITA P A R A S E R V I R 
a corta familia, una buena criada 
de mano, que tenga recomendacio-
nes de las casas en que haya esta-
do. Sueldo: S centenes, ropa lim-
pia y de cama. Calle 12, núm. 13, 
Vedado. 11934 28 a. 
S E SOLICITA E N AGUACATE, 
15, altos, una cocinera, que duerma 
en la colocación y ayude a algunos 
quehaceres. No se da plaza, 
11912 28-a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, para la limpieza y 
cuidar un niño. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Villegas, 24, altos 
de una bodega. 
11955 28 a. 
E N MARIANAO, MARTI, 30, S E 
solicita una criada de mano, pa-
ra la limpieza de los cuartos. Que 
esté práctica en este servicio. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. 
11980 28 a 
S E SOLICITA UNA CAMARE-
ra. que sea aseada. Villegas, 58, 
altos, para una casa de huéspedes, 
de primera clase. 
11987 28 a. 
CON 800 PESOS TOMARA Par-
ticipación en gran negocio estable-
cido en la Habana, que deja utili-
dad de $50 diarios. Lamparilla, 31, 
de 9 a 11. 
11808 26-a 
B U E N NEGOCIO. S E N E C E S I -
ta un socio que con poco capital 
quiera ganar dinero, pues produce 
un 20 por 100 diario. Márquez y 
Carmen, num. 7, Loma de la Mu-
lata, Cerro. De 7 a 9 a. m. 
11809 126-a 
H A C E F A L T A UN CRIADO D E 
mano fino, para^ primero, y un por-
tero que tengan referencias, cada 
uno de su oficio. Sueldo: 5 cente-
nes el criado y 4 el portero y ropa 
limpia. Informarán: Lamparilla, 
'57. Teléfono A-7502. 
11907 27 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, de mediana 
edad, con referencias. De nuevo de 
la mañana en adelante. Prado, 78. 
11889 27 a. 
S E SOLICITA UNA B l UNA 
criada de mano, blanca, con refe-
rencias, para una señora sola, que 
cosa bien. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Virtudes, 97, altos. 
11886 27 a. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Adelina García, natural de 
España, Lugo, Valle de Lorenzana. 
Informes: San Miguel, 224, carpin-
tería. Teléfono A-5862. Generoso 
Freiré. 
11877 SO a. 
C H A U F F E U R . S E N E C E S I T A 
uno, que sea buen mecánico y exce-
lente en el manejo y limpieza de 
una máquina. Dirigirse: Oficios, 24. 
11836 28-a 
SOLICITO UNA PERSONA AC-
tiva y decente, que tenga de 100 a 
200 pesos: yo tengo igual para un 
negocio que asegura de 4 a 8 pe-
sos diarios y deja el 60 por 100. 
Pereira, 19, antiguo San Ignacio, 
Regla, de 1 a 5. 
11875 * 1 s-
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
0 1 1 C 9 H 1 P A N Y . S . A . 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía. 
10951 4-B. 
S E SOLICITA UN CRIADO DE" 
mano, joven, con' reconlendación; 
que sepa servir mesa; prefiriéndose 
de color. Calle I, esquina a 13, Ve-
dado. 11830 28-a 
S E SOLICITA, E N E S T A C i u -
dad, un socio con capital de tres 
mil pesos, para un buen negocio 
puesto en práctica, con grandes de-
mandas de pedidos de un artículo 
de muchísimo consumo, patentado 
y montado en un gran estableci-
miento propio para el mismo. Gran-
des y positivas utilidades. No con-
tando con este capital inútil preten-
ción. Informarán, detalladamente, 
en Belascoaín, 215, Habana 
11738 26 a. 
AysociadB Colocaciones l A P A L K i r 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada e.gancla 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesito, bien recomendado. 
11290 12-5 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
.10 V E N , PENINSULAR, Recién 
Ijegado, desea colocarse. Dirigirse a 
Dragones, 1, fonda "Aurora." 
11995 29-a 
A L C O M E R C I O 
Joven, español, con conocimiento 
del comercio, ofrécese para cual-
quier clase de empleo, en oficinas 
comisiones, etc. Ha trabajado am-
bas cosas y tiene referencias y ga-
rantía. Escribir: José Alexandro 
Condesa, 4. 
12071 9 C 
SEÑORA, Vi l DA, DE 27 AÑOS, 
peninsular, se ofrece para regentar 
casa respetable y de moralidad, con 
12 años de práctica de servicios en 
Madrid; sabiendo bien la obliga-
ción y acostumbrada a trabajar en 
costuras y demás oficios y conta-
bilidad; buenas referencias. Dan 
razón en Plaza del Vapor, 24. por 
Galiano, azotea, 
12066 29 a. 
UNA JOVEN Y I N JOVEN, 
peninsulares, desean colocarse de 
criados, ella en casa de corta fa-
milia y de moralidad; prefiere sea 
en la Habana o Vedado, tienen 
buenas recomendaciones de las dis-
tinguidas familias en donde estu-
vieron. Informan: Cuba, 127, bajos,' 
a todas horas. 
12065 29 a. 
A LOS INDUSTRIALES 
neseo vender cualquier clase do 
artículo en comisión o a sueldo, 
por cuenta de casa formal y acre-
ditada; conozco bien la plaza; ton-
go garantías para mi conducta. No 
tengo inconveniente en poner a 
prueba mis aptitudes. Escribir: Jo-
sé Alexandro, Condesa, 4. 
13071 2 s. 
s i . D E S E A COLOCAR I N J o -
ven, educado, en casa de buena fa-
milia; tiene quien responda por su 
honradez. Informarán: San Rafael. 
14, altos, a todas horas. 
12067 29 a. 
S E O F R E C E MUCHACHA, F O R 
mal, para criada de mano, para 
casa muy formal y cristiana y sin 
niños; sabiendo coser a mano y en 
máquina; también sabe cocinar 
bien a la española y algo a la crio-
lla; no va a fuera; tiene quien la 
recomiende. Teniente Rey, 89, tren 
de lavado darán razón. 
12068 29 a. 
S E COLOCA UN GRAN C R I A -
do de mano, un magnifico portero 
y un excelente cocinero. Cada uno 
competente en su oficio y con re-
ferencias de las casas donde han 
trabajado. Lamparilla, 57, bajos. 
Teléfono A-7502. 
12069 29 a. 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L o -
carse: una de criada de mano, y 
otra para cooina, también entiende 
un poco el inglés y cocina a la 
americana; prefiere dormir en la 
colocación. Informan: Bernaza, nú-
mero 54. 
12072 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora; es 
cariñosa con los niños y tiene re-
ferencias. Informan en Estrella, 
núm. 128. 
12017 29 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse d© criada de ma-
no o manejadora. Informarán: 
Habana, 59. 11991 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E Co-
cinera, una señora, de mediana 
edad, para un matrimonio solo; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
Villegas, 99. 
11992 29 a. 
C O S T U R E R A D E ROPA B L A N -
ca. desea casas particulares; hace 
equipos para novias. Paíb, infor-
mes: Consulado. 7. E n la misma 
se alquila un departamento con 
vista a la calle. 
1 2030 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven para manejadora o limpieza de 
habitaciones. Calle H , esquina a 
9a., núm. 17. 
12031 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N -
sular, de 33 años, de portero o 
criado de mano, o mandadero, o 
limpieza de oficina; dentro o fuera 
de la Habana; tiene buenas refe-
rencias; sabe leer y escribir. Acds-
ta. 6, bajos, M. Díaz. 
12035 29 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora o cosa análoga. Infor-
mes: Factoría, 7 6, antiguo, cuar-
to núm. 4. 
12037 29 a. 
UNA ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse para cocinar; puede ayu-
dar a los quehaceres de la casa; 
que sean personas decentes; buen 
sueldo y buen trato. Estrella, 97. 
12038 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E -
ninsular, de mediana edad, de cria-
do, portero o jardinero; es prácti-
co en todo; buenas referencias. In -
forman: Teniente Rey, 77, taba-
quería. 12028 29 a. 
UNA B U E N A COCINERA, D E -
sea colocarse en casa de comer-
cio o particular. Sabe cumplir y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Galiano, 14, casi esquina a 
Trocadero. 
12027 29 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas refe-
rencias; es recién llegada. Lucena, 
2 3, moderno. 
12010 29-a 
D E S E A OÓLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, enca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir y tie-^ 
ne referencias. Informan: Ayeste- , 
rán, 4. 
12011 29-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano, 
en casa decente. Lleva tiempo en el 
país y sabe cumplir con la obliga-
ción. Buenas referencias. Infor-
man: Sol, 54, altos. 
12005 29-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana ©dad, de ma-
nejadora o criada de mano; tiene 
buenos informes. Vives, num. 200, 
altos. 
12002 29-a 
D E S E A OOLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; cocina a la es-
pañola y criolla; tiene referencias. 
Informan: Monte, 119, librería. 
11999 29-a 
BE D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, para criada de ma-
no; tiene buenas referencias. Infor-
man: Santa Clara, núm. 18. 
12041 ' 29 a. 
DOS J O V E N E S , DI SANTAN-
der. desean colocarse para criadas 
de mano, en hotel o casa particular. 
Informan en Lamparilla, 62. Saben 
cumplir con su deber. 
12042 29 a. 
C H A U F F E U R , CON BASTANTE 
práctica, entiende toda clase de má-
quinas; desea colocarse, tiene quien 
lo garantice. Informan: Virtudes, 
núm. 11, d© l ' a 4 p. m. 
12061 31 a. 
GHAN AGENCIA Dt tüLOCACIONES 
o u ^ ^ ^ ^ ^ E ^ COMPAÑIA UKeilly, num. 13 Teléfono A-2348 
•Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc.. qu© deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas d© trabajadores para ©1 
campo- 10390 28-a 
^ 5 0 S T O 2 f i ^ 
^ 5 " 
A 1 As 1 A Wl 1.1 AS SI UI \s D F " 
d©aeSadOClrn6nUn. Señ0r de 3(i años ae edad, sin pretensiones, con bue-nas referencias; sabe leer y escri-
formal, si no no lo vengan a bust 
T o n ^ ^ >' Anlmaf, bodega 
29 a. 
, 151 1 V \ ( HJADA. peninsular, jo-"" 
ven, y de toda formalidad; ya llevíí 
tiempo en el país, se ofî ece para 
ca^a de moralidad; no tiene incoS 
veniente en ir al campo. I n f o r m é : 
toan Joaquín, numero, 24. moderno 
esquina a Cádiz. Cerró moaerno' 
12062 29 a. 
D E S E A COLOC A R S E UNA CO-" 
ciñera, peninsular; cocina a la es-
pañola y a la criolla. Informan: 
Lamparilla núm. 20 
12049 29 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven española, para la limpieza d© 
habitaciones y costura; tiene bue-
nas referencias; ha de ser fami-
lia de moralidad. Informes: Amar-
gura. 61- 12051 29 a 
IJNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación 
y no se coloca menos de 3 cente-
nes. Informan: Amistad, 91, altos. 
12054 - 29 a. 
ÜN JOVEN. QUE DISPONE D E 
unas horas diarlas, se ofrece para 
la correspondencia eoi inglés y 
francés, en casa de comercio o co-
misionista. Pueden escribir A. Pa- . 
rís, apartado 282. Habana, 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas 
Piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tos y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc.. sin causar el menor daño 
' VERMINGO VVORRELL". Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 79. Lago Lacalle 
23 s. 
UNA SEÑORA, D E S E A COLO-
cars© d© criandera. Tiene 95 días de 
parida y la leche reconocida. Calle 
Calzada, núm. 138, Vedado. 
11920 28-a . 
S E O F R E C E UN J O V E N , E s -
pañol, para dependiente de comer-
cio, conociendo muy bien los ar-
tículos de tejidos, bisutería; si no 
también para corredor de la plaza 
sea el artículo que sea o bien para 
cobrador; sin pretensiones; con 
buenas referencias. Aguacate, 71, 
Departamento 22. 
11976 28 a. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
española, práctica en el comercio 
d-i bisutería fina, perfumería y ar-
tículos d© novedad; no tiene pre-
tensiones. SI no es en comercio 
también se ofrece para costura, tan-
to en blanco, en color o también 
como señorita de compañía. Agua-
cate, 71, Departamento 22. 
11976 28 a. 
UNA SEÑORA, D E MORALI-
dad, se ofrece para hacer las costu-
ras y repaso de las mismas y acom-
pañar una señora o hacer la lim-
pieza de algunas habitaciones; tie-
ne referncias. Neptuno, 47, bajos. 
11922 28-a 
P E N I N S U L A R Q U E S A B E leer, 
se ofrece para limpieza de habi-
taciones. Damas, núm. 1, hueve-
ría. 11926 28 a. 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonio, español, para la pobla-
ción o para el campo; tiene bue-
nas recomendaciones. Su residen-
cia: Lamparilla, núm. 64. 
11924 28 a. 
UN B U E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular, que trabajó en buenas casas 
de esta ciudad, y ellas mismas in-
formarán .el gusto mío de cocinar; 
entiendo de repostería. Informa-
rán: Café del "Pueblo," Prado,, 85. 
Teléfono A-8322. 
11932 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de manejadora o criada 
d© cuartos. Informan en San Ig-
nacio, 104. altos. 
UNA G E N E R A L COCINERA, de 
mediana edad y sola, se coloca con 
corta familia; tiene referencias; 
gana 3 centenes; si 1© dan un cuar-
to duerme en la colocación. Com-
postela. 76. 
11956 28 a. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, se le 
puede ver la niña; tiene dos meses 
la niña. Informan: Atocha e Inian-
ta, Cerro. Teléfono 1-1154. 
11958 28 a. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
nlnsulares: una de cocinera y ayu-
dar a los quehaceres de corta fa-
milia, y la otra de criada de ma-
no; entiende algo de cocina, tienen 
referencias. Informan: Enna nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
11939 28 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. peninsular, de criada de ma-
no; entiende de cocina; no tiene 
inconveniente en salir al campo. 
Informes: Monte, 147. 
11945 28 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de manejadora; es 
cariñosa con los niños, o criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción; est áacostumbrada en el país. 
Siendo para fuera de la Habana 
reclcuna el dinero de los carritos. 
Compostela, 24, antiguo. 
11968 28 a. 
"SE D E S E A N C Ó L O C A R DOS 
muchachas, peninsulares; una de 
manejadora y la otra de criada de 
mano o habitaciones; tienen bue-
nas referencias de las casas don-
de han estado. Factoría, 1, altos. 
1197S 
DOS J O V E N E S . ESPAÑOLES) 
desearían servir a una familia fina; 
son recomendados por familias dis-
tinguidas, a las cualffs han pres-
tado sus servicios y cuentan con 
variados trajes. Sol, 79. el portero 
o Reina. 44. altos. 
11973 
TN \ SEÑORA. D E MEDIANA 
edad española, desea colocarse pa-
ra habitaciones o acompañar se-
ñora o señorita: sabe coser bien a 
máauinc o a mano. Informan en 
Zulueta. 2 8, moderno. 
11986 
D E S E A COLOCARSE U N J c T 
ven de ayudante de chauffeur. In-
forman: Muralla, 111. 
11990 
Nadie coloque criados sin consultar 
la A g e n c i a " L a H o n r a d e z " 
de P E D R O D O N A I R E 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502. 
Facilita, bien recomendad©; cuanto 
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io un joven; t i ^ 
/ e t e n e d u r í a ' d ^ t VffA mecanografía é b a g r o s 65. 
11915 1 * 
^"^IADRILST"^^ 
educada, soliclu a. U í 
t. señorita o l í f e ^ 
V < 
jítil 
o. entresuelo ^ 
R 
'̂-a 
LAVANDERA. DESE* T ^ 
rso una lavandera- ^ 
gaclón y tiene D M - ™ - ^ 811 o* . « . . « . . x v i c r a ; sabe mi y tiene personas que , 
cen. i n f o r m a en ranti 
B U E N COCINERO V 7 ! ^ 
tero, peninsular, ofrece s u r i * 
dos a las familias y corneU^j 
greneral; es muy ¿ e a d ^ 0 ' 
cumplir con su obligación P a J ^ 
formes: Lamparilla, 94 * 
. í l l SE DESEA COLOOARÛ r 
da peninsular, par sala o comedor, 
cuartos; tiene buenas refereS 
Informes en Calle de Santa CU» 
num. 37. 11907 « i ? 
DOS PENINSULARES DESE" 
colocarse: una de criandenTvl 
otra de criada de mano; dos n L 
de parida; con buena y abundan 
te leche; y la otra sabe cumott 
con su obligación; tienen buen» 
recomendaciones. Informan- Com 
^s, 78. 11933 28™ 
Mit Geduid e r i a n ? t ími alte 
Por $0.60 Cy. se le traduce una ca 
ta a español, inglés, francés o a] 
mán y se le escribe en máquina. M 
tías Márquez, Apartado 23. Gu&nab 
coa. 10,532 4.̂  
UNA J OVUN. PKMXSVLAÍ 
desea colocarse de criada de nu 
no o manejadora. Informan: Mei 
cado de Colón, puesto de José Ca 
rreño. Tel. A-4906. 
11981 28 aJ 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, DÍ 
sea colocarse con un solo nmtrim( 
nlo, para cocinar y ayudar a ' 
limpieza; prefiere franceses; 
duerme en la casa. Sueldo: co. 
vencíonal. Progreso, 17, antifuo 
11978 M a 
S E D E S E A COLOCAR CNA PI 
ninsular, de criandera, de cinc 
meses de parida, con buena 
abundante leche; tiene buenas n 
comendaciones; no le Importa :r 
campo. Vedado: calle 21, entre 
y D, número 282. 
11979 28 » 
UNA BUENA COCINERA, Pl 
ninsular, desea colocarse en cal 
particular o de comercio; cocina 
al española, criolla y algo a la fra 
cesa. También sabe de reposten 
Tiene quien la garantice. Informa 
en Sitios, 19 y en 11, num. 109, V " -
dado. 11819 26-» 
UNA JOVEN, PENINSULA! 
muy formal, desea colocarse í 
casa de moralidad, para la limpl 
za de habitaciones. Sabe coser 
mano y a máquina. Tiene Inme) 
rabies referencias. Informan: AH 
tad, 136, departamento 102: 
llf96 
UNA MUCHACHA, MUÍ »01 
mal. peninsular, desea coloca^ 
en casa de moralidad, de ' 
mano o manejadora: tiene buen 
referencias. Informan: Zuiuew, ^ 
moderno. 
11897 " * 
S E O F R E C E E N GENERAI I 
excelente cocinero-repostero. Pl 
ninsular. con amplia ^f1**10^ 
platos delicados, competente. P* H 
familias distinguidas; espeml « 
criolla, francesa y ^ " ^ ¿ ¿ . J 
buen trato, esmero y P U ^ U S 
con garantías; el aviso al teien 
no A-8513. .« ^ 
11894 
UNA JOVEN, 
desea colocarse de «nada d e J 
o manejadora, en casa de mW* 
dad; tiene referencias de c a ^ 
donde ha estado; no admite ^ 
tas. informes: Empedrado, num-i 
" SE*ORA,_ ^ O V E N T H ^ 
y escribiendo \ ™ f ' ¿ Z w 
cés y español, d^e* ^ a 1* 
Buenas referencias. Ofenj* ^ 
ta de Correos: recibo 
del DIARIO DE LA M ^ j ; -
11900 r - r T i l 
- U N A JOVEN l - ^ ^ ^ j 
22 años, recién H f f ^ ' ^ T n 
carse de criada ^ Pj 
jadora; tiene ^ J ^ e s . 
ella. Informan en Corrai 
1189P -̂ TTM' 
S E - O F R E C E N DOS ^ M J ! 
peninsulares, uno par« ^ticul • 
en el Interior de « ^ J o d ^ M 
res, teniendo bastantes^o^^ H 
tos ©n el ramo de ca rp^ _ 
muebles, y otr,0J1tin 
girviente. Informarán. y 
Rey. 85. Aureliano del & 
Alfonso Estévez. j ^ a -
ns93 TCsoí"' 
MATRIMONIO, ^ ^ ' e t a b l e ^ 
hijos, desean casa resporta 
excelente cr l^ .0 ' n p ^ n ^ J J con perfección, son i poe» 
inmejorables r e f e r ^ r i q U e , 
salir de la Habana, m 
altos. 
***** ^ S t ^ o í S ^ ¿ A mo para habwtc ^osa f £ J 
manejadora. mu> TI 
niños, informes. ^ J 
Vedado. 
11825 r-STfFj SEÑORA .VT y traducto^ 
español e ' n f 1 ^ ' ' c0n ^ 
4 akos de Prf ^ u í g r a f » : . ^ 
































































2 6 D E 1 9 1 4 D I A K I O P E h h M A R I N A 
P A G i W A O N C E 
"Qentral " M a n a t í 
M a n a t í , O r i e n t e . 
^ L r i o e z a d o l o s t r a b a j o s d e l a s n u e v a s 
5 i n s t a l a c i o n e s . 
f a l t a t r a b a j a d o r e s d e p i c o y p a l a p a r a 
^ l a s e x c a v a c i o n e s , z a n j a s y c o n s t r u c c i ó n 
7 0 k i l ó m e t r o s d e f e r r o c a r r i l . 
o s j o r n a l e s , e n m o n e d a a m e r i c a n a 
5L,en E s p l é n d i d o s a l o j a m i e n t o s y b a ñ o s . 
J0ví:>'Jrece para casa de mo-
^ lleva tiempo en el país. 
^ s ¿ ^ n í n ' U ' mode 
^[Jrro) . 26 a. 
' ^ - ^ T C Ó C Í N E B O . Q U E co. 
^rV^1 «nañola. criolla e Ingle-
. a 1» &P ZTen casa particu-
îciaí- iIU 11864 26 a-
SE VENDEN TRES SOIJARES 
en el Reparto Aldecoa. Se dan muy 
baratos; una casa en la Habana, en 
$14.000; otra en $2,500; otra en 
$4,500; en el Cerro una muy ba-
rata, $1,060; en Jesús del Monte, 
$6,500. Informes: Camilo Gonzá-
lez, Habana, 122 -A. 
m n so a. SE VENDE UN CAFE EN IÍA 
calle Real, de Marianao, con fon-
da, billar y vidriera de tabacos y 
cigarros; otra vidriera en la Ha-
bana, que vende de 20 a 25 pesos 
diarlos, muy barata. Informes: 
Camilo González, Habana. 122-A. 
^ ^ ^ ñ Á C B A ' D E S E A co-
_« para »• r „ -«-.««r KOIO: " T ^ . . r a limpieza de hamia-..¿rse P ^ ' o para coser solo; 
í ^ ^ o r u tod¿ clase de cos-
rti» y . .man en M esquina a U . 
í ^VeSd": en la misma una 
¡ ¡ y d e 26 a. 
¿ i i ^ - ^ ó i ^ ^ R UNA E S -
coclenra y repostera; no 
rtíol». (ie uníante quedarse en la 
«> >nf nVceodna a la criolla y a 
^ ' - « i k . reside en Principe de 
ganóla. víbora. 
furias, num- 26-a 
J^-~7ZvÉS, PENINSUDAR, 
BflA S^ riM para llmipeza de 
^ £ ^ mSeJar un niño; 
l»bttaC ^nllr y «ene refernclas. 
^ 'Tceatenos. lo menos. In-
»ii0' rtizo 18, Puentes Grandes. 
11845 
UNA J O V E N , PENINSUUiAR, 
que lleva 4 años en el país, y en 
una sola casa, desea colocarse de 
criada de mano; sabe coser a mano 
y máquina. Informan en J , núme-
ro 217, esquina a 23, Vedado. 
11707 26-a 
JOVEN, MADRILEÑO. RECIEN 
llegado, edad 20 años, deoea colo-
carse de mozo de mano en una 
buena casa o para cuidar un señor 
solo, es flno y bien educado; bue-
nas referencias. Darán razón: Pra-
do, 109. 11747 26 a. 
D E S E A COLOOARS E U N A 
criandera, peninsular, recién pari-
da, con buena y abundante leche; 
puede verso su niño: San José, 113, 
altos. Tiene quien la recomiende. 
11759 2« a. 
UNA SEÑORITA MECANOGRA-
fa y que habla inglés, deaea em-
pleo en oficina, bufete, etc. Diri-
girse por escrito a A. P., Aparta-
do 455. 11611 26 a. 
^ ^ - g ^ O F R E O E PA-
nartlcular o comercio; sa-
r» con su obligación, gana 
y Atines: no duerme en la co-
iSdTy «o va fuera de la Haba-
jt WO. 29- 26-a 11843 
- ^ Í R O SASTRE Y (JüKX^-
.... ^pañol. con muchos años de 
5J«L desea pronta colocación, 
¡ f S r a de la Ha^bna, debida-
4ttÍUree¿ibuído y garantizado. In-
i muy buenos. Escribir condi-
Mocadero. 24, antiguo, Ha-
4a a Leandro Murugarren 
11821 -6-a 
"DESEA COLOCARSE UNA JO-
V(n peninsular, en casa de mora-
idid; tiene buenas referencias. In-
drinán.- Plaza del Polvorín, pabe-
üín núm. 3, altos. 1856 2 6 a. 
DESEA COLOCARSE UN maes-
ki sastre cortador; también en-
tiende el ramo de camisería; tiene 
{aun lo garantice y va a cualquier 
jaato de la isla. Informarán: Lam-
pirllla, 57. antiguo, bajos. Telé-
im A-7502, 
11857 26 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MU-
ciKha de criada de mano o ma-
»)tdora. Consulado, 72, altos. 
11S49 26 a. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, edu-
cido, se ofrecen: ella cocinera re-
Ipottera; él mayordomo, mozo co-
1 atdor, sirve a la rusa, secretario, 
[Eícanófrafo, contabilidad; medlan-
[ te habitación limpiaría casa o des-
!«ho. Buenas referencias. Zulue-
t J!. esquina Corrales. 
"«50 26 a. 
I0JO! JOV-EN, CON 6 AÑOS de 
Práctica en farmacia, que sabe 
(hlmlca. Matemátlcaa y otras clen-
ru, desea trabajar en Farmacia o 
Wltorlo. Tengo referencias res-
lUrto a honradez y conducta. E s -
«Wr pronto a I. Martínez, Apar-
No 1678. 11861 26 a. 
SE OFRECEN UNA SEÑORA, 
!«fa criada de mano, y una señorl-
I « para la costura o acompañar a 
iworlta. Desearían las dos en una 
Pana casa. Informan: Sol, 13. 
26 a. 
i i fV°VEN' DE 25 AÑOS DE 
l̂ w. Isleña, desea colocarse para 
lÍT*' tlene buen carácter y es 
Ndal Amistad, 62. 
26 a. ¿ ^ ' E S P A Ñ O L , CON R E -
IbtV^' sea colocarse de ayu-
ItZu ^auffeur, camarero o 
U 77ANÁLOGO- Informan: Indus-
26 a. 
^ P e l S COLOCAR UNA JO-
Vde ?fUlar' á* criandera, con 
V r o % ? m68- Informan en Luz. 
J1S76 
26 a. ^ I S ^ ' K S P A Ñ O L , D E S E A 
N p l l r C r l a d 0 de mano. sabe 
h í o m e n r / 6 ^ 1 tiene bue-
r;bl- W m ! ' ^ nueve años en 
1 llS-o rm*6: 26, bodega. 
^— 26 a. 
^V^V^I18 "AGUA 
tedo «1 cutif * P,ecas' ba-rros. de-
J'uav̂  VI8 color Perla natural 
^ Pomo Perfumería 60 cen-
C o m p r a s 
P U E R T A S Y PERSIANAS. Com-
pro 40 puertas y 14 persianas; 
también necesito precio de insta-
laciones sanitariaa. . Zulueta, 71, 
cuarto núm. 8. 
12031 , 29 a. 
ROMPIO EL JAPON 
en la venta de magníficas casas, de 
sólida y elegante construcción, si-
tuadas dentro del perímetro de la 
Habana, en la calle de Subirana, 
entre Sitios y Maloja, en $3.400 oro 
español; valen $5.000; tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo y demás comodidades. E s 
una verdadera ganga. Apúrese, que 
sólo quedan dos: los números 34 y 
32. No a-dmlto corredores ni pago 
comisión. Informan en Santa Tere-
sa y Cañengo (Cerro). Teléfono 
1-1076. 
11890 31 a. 
S E V E N D E , E N E L COTORRO, 
la acción de la finca Fasenda, tal 
como está; tiene una caballería de 
siembra y una de potrero; hay 
nueve vacas, once terneras, dos 
yuntas de bueyes; una crfa de g a -
llinas y de palomas, y una magní-
fica cría de cochinos. L a finca es 
buena y se da barata. Frente a 
"Villa Rosa". 
11871 26 a. 
GANGA. VENDO UNA CASA 
nueva, manipostería, azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-
recto. Su dueño: Aguila, 188, a to-
das horas. 
11810 6-8 
SE COMPRA UNA CASA VIEJA 
o terreno para fabricar, dentro de 
la ciudad; que tenga lo menos 6 
metros de frente por 22 de fondo; 
cuyo precio no pase de $3,000. In-
forma, directamente, el comprador 
en Concordia, 123. 
11824 28-a 
OCASION. S E V E N D E U N 
gran puesto de frutas, aves y hue-
vos, bien surtido de todo; mucha 
venta; acreditado verdad; con ca-
sa, buenos enseres. Se da barato, 
por embarcar para el campo; es 
buen negocio. Pase y se convence-
rá. Informan: Aguila y Vives, fru-
tería. 
11895 29 a. 
S E COMPRA establecimiento de 
víveres, ferretería o ropa que en 
la Habana o en el campo liquiden 
y realicen barato. Págase cuanto 
exista; pero no se regala absoluta-
mente nada. J . V. V. de M., Apar-
tado 448. Teléfono A-1555. 
11844 30-a, 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, ja-
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
to? de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10% a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
10.583 30-a 
E I ! I T A Í | FINCA 
B U E N NEGOCIO. CON E S T A -
bleclmiento en marcha; no lo pue-
do atender solo y deseo un socio 
que quiera trabajar y tenga algún 
dinero. Informan: Monte, 236, Pe-
dro Martín. 11822 26-a 
VENDO FINCA, CON S I E M B R A 
de caña, en la provincia Sta. Cla-
ra, y a un kilómerto del pueblo de 
Clfuentes, con buena casa vivienda, 
para carretera, línea férrea y chu-
cho en la misma. Informes: Empe-
drado, 24, de 2 a 4. Teléfono A-5829 
Arango. 11833 SO-a 
GRAN NEGOCIO. UNA FAJA 
de terreno, con dos esquinas, una 
que da a Zanja y la otra a Salud, 
propia para fabricar seis easae. Se 
da en $10.000 moneda oficial. In-
forman en Sitios, num. 179, mo-
derno. Teléfono A-4826. 
11775 Sl-a 
GANGA. VENDO T R E S CASAS, 
nuevas, mampostería, azotea, cie-
lo raso, dos ventanas; rentando 15 
centenes, en $6.000 Cy. Dejo mi-
tad en hipoteca. Monte, 3. altos. 
Teléfono A-5860. 11749 2« a. 
V E D A D O : S E V E N D E UN SO-
lar en la calle 2 5. entre 4 y 6, ace-
ra de la brisa. 13'66 x 10, Ubre de 
todo gravámen. Se deja una parte 
en hipoteca, si asi lo desea el com-
prador. Informa: R. Rodríguez, Be-
lascoaín, 112. 
11728 28-a 
S E V E N D E UNA, GRAN CASA 
de Inquilinato; tiene 2 5 habitacio-
nes y un establecimiento (bodega), 
contrato por 5 años; y otras dos 
casitas más pequeñas, que dejan 
buena utilidad. San Isidro, 37. E n 
la misma se vende también )un 
puesto de frutas, por no poderlo 
atender su dueño. Informes de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
S E V E N D E SOLA, E N UN BA-
rrio y esquina, una bodega con mu-
cho despacho; no paga alquiler. In-
forman: E l cantinero del café " E l 
Bosque", Carlos I I I , 267. 
11923 30-a 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E 
la Víbora, un chalet, acabado de 
fabricar, de 7% m. de frente por 
15 de fondo. Precio: 3,000 pesos. 
Para informes: R. González, Sol, 
41. Teléfono A-8428, panadería 
"Santa Clara." 
11935 1 a 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
lavado, en la calle Someruelos, nú-
mero 60, por no poderlo atender su 
dueño. Está en buenas condiciones 
y se dá barato. 
11913 1-s 
S E V E N D E UNA FONDA CON 
el mejor local, en su clase, se da 
barat^ por no ser su dueño del giro. 
Informan: Oñcios, núm. 86. 
11965 1 i . 
^ rHernáAg.ente Para Cubi 
S Í 79 Tnde,Z' Praao. 109 y 
M '8- Teléfono A-8 544. 
IJÜ'tote'i^'^ S E O F R E C E , 
lí11*8 <1« i»! ^ ^ n a . Tiene refe-
|f ?0' In fo?^8^ en ^ e ha tra-
Dloriaen: 17 y c. Teléfono 
z27-a 
B U E N NEGOCIO. CON POCO 
dinero, en lo más céntrico de Güi-
ra de Melena, se vende un café y 
fonda, titulado "La Diana." en la 
callo de Cuba, buena venta y su 
costo no pasa de $1.000. Se vende 
por tener que embarcarse el dueño. 
11936 28 a. 
VENDO DOS S O L A R E S , JUN-
tos J separados, de 9-67 por 47-16, 
acera de la brisa, en la calle de 
Rodríguez entre Dolores y San In -
dalecio, a una cuadra del tran-
vía. Su precio barato. Informa: 
Manuel Pampín, Dolores y Rodrí-
guez. Jesús del Monte. Teléfono 
1-2722. 1169 27 a. 
C U A I m G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
11487 81 a. 
OJO. S E V E N D E N TODOS LOS 
enseres de un cafetín, nuevos com-
pletamente. Informan en Villegas, 
31. de 8 a 12. 
11648 27-a 
S E V E N D E UNA CASA, D E 
mampostería, sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan, Estévez 105, 
moderno, entre San Joaquín e In-
fanta. 11613 29 a 
P O R T E N E R Q U E AUSENTAR-
se para Corea, se vende una posa-
da. Precio: 145 centenes; hace, en-
tre una noche y otra, 14 pesos; 
tiene 20 centenes de gasto al mes; 
buen contrato. Informes: Aguaca-
te, 88. 
12073 2 3. 
A DOS CUADRAS D E MURA-
11a y en $11,500, se vende una pre-
ciosa casa de dos plantas, con sala, 
comedor, cuatro cuartos en cada 
piso; renta 19 centenes. E l dueño. 
L a Roso, 6. Teléfono A-8982. 
11964 30 a. 
j¡^oioSN' PENINSULAR, 
J ^ í o r S . ^ ^ de mano, 
& ^T. entr • 0Inf0"narán en 1 eiltre 21 y 19, ioná 
? ^ W e N ' PEÑÍNSULAR. de-' 
Sau^u?ar"cuíar'de 
P í a ! ^ © r aij,' ' no impor 
R ^ es iníg,Un otro trabaj 
• -i^ado. ' entre 
10 
ma-
1 y 19, 
U N A P E S E T A 
por fíietfo, HL CBtm§, el resto A PUZ8S moy cénítes. 
S O L A R E S D E L R E P A R T O L A W T O N . f r e n t e a l 
t r a n v í a $ 5 - 0 0 m e t r o ; e n o t r a s c a l l e s , $ 4 - 0 0 m e -
t r o : l u z e l é c t r i c a , a l c a n t a r i l l a d o . 
Empedrado, 31.—Saa Franctece y í , Víbora, 
r LOS DOMINGOS 
5 T E I v K F O N O A - 6 1 1 9 
EVITE QUE U ClICHILU 
ÜBRH SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr, mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
C O 
Sao Rafael, esq. a Amístail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
aiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiniiiinnuinm, 
S E V E N D E UNA FONDA inme-
jorable, con buena marchanterla, 
muy cantinera; es buen negocio y 
se vende por enfermedad del due-
ño. Informes: San Rafael y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
G A N G A S 
Be vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo los mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 g-s 
BODEGA. VENDO UNA E N 
$1.400, y una buena vidriera que 
reúne buenas condiciones, al con-
tado o a plazos. Informa: Adolfo 
Carneado, café Marte y Belona, de 8 a 11 y da 12 a 6. 
11753 38 a. 
VIDRIERA TABACOS Y CIGA-
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde in-
formarán. 11733 19 s. 
D E GRAN P O R V E N I R , VENDO 
un solar con sus aceras, agua, 
alumbrado y cloacas. 6 x 23, en 
precio barato, entre Reforma y 
Fábrica; otro de esquina.»'acera de 
la brisa, en la mismo calle de Re-
forma, de 22 x 15. Informa: Ma-
nuel Pampín, Dolores y Rodríguez, 
Jesús del Monte. Tel. 1-2722. 
11692 27 a. 
VENDO UNA CASA, C A L U E D E 
Reforma, con 7 x 18. sala, saleta, 
tres cuartos, renta ?20. teniendo su 
servicio sanitario completo. Su pre-
cio: $1.400. Informa: Manuel Pam-
pín. Dolores y Rodríguez. Teléfo-
no 1-2722. 11692 27 a. 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, cafó 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. Do 11 a 6. 
11753 19 s. 
T E R R E N O PARA F A B R I C A R : 
6 de frente por 16 metros de fon-
do; 14 de frente por 32 metros do 
fondo y 12 de frente por 16 metros 
de fondo, en Animas y Aramburo. 
Su duefio: Gervasio, 71, bajos, do 
7% a 8% de la mañana. 
1108 31a 
mmm l o c a l 
En una de las mejores esquinas de 
la calle de O'Reillv, se vende un her-
moso local, propio para cualquier 
clase de negocio. Está ocupado por 
un antiguo y acreditado estableci-
miento y se admiten proposiciones 
con existencias o sin ellas. Es forzo-
so a su dueño la venta del mismo 
por tener que ausentarse de la Isla. 
Para toda clase de informes y deta-
lles al señor José Valdés, en el Co-
rreo de París, Obispo 80. 
C 3698 8-20 
S E V E N D E UN C H A L E T , EN 
Marianao, le pasan los carros de 
Zanja. Informan chalet "Villa Mar-
garita", calle de Pluma, reparto 
Nogueira, Marianao. Tome el carro 
de Zanja y Galiano. 
11560 30-a 
B I I E M M E G 0 6 I 0 
para el comprador. Se vende en la 
Habana, una casa, que se puede 
adquirir pagando todo su precio al 
contado y el resto con facilidades 
de pago; tiene espaciosa sala, gran 
saleta tres cuartos bajos, mas uno 
alto, pisos de mosaico en sus prin-
cipales departamentos, cerca de la 
calle de la Muralla, de los muelles, 
mucho fondo, buenos papeles, lu-
gar comerciaL Su dueño: Acosta, 
num. 54. Habana .Sin corredor. 
11574 26-a 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en'hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 5 s. 
27-a i 
GANGA. S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros, bien 
situada, mucho tránsito; hace bue-
na venta. Se da barata, por no po-
derla atender su dueño. Además 
vendo varios cafés, fondas y bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. In-
forman en el café "Prado". Amis-
tad y Dragones de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
•11365 29-a 
ADMITC COMISIONES, R E P R E -
scntaclones. compra y venta le esta-
blecimientos, casas y fincas rústicas. 
A. Castillo. Rodríguez, núm, 9, por 
Atarés. Jesús del Monte 
11235 27-a 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núme-
ro 76. 11389 29 a. 
i S I D 
Puede usted adquirir panteón 
terminado yii en tel Cementerio, 
toa mármoles Sé una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno do 4 bóvodas. Félix 
Esteban, Bernaza, 65, marmo 
lerla. 
11223 11-s. 
m D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nognelra, Santa Teresa, Suárcz Vlgi) 
o Parque Jovellar y San Buenaventa. 
ra. Se da baraCa por circunstancias 
especiales. Informa se dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E LA MARINA y los do-
mingos, en Real, 136. Ceiba, 
CINEMATOGRAFO 
Un ampUo C I N E GARDEN. In-
mediato a la Habana, muy acre-
ditado, se alquila o vende. Infor-
man en Habana, 39. 
11629 26 a. 
JESUS D E L MONTE, 398, S E 
vende una casa en lo más alto de 
la Calzada. Informa en la misma 
su dueño ,a todas horas. Teléfo-
no 1-2630. 
11395 26 a. 
iHiiüiiii ieiimniHiiniíiíSiüiiii i i i i i i iüiiii 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Poríeccionado 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos generativos masculinos, y los 
pechos de la mujer. Todo el mundo 
sabe que la gimnástica desarrolla 
las fuerzas, porque los órganos se 
perfeccionan anatómica y funcio-
r.almente y porque el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Los 
nervios y las • fibras disemdnadas 
en los engrosamientos nerviosos, 
participan de este beneficio, por eso 
el CONGESTOR no solo cura cier-
tas impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
rando muchas enfermedades de los 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. Unico inventor: J . 
F . Diez. Diríjase a Hospital, 3, Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
11948 • 8 s. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E UNA D E LAS M E -
jores fruterías; buena venta; buen 
local; ganando poco alquiler y con-
trato. Informan: Teniente Rey, 59, 
puesto. 12026 31 a. 
GANGA. S E V E N D E N Mostra-
dores y vidrieras modernas. Aguila, 
207 y 209. 
12008 29-s 
S E VENIXEN, Fraccionados: 9 
solares en Loma del Mazo; 2 en ca-
lle Vistaalegre; 2 en Calzada Je-
sús del Monto; 2 San José (Buena 
Vista); 3 en Betancourt; 1 casa en 
Vodado; 1 casa calle de Conde; 
1053. 1 esquina calle 23, Vedado. 
Se puede dejar la mitad de su va-
lor sobre cada fracción. Informa el 
propietario: Galiano, 126, altos. 
12000 2-s 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E N 
los siguientes muebles, de oficina: 
dos bureaux grandes, con BUS si-
llas; un plano; una máquina de 
escribir "Roya-l", con su mesa; una 
prensa y media docena sillas. To-
do nuevo, en $150 Cy.; costaron 
$285, hace muy poco. Teniente Rey, 
19. portero. 
12004 28-a 
MAQUINAS D E E S C R I B I R BA-
ratas. Una Remington, $25-00. Una 
Smith Premier, $25-00. Una Sistema 
Underwood, $35-00; flamantes; apro-
veche. Neptuno, 11, librería. 
12045 29 a. 
OCASION. S E V E N D E UNA al-
coba de dos camas, con escapara-
te y tocador, y una sillería de da-
masco verde, todo de caoba del 
país; una nevera americana es-
maltada de blanco, tapices de Pa-
rís, aparatos de luz eléctrica y de-
más utensilios de casa. Dará ra-
zón el Conserje del Consulado de 
España, Prado. 68, antiguo. 
C A i l S A S B U E M 3 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obiapía. 
3394 -lAff. 
P I A N O L A 
Se vende una. do 88 notas, nueva, 
sin extrenar; costó hace dos meses 
$850 Cy. y se da en el último pre-
cio de $650 Cy.; por tener su due-
ño que embarcar a Europa. Puede 
verse en Lamparilla, num. 43, ba-
jos, antiguo. 
11918 30-a 
S E V E N D E N VARIOS MUE-
bles usados, de escritorio. Informan 
en Santa Catalina, 10, Cerro. 
11946 1 s. 
S E V E N D E UN PIANO, BARA-
to, en Apodaca, 46, altos. 
1181 26-a 
M U E B L E S E N GANGA. VEN-
demos juegos de caoba finos para 
cuarto y comedor., estilos Luis XV, 
Inglés colonia! y modernistas 
acabados en barniz de muñeca. Es-
pecialidad en juegos fileteados con 
bronce última novedad, Francisco 
García y Hno. Calle 17, entre Ba-
ños y F Teléfono F-104S Vedado, 
11797 28 a. 
N E V E R A "ATHERMOS,' CASI 
nueva, se vende, buen precio, en 
San Lázaro, esquina & Crespo, al-
tos, 11931 28 a. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la. americano, muy barato, en Ce-
rro, 559. antiguo, 
11878 25 a. 
A LAS FAMILIAS. ACABAMOS 
de montar un gran taller de repa-
ración y barnizado de muebles fi-
nos en general, así come también 
construímos toda clase de muebles 
finos de encargo, Francisco García 
y Hno. Calle 17, entre Baños y F , 
Teléfono F-1048, Vedado. 
11797 29 a-
OCASION. SE VENDE UNA AL-
coba de dos camas, con escaparate 
y tocador^ y una sillería de damas-
co verde, todo de caoba del país; 
una nevera americana esmaltada 
de blanco, tapices de París, apara-
tos de luz eléctrica, y demás utensi-
lios de casa. Dará razón el Conserje 
del Consulado de España, Prado, 
68. antiguo. 
11706 25-a 
Por ausentarse su dueño, se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales como magníficos mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un magnífico y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, sillas de come-
dor, nevera, vajillero, lámparas de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, figuras, ador-
nos, etc.; todo en perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas hábiles en Baños, num. 11. 
Vedado. 
31653 8-8 
GANGA V E R D A D . S E V E N -
den los muebles y enseres de un 
cafó completo, con una vidriera de 
esquina para tabacos y cigarros. 
Todo en condiciones inmejorables. 
También se arrienda el local y se 
hace contrato por cuatro o cinco 
años. Informarán: Sol, 86, de 10 
a 12 a, m, y de 5 a 7 p. m, 
11509 27 a. 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
751. tienda de ropa. 
10741 3 s. 
jiimiiniimiiiminnniimmnmimiiiim 
MOTOCICLO INDIAN, 7 H . P., 
2 cilindros, perfecta condición. 
Ganga. $190 Cy. "Garage Inglés." 
Prado, 7. 
12039 2 s. 
AUTOMOVIL STEARNS, 15-30 
H. P.. Magneto Bosch. muy bue-
nas condiciones y acabado de pin-
tar. Cabida para 7 personas. Pue-
de verse a todas horas. $950 Cy. 
"Garage Inglés," Prado, 7. 
12039 2 B. 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
"EL MANZANARES" 
de MON Y HERMANO. 
Carlos n i , num. 263. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . &r\ P'A 
Para bautizos n / " l i f f 
Para entierros T * ' ^XJ 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
fién. 
11930 23-s 
AUTOMOVILES. UN CHARRON, 
muy elegante, 30 caballos, y uno 
Studebaker, 5 asientos y 30 caba-
llos; ambos en perfecto estado de 
uso y baratos. Calle 27, esquina a 
M, Sr. Aguirre. 
11969 30 a. 
S E V E N D E C A R R E T I L L A D E 
dos ruedas, grande, barata. Infor-
mes: Monte, 236, rastro. 
11823 26-a 
S E V E N D E N 
Por no necesitarse, se venden, 
muy baratos, un carro grande de 4 
ruedas, una jaqulta de 6 % cuartas, 
buena caminadora; y un donkey. 
También se vende un familiar, 
francés, en perfecto estado, de 4 y 
6 asientos, con sus arreos. Puede 
verse a todas horas en M, Gómez, 
num. 2. Guanabacoa, Teléfono 
1-8. num. 6015. 
11817 28-a 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anímelos económicos que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recarffo de precio. 
UlIlIllIlilfllllllillllUllillllIllliillillllllll» 
VENDO UN P E R R I T O D E MAL-
tés, blanco como una mota, en el 
precio de cinco centenes y un chl-
guagüito de cinco meses; pesa una 
libra, en 5 centenes. Compro perros 
finos, Villegas, 93. Teléfono A-2075 
11949 30-a 
S E V E N D E UN POTRO MORO 
azul, de 6 y 3{4 de alzada, de 39 
meses, en Buenos Aires. 29, Cerro, 
Manuel Diéguez, 
11952 6 s. 
C A N A R I O S 
Se venden tres parejas largos de 
raza "Belga" y una partida de pi-
chones de la misma cría, sumamen-
te finos; juntos o separados. Haba-
na, num. 110. de 9 a. m a 4 p. m. 
informarán. 11841 26-a 
CAZADORES. CACHORRO Per-
diguero "Pomtier", 8 meses, muy 
fino, se vende o cambia en propor-
ción por una escopeta moderna, 
calibre 16, Hay otros de un mes. 
Monte, 49*^, altoa 
11812 26.a 
S E V E N D E N CUATRO MTJLAS 
maestras de tiro""- y un carro do 
cuatro ruedas, con su correspon-
diente marca. Informarán: Virtu-
des, 31, su dueño. 
11859 6 8. 
PAVOS R E A L E S 
Se venden 3 parejas; se dan ba-
ratos. Informan: Muralla, 86. 11838 26-a 
SE VENDEN D O S C A R R O S 
con seis muías, propios para tiro do 
arena. Informan en Martí y Ceulino, 
ferretería. Regla. 
10898 5 a 
Sí tiene usted sa perro o sn cabaH* 
enfermo, no lo deje para mañana, en* 
víelo hoy a 
Clínica del D r . * . Martina 
que está montada con todos los ak*» 
lautos modernos. 
MONTE, 385, TEUfOHO A-55Z8 
EIT1BL0 DE BBBBIS 
DBCANO DZ L O S DE L A I S L A 
Amargura, 86. Tcláfoa» SÜODUSAJJES: 
Víbora y Cerro.—Monte, man. Sttty 
Fcente do Cbívex. Tdétcgto A-tfS&fc 
Vedado: Bafios j Oacc 
Ganado todo del país y aeleocionadflk 
Precios más baratos quo nadie. Ser-
vicio a domicilio y en \em establo», a 
todas horas. Se alquilan y renden bu-
rras paridas. Sirvas* dar Ies avioam 
llamando al A-4864L 
10,C49 31-a 
IllllllilXlllllllli[lillDilI3!EH»EIEIEIKIIinmiI 
B O M B A S HLE6TRIGAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
fimORES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA T 
ARREDONDO (S. EN C.,) OTíEILLÍ 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 3392 1-A«. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al contar 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-* 




¿ Q u e r é i s a i e j a r 
l a m a l a s u e r t e ? 
Reducir a la nada los provocan 
dores ocultos, triunfar de los de-
sengaños en amor, recobrar vuestra 
salud moralmente perdida, aliviar 
vuestros males, los más íntimos, 
trasmitir vuestra voluntad, lograr 
alegría y riqueza envidiada? Pida 
hoy mismo el signo de su persona 
a CHAPPOTEN, que le Indicará 
los medios seguros e infalibles pa-
ra tener éxito en todas vuestras 
empresas. E l se lo mandará (gra-
tis), si usted le manda 25 sellos de 
1 centavo para gasto de franqueo, 
trabajo manual, etc., diciéndole su 
edad y la fecha y mes en que la 
cumple. Dirección: Sr. H. Chappo-
tcn, Estévez, 152, Ciudad. 
11963 8 s. 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de HBCHX 
Garlos n i , mimoro 6, por PocftOs * 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-ISSa. 
Burras criollas, todas del pala. 
Precio más barato que nadie. 8»rrU 
do a domicilio, tres veces al día, la 
mismo en la Habana, que en el Corro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-* 
| bién se alquilan y renden borras pa* 
ridas. Sírvase dar los arisca llamando 




" B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A C U B A 
S e admite desde U N P E S C en adelante y paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s , 
^ i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d ^ s a c a r s e d e í B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A G O S T O 2 6 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 
™ un*— -Ó INFORMACION 
4 BASEBALL oto: Díate CABLEGRñFICA OIC 
Liga Nacional D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
\mm*DE m mm\\Al Boston le falta un juego para alcan-
i zar a los Gigantes. 
¡El Atlético dejó en blanco por dos veces a los Carmelitas, 
liga Americana 
\ RESUMEN DE LOS JUEGflsl 
Pittsburg 2; Filadelfia 0. 
C hicago 1; Boston 4. 
San Luis-New Ycrk (llu\ia). 
t incinati-Brooklyn (lluvia). 
ESTUACION DE LDS CLUBS; 
G. P. 
York 59 48 
Boston 60 49 
San Luis 62 53 
Chicago 59 54 
Filadelfia 51 59 
TiUsburg 51 59 
Cincinati 52 60 
Urooklyn 49 61 
Liga Nacional 
EN CHICAGO 
Con la victoria de esta tarde, el 
Bostc-n ha recuperado el terreno per-
dido ayer y sólo le separa un punto 
del New York. 
El Boston decidió el juego en el 5o. 
inning amontonándole unos cuantos 
hits a Vaughn. 
El Chicago salvó la lechada graciaa 
a un espléndido tubey que dió Vaughn 
en el tercer inning. 
James pitcheó bien y su team le 
secundó admirablemente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Baterías: James y Gowdy; Vaughn 
Bresnahan y Archer. 
EN PITTSBURG 
Ambos equipos jugaron hoy con 
igual acometividad, haciendo buena 
defensa de sus posiciones. 
Ambos dieron igual número de hita 
y cometieron un solo error. 
Los lanzadores realizaron buena la-
bor. 
El Pittsburg tuvo un poco más de 
suerte y anotó «n la segunda y en la 
quinta entrada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 010010001— 2 5 1 
Filadelfia , . . 000000000— 0 5 1 
Baterías: Mamaux y Gibson; Ale-






EN F I L A D E L F I A 
Los Atléticos dejaron esta tarde 
sin anotación a los carmelitas en el 
doble juego librado en el parque beis-
bolero . 
Bressler pitcheó colosalmente en el 
primer juego, sacando diez struck BeJsaatmraiísetrotbGG | otts. 
E l Filadelfia bateó horrores en el 
primer encuentro. 
En el segundo, que fué sumamente 
reñido, el Atlético bateó menos que 
su contrario y sin embargo obtuvo el 
triunfo debido a un triple de Murphy 
en el sexto inning. 
Anotación por entradas: 
Primer juege: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 10032012x— 9 15 2 
San Luis . . . 000000000— 0 3 4 
Baterías: Bressler y Schang; Le-
verenz, Saichley, Mitchell, Agnew y 
Hale. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000001000— 1 3 1 
San Luis . . . 000000000— 0 7 1 
Baterías: Pennock y Schang; Ja-
mes y Agnew. 
EN BOSTON 
Un error de Hoblitzell, un sencillo 
de Jackson, un sacrificio de Lajoie y 
un home run de Kirke en el tercer in-
ning dieron tres carreras al Cleveland 
y con ellas la victoria. 
El'Boston solo hizo una anotación 
en el tercer inning «con un pase, un 
sencillo y des hits al cuadro. 
Anotación per entradas: 
C. H. E . 
Boston . 
Cleveland 
. 00100000O— 1 6 3 
. 000300000— 3 5 1 
Baterías: Shore, Wood y Cady; Mit 
chell y O'Neill. 
EN NEW YORK 
Benz hizo explosión en el primer in 
ning y Walsh en el quinto, en cuya 
entrada el New York anotó ocho 
rreras. 
Colé estuvo bien y sacó seis punch 
outs. 
El New Ycrk se robó cinco bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
L O S i L C I R C U L O 
Filadelfia 9; San Luis 0. (1) 
Filadelfia 1; San Luis 0. (2) 
Boston 1; Cleveland 3. 
New York 9; Chicago 0. 
Washington 1; Detroit 2. 
BRFIV AWnTMEnoFIí:lTA- CANTANDO EN HONOR DE SAN AGUSTTM 
CABE E L MAMONCILLO ABUE-
LO MISA SOLEMNE. UN DIA 
ALEGRE. GRAN BANQUETE 
T TLvBML1?;™LA R0MERIA. CA L L E LA DEL RIVEROl F I 
DANZON AVILES E L 
Nuestros lectores verán con gusto 
5 ¡el programa completo de la más her-
51 SJífti V'U8:e,StÍV4a .,fi"sta campestre 
^ que el "Círculo Avilesino" celebra to-
* clos los anos en honor del sabio Obis-
5 po San Agustín. 
S\ La comisión organizado no desean-
^ sa un momento trabajando animosa-
A j mente porque la fiesta anunciada pa-
ra el próximo domingo 30 del comen-
SITUACION DE LOS C L U B S ^ L f i o ^ r i a ^ 1 ^ - u ^ t 1 1 ^ : 
dadero acontecimiento social. 
Aquellos incomparables y bellísi-
^tnos lugares, convertidos en un paraí-
^ so terrenal por el mágino artista Ma-
*:griñat, serán testigos de una fiesta 
Relegante y distinguida, a juzgar por 
^¡el siguiente programa: 
M Mientras se reúnan los concurren-
Si tes a la referida fiesta, desde las 9 
^ ele la mañana hasta las 11, la orques-
Sita que dirige el conocido maestro 
VMatteo Marsicano, ejecutará varios e 
G. P. 
Filadelfia 78 37 
Boston 64 48 
Washingtca 60 54 
Detroit 59 57 
San Luis 54 61 
* Chicago 56 61 
J New York 52 63 
S Cleveland 39 80 
ca' \r,,MjrwwMM-r^jrM/r^Mjr^jrrjrw,^M^M esco?^os aires populares 
I A las 11, y como de costumbre tra-
C. H. E . jdicional el señor Cura párorco de 
¡Puentes Grandes, habrá de consagrar 
Washington . . 100000000— 1 4 3 una misa en honor de San Agustín, 
Detroit . . . . 002000000— 2 8 3 ;que será amenizada por la orquesta 
Baterías: Johnson y Ainsmith; Rey :con una obra propia para el acto, la 
•ndo preciosa para que 8 
^los^charlatanes. ¿ag 
una 
New York . . . 40140000x— 9 8 2 
Chicago . . . . 000000000— 0 6 3 
Baterías: Colé y Sweeney; Benz, 
Mayer, Lathrop y Schalk. 
nolds y Stanage. 
Liga Federal En esta Liga no se celebra on jue-
gos hoy. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
EN WASHINGTON 
Reynolds pitcheó mejor que John-
son y gracias a un fly de sacrificio 
que dió Gandil en el primer Inning Indianapolis 65 49 
salvó la lechada. Chicago 62 51 
Johnson cometió dos errores que Baltimore . . - 58 62 
fueron muy costosos. { Buffalo 56 53 
Ty Cobb dió un hit en el tercer in- i Brooklyn 56 57 
ning y empujó una carrera y Johnson Kansas City ' . . . . 54 61 
con un wild throw dió la otra. San Luis 52 63 
Anotación por entradas: | Pittsburg 46 63 
Serenata de Schuber, la Marcha Real 
Española y el Ave María de Gou-
nod. 
A las 12, el encanto de cuantos ten-
gan la dicha de asistir a tan agrada-
ble fiesta, será regocijado con los in-
comparables aires asturianos "Un día 
alegre" del notable maestro avilesi-
no Heliodoro González y el Himno 
Avilesino, durante el espléndido ban-
quete-almuerzo que servirá el acre-
ditado restaurant de la Habana " E l 
Palacio de Cristal" compuesto del si-
guiente menú: 
Aperitivo: Vermout-Torino. 
Entremés: Aceitunas aliñadas. Ja-
món de Aviles, Salchichón de Lyonr 
Galantina de pavo trufada. 
Entradas: Revoltilol suprema, Par-
sr^w-^.^^-.^*-^^^ ¡go al horno. Filete salsa madera, En-
V I D A O B R E R A 
EN E L COMITE CENTRAL DE 
AUXILIOS 
La junta anunciada para ayer, no 
se pudo celebrar por estar una gran 
parte de los delegados desempeñando 
distintas comisiones. 
E l presidente ha convocado nue-
vamiente para hoy a la una de la tar-
de. 
El mitin de Jesús del Monte. 
Bl Comité Central dió anoche dos 
mitins de propaganda en favor de la 
manifestaedón que tendrá lugar el 
próximo viernes. 
El anunciado en Jesús del Monte, 
en la esquina de Toyo, se vió muy 
concumdo. Hicieron uso de la pala-
bra los obreros siguientes: Carlos 
Aguila, Otilio Estévez, Manuel Al-
fonso, Francisco Juvanet, Angel Ro-
dríguez, Julián Miedeiros, Máximo 
Noreña, Manuel González, Manuel 
Salgado y el licenciado B. Caballero. 
Algunos de los oradores pintaron 
con vivos colores la situación de los 
trabajadores; tuvieron frases amar-
gas para los políticos y jefes de par-
tidos, que no exigen nunca al Go-
bierno el cumtplimiento de los pro-
gramas que exponen durante las con-
tiendas comiciales al cuerpo electo-
ral. 
Este resulta juguete de todos. Tan 
pronto como escalan el poder traba-
jan para ellos exclusivaimenite; aun 
no toman posesión del cargo cuando 
empiezan a gestionar su elección pa-
ra la futura lucha, presentan algún 
proyecto de ley con vistas a la gale-
ría y con él entretienen al pueblo; 
mientras tanto los problemas impor-
tan* os duermen el sueño etefmo. 
Aconsejaron a los obreros que no 
fafitavan a la manifestación del vier-
nes, que acudieíran ese día a las once 
de la mañana a Luyanó 75 para de 
allí ir al lugar de reunión general 
que es el Paseo de Garlos III . 
En el Parque de Jesús María. 
El otro mitin se celebró en el par- . 
Gobierno por la apatía que vino de-
mostrando hasta el presente y la in-
diferencia que muestra aún en estos 
momentos. Son éstos de prueba para 
el Gobierno, manifestaron algunos; 
la lucha electoral está próxima y to-
dos se ofrecen inoondlcionalmente; 
veremos si cumplen sus promesas. 
Desde la tribuna se dió a conocer 
la entrevista celebrada ayer con el 
licenciado Cosme de la Torriente, que 
brindó su concurso; ofreció gestio-
nar cerca del Gobierno y de la re-
presentación del Partido Conservador 
todo lo conducente al logro oe las as-
páracicnes proletarias. 
Se trató del número enorme de 
desahucios que existen en los juzga-
dos, de obreros que se hallan en paro 
forzoso, sobre los cuales nada favo ra-
l/e se ha resuelto. 
Los mítines señalados para hoy. 
Uno tendrá lugar en Escobar y 
Concepción de la Valla, o sea en el 
parque Aranguren. El otro se cele-
brará en el parque de Trillo. 
EN E L CENTRO OBRERO 
Los carpinteros. 
Anoche tuvo efecto una junta en 
el Centro Obrero, celebrada por el 
Gremio de Carpinteros. 
Presidió el acto el señor Tomás 
Bieto. Actuó de secretario el señor 
Maxdmáidano Céspedes. 
Se abrió discusión sobre el abando-
no en que están los obreros del ra-
mo. Nadie se acuerda de edlos. 
Con motivo del paro forzoso, de la 
que de Jesús María. La concurrencia 1 crisis que tiene perturbado ei mundo 
era numerosa. Además de los señores 
Aguila y Estévez, que tambié» ha-1 
blaron en el de Jesús del Mqnte, ocu- , 
paron la tribuna los obreros Fermín 
González Cala, Felipe López 
de los negocios, estos obreros, al me-
nos una gran parte de ellos, sufren 
también los consecuencias del con-
flicto europeo. 
Gran parte de los talleres han des-
pedido operarios y éstos no cuentan 
con recursos de ninguna ciase. 
Se trató de las gestiones que reali-
May,! 23,11 ^ tabaqueros, buscando pan pa-
Gómez Oarrillo, José Arce, Máximo ^ sus hogares. 
Noreña, Domingo Santa Cruz, Rama- \ Pero estos obreros piden para sí y 
ro Neyra, Cipriano Vigoa y José olvidan a los demás. 
Leal Morejón. Creen los carpinteros que todos 
Como en el anterior se censuró al | merecen ser atendidos en lo posible, 
pero se sienten decepcionados; en su 
mayor parte no están unidos; por es-
ta causa no pesarán en ninguna ba-
lanza. 
Para tratar de este particular, ce-
lebrarán junta general el jueves de la 
tniTante semana. 
Un obrero manifestó que mientras 
el Estado no reparta sus tierras, fo-
mente la agricultura y estimule a los 
requeños productores, nada se nabrá 
hecho en bien del pueblo. 
Se han hecho, a su juicio, multi-
tud de empréstitos, que pesan como 
losa de plomo sobre las clases pro-
ductoras y consumidoras, pero nin-
guno se hizo todavía en bien del país. 
Y ellos se preguntan: ¿se harán 
ahora algunas de provecho ? Creen 
que no. Seguirán pidiendo créditos 
que despilfarrarán a su antojo, au-
mentando las deudas, sin que a con-
secuencia de los mismos aumente la 
producción; se abarate la vida; y 
poco a poco el Tesoro pueda Ir re-
cuperando el capital empleado. 
Así hablaron los carpinteros en su 
junta de ayer. 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
MUCHO RunjQ 
no convence. Una «filJ 
es más digna de í e T ^ Q o 
impresa en tipos g r ^ & e e S 
nna plana enterí del ¿y.?CQP« 
Mucho ruido no c o n v e ^ 6 * * 
zón, consisWciayla ^ - ^ 
natural del hombíe 'e 
que dice, gen el a l m ^ I 66 ^ 
gumento. Si las ¿«w e 1111 ar-
hombre8ondi9c?etL!0^d^ 
7 su reputación e s t á l i b ^ ? ^ 
ticos nos sentimos bcliL/Crí-
creerle y á colocar nneSíl08.^ tereses en sus mano 
nuestra salud es nna co¡a d e ^ 
confíe 
afligidas con ñ ^f?61"8011»» 
ambicionan su pronto 
c n r a c ^ n j y a s e g u ^ r l e s q u e ^ í 
puede ayudar sabiendo 
imposible, no es justo, TT^6 EÍ 
hacerse cargo del hecho de nnqí8 
PREPARACION de WAmS 
ral hasta que se probó d e S 
mente en nn gran núm^o í" 
casos de aquellas mismas ^ 
medades paralas que se r L ^ r" 
da sin vacilación' ínZT̂  
sus componentes, ni siquiera Rí 
han mantenido en secreto ¿ L 6 
sabrosa como la miel v conti2n 
una solución de nn ex^ct J 
se obtiene de Hígados Puro^ 
Bacalao, combinados con mZ 
fosfitos, Malta y Cerezo Silv^ 
tre. Ĵ s nna mezcla medicinal dft 
la mayor eficacia para las C 
purezas de la Sangre, y Afeccio. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser! 
vicio de Desinfección de la HabíJ 
na, dice: "Por espacio de muchoi 
afios he vemdoprescribiendo U 
Preparación de Wampole, habien. 
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restaurad oras en 
los enfermos como nn vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderca y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas. 
salada variada 
) Postre: Fruta fresca, peras y ci-
{nielas. 
Vinos: Barrica Rio ja Alta, Sidra 
Gaitero y Pomar, media botella por xedas 
'comensal. 
Aguas: San Miguel, Copey, Isla de 
¡Pinos y Amaro. 
Café, Plus y Tabacos. 
Por la tarde de 2 a 6 gran festival 
jcon la misma orquesta, que ejecuta-
E L "KARLSRUHE"? jrá los bailables más populares de ac-
Ayer, después del medio día, entró itualidad con arreglo al siguiente pro-
Noticias de C a m a p í 
¿HA SIDO VOLADO 
V i e n e de l a pr imera plana,! 
Mariano Quintana. Dícese 
LAS "TRES CORONAS* 
La fábrica de tabacos "Las Tres 
Coronas" empezó a trabajar ayer, 
con un pequeño número de operarios. 
r i r * * * * * ' * * * * * * * * * j T j r ^ - ^ f j r j r j r jr jf*** 
E x p l o s i ó n d e u n a 
b a l a d e c a ñ ó n 
E r a de tiro r á p i d o , sistema francés . D o s le-
sionados en Virtudes y Oquendo. 
r 
T O D A P E R S O N A 
d e a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n s o -
c i a l , t i e n e s u n o m b r e e n l a 
" G Ü I A M d e l T e l é f o n o . 
E s e l m e j o r D i r e c t o r i o d e 
l a I s l a . 
A p r e s ú r e s e a s o l i c i t a r s u t e l e f o - n o 
L a s i n s t a l a c i o n e s s e n g r a t i s . 
C O B f f l l T E l E P f l K f f C f l M P U I Y 
A G U I L A N o s . 1 6 1 . 1 6 7 . T a i . B . 3 
i 
Serían las doce y treinta minutos 
p. m. dei día de ayer, cuando Agustín 
Vargas y Tolebat, de la Habana, de 
24 años de edad y vecino de Concor-
dia 152, conductor dei carro de agen-
cia número 586-C, propiedad de An-
tonio Bombalier, vecino de Oquendo 
número 4, se situó en las esquinas 
fortmadas por las oalies de Oquendo y 
Virtudes con ed referido carro, acom-
pañado de su ayudante y amigo An-
ged Río y Vaidés, de la Habana, de 
17 años y vecino del mismo domici-
lio que Agustín. 
Ya aülí, provisto Vargas de un pun-
zón y un hacha, comenzó en la ca-
ma del carretón a manipuilar un pro-
yectil de cañón de tiro rápido, siste-
ma francés, al objeto de sacarle la 
pólvora y dinamita que contenía, cu-
yo objeto se encontró en San Lázaro 
frente al Torreón. 
En uno de los golpes que daba al 
punzón que había colocado en el oí-
do de la espoleta que tiene el proyec-
til, que os ad misino tiempo el bote 
que contiene la metralla, éste ex-
plotó, produciendo una herida por 
avulsión con pérdida de la mano iz-
quierda, siendo su estado grave, de la 
que fué asistido por el doctor Arós-
tegui en el Hospital de Emergencias. 
Su compañero Ríos fué alcanzado 
también por los cascos del proyectil, 
los que le produjeron una herida 
contusa como de tres centímetros, si-
tuada en la región f ron tai y otra he-
rida a colgajo que atraviesa hasta la 
mucosa voíal, situada en la región 
mentoniana, lado izquierdo. Su esta-
do es menos grave. Fué asistido en 
la Casa de Socorro dei Segundo Dis-
trito por ei doctor Pol̂ nco. 
Conoció del caso el juez de guardia, 
quien remitió las diligencias al juez 
correccional de la Sección Tercera, 
para quo conozca de la imiprudencia 
que puediera existir por parte de 
Vargas. 
S U C E S O S 
UN CAPATAZ DE OBRAS PUBLI-
CAS ENCUENTRA UN FETO. 
E l capataz de Obras Públicas Do-
mingo Quintana Monroy encontró 
ayer un feto envuelto en varios pape-
les en el punto conocido por la Pun-
tilla. 
En la casa de socorros • de Casa 
Blanca fué reconocido por el doctor 
Cueto, quien certificó que no presen-
taba señales de violencia, siendo re-
mitido al Necrocomio. 
SE FRACTURO UN PIE AL CAER-
L E UNA LOSETA. 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido de la fractura del pie iz-
quierdo, Juan Villadoro, natural de 
España y vecino de Marina 62, cuya 
fractura se causó al caerle una loseta 
en Reina y Campanario. 
ESTAFA A UNA SOCIEDAD DE 
OBREROS. 
E l juzgado de instrucción de la ter- i 
cera sección recibió un escrito del se-
Sor Fiscal de la Audiencia, trasladán- ¡ 
dolé una comunicación que a su vez 
le dirigió Hipólito Suárez Pereira, de 
i Reina 102, y presidente de la sociedad 
de obreros de H. Upmann, denun- i 
ciando una estafa que asciende a 389 
| pesos 18 centavos, hecha a dicha so- i 
i cledad, al parecer, por Ricardo Fer-
nández García. 
ES LA SEGUNDA VEZ QUE ATEN-
TA CONTRA SU VIDA. 
En el segundo cent/o de socorro 
fué asistida de una intoxicación gra-
ve, producida por haber ingerido for-
mol, la joven Esperanza Zarza Acos-
ta, de Espada 49. 
Manifestó la paciente que atentó 
contra su vida por estar aburrida. 
José Manuel Alonso, esposo de Es-
peranza, manifestó que es la segunda 
vez que su señora atenta contra su 
vida. 
SE FRACTURO UN 
CAERSE DE UNA 
BRAZO AL 
ESCALERA. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Barroso, de la 
fractura simple del radio izquierdo, el 
menor David Erica Banderas, vecino 
de Manrique 152, la que sufrió al caer 
se de una escalera en su domicilio. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
A G O S T O 25 
S 9 . 5 5 6 J 7 
en puerto, procedente de Boston, el 
vapor inglés "Tivives," con carga de 
tránsito y un solo pasajero para la 
Habana, que era el plantador ame-
ricano Mr. L. Wallace Parent, esta-
blecido en Isla de Pinos. 
A bordo de este buque obtuvimos 
la confidencia de que en el aparato 
de la telegrafía sin hilos se había re-
gistrado durante el viaje un despa-
\ cho, en el que se aseguraba que un 
submarino inglés había logrado echar 
a pique el crucero alemán "Karls-
ruhe," cerca de las Barbadas, cre-
yéndose que dicho submai'ino se acer-
có sigilosamente al crucero referido 
y le lanzó un torpedo que le hizo vo-
lar y hundirse. 
El "Karlsruhe" es un buque de 
4,800 toneladas, 800 hombres de tri-
pulación y de un andar muy rápido, 
a razón de 26 nudos por hora; ha-
biendo visitado el puerto de la Haba-
na en vísperas de comenzar el ac-
tual conflicto europeo. 
De la veracidad de la noticia de su 
voladura no nos hacemos solidarios, 
concretándonos tan solo a recoger 
una confidencia que se nos dió y que 
no hemos podido confirmar plena-
mente. 
REYERTA A BORDO 
A la llegada del "Tivives" el se-
gundo maquinista de este buque, Mr. 
William J . Banimer, de Inglaterra y 
de 28 años, mandó a detener por la 
policía del puerto a1 fogonero Eric 
Johnson, natural de Dinamarca y de 
24 años, acusándolo de haberlo agre-
dido el día antes, en alta mar, porque 
lo regañó 5>or estar en la cubierta del 
buque, causándole lesiones menos 
graves y leves en la mano derecha y 
la cabeza. 
E l fogonero acusado también pre-
sentaba lesiones leves en el pecho, 
según certificado del médico del Cen-
tro de Socorros de Casa Blanca, don-
de fueron los dos reconocidos. 
E l acusado fué remitido al vivac 
por la policía del puerto, a disposi-
ción del Juez Correccional de la pri-
mera sección. 
E L "OLVMPIA" 
Hoy saldrá para Veracruz el va-
por mejicano "Olympia," que vino 
fletado por los familiares y el Esta-
do Mayor del general Huerta y que 
ha sufrido algunas reparaciones en el 
dique de esta capital. 
E L "SARATOGA" Y E L 
"ESPERANZA" 
Hov llegarán estos (ios barcos de 
la Ward Line, el primero de Nueva 
York y el segundo de Veracruz y 
Progreso, sabiéndose que en este úl-
timo vienen más reservistas france-
ses, ingleses y alemanes, que segui-
i rán a sus respectivos países. 
LA CARGA PARA MEJICO 
La agencia de la Ward Line en la 
Habana ha resuelto no admitir más 
carga para puertos de Méjico, hasta 
nuevo aviso, en vista de las dificulta-
des que se ponen a las mercancías 
cubanas en la república azteca. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner «alud. Estómago sano es lo que 
más se necesita para ir adelaate 
Un cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día bueno y útil y eso represen-




1. —Danzón "Avilés." 
2. —Danzón "Barbero de Sevilla." 
3. —Paso-doble "El Fenómeno." 
4. —Danzón "Tiburón." 
6.—Danzón "San Martín." 
6.—Habanera "Perjura." 
SEGUNDA PARTE: 
l.—Danzón "Sombrero Favorito." 
2—Paso-doble "Bombita." 
3. —Danzón "Macorina." 
4. —Danzón "Eva." 
5. —Habanera "Cuba" 
6. —Danzón.—"No te mueras sin ir 
a España." 
Un organillo alternando con la or-
questa y otras diversiones de culto 
y agradable entretenimiento man-
tendrán en constante animación y ale-
gría todo el tiempo que dure la fies-
ta. 
Es tanto el entusiasmo que sigue 
despertando la celebración de tan bri-
llante fiesta, que la comisió organi-
zadora se encuentra imposibilitada de 
poder atender los pedidos de invita-
ciones que le hacen los amigos y sim-
patizadores de los avilesinos. 
Debemos advertir que es de im-
prescindible necesidad la presentación 
del recibo de la cuota social del mes 
de Agosto, o la correspondiente invi-
tación sin cuyo requisito no se podrá 
tener derecho a entrar en los lugares 
donde se celebre la fiesta. 
Sitios donde se expenden las invi-
taciones: O'Reilly 112, Amargura 
17, Teniente Rey 6, Aguacate 59, es-
quifa a Muralla, Monte 10, Consulado 
72 y Neptuno 9. 
Calle la del Rivero. 
Calle del Cristo... 
Andai p'alla. 
LOS PROCESADOS DE AYER 
José Ramón Cisneros, por homici-
dio por imprudencia, con fianza de 
200 pesos. 
Ceferino Alfonso Fernández (a)"El 
Guajiro", y Ricardo Capo Aponte, 
por disparos, con fianza de 300 pe-
sos. 
Silvino Riverino, por tentativa de 
asesinato, con exclusión de fianza. 
Baldomcro Villar, por infracción 
del Código Postal, quedó en libertad, 
por ser menor de edad. 
que Fraxedas será declarado en rt-l 
beldía, por haber desaparecido. 
E l preso Carlos Torres que venial 
conducido por la fuerza pública desJ 
de Morón se fugó entre Corojo yl 
Salvador. 
Se _ han reunido los obreros que vanl 
asistir como delegados al CongreMi 
que se celebrará en esa capital a fif 
nes del corriente mes, tomandi 
acuerdos previos respecto a la actitudl 
que asumirán en cuanto a determina-f 
das mociones que se van a prestntaí 
en dicho Congreso. Los delegados de 
los obreros camagüeyanos saldrán 
para la Habana, con el ñn indicad 
el día 27. 
En este momento se encuentr 
reunida la Comisión especial de con-l 
cejales nombrada por el Aynntamienl 
to para dictaminar sobre la conce-j 
sión solicitada por la empresa "Ca«[ 
magüey Industrial," que tanto 
brá de beneficiar a esta región. 
E l informe de la referida Con 
sión, según mis noticias, será fav 
rabie a la concesión solicitada. 
E L CORRESPONSAL 
TRASPASO SUS PROPIEDADES| 
PARA NO PAGAR. 
E l comerciante Luis M. CcnturiónJ 
de Jesús María 109, ha presentadol 
una denuncia de estafa contra Albmifl[ 
Rodríguez Sonoya, de Santa Rosa 
Puentes Grandes, consistente en n 
cancías que él le suministró al 
do, ascendentes a $509'90, qne se ne 
gaba a pagar, por lo que ^ / ^ " « J 
en cobro de pesos, ordenando el jun 
el pago de dicha suma, enterándos" 
ahora que el acusado ha simulado '» 
venta de sus propiedades en connive* 
cía con Justo Rodríguez Sonoya. 
nuel Rodríguez Rodríguez 7 ™ 3 
co Díaz Rodríguez, imposibilitando!̂  
de cobrar. 
LA LEOPOLDINA APARECIO E 
"LAS ANIMAS". 
E l detective Pema ocupo en elhos 
pital "Las Animas" una leopoldin* 
ENCARGADO QUE SUSTRAE MA-
T E R I A L E S . 
En la Secreta denunció Manuel Re-
yes López, vecino de Columbia, que 
Aurelio Ramos, encargado de una ca» 
sa que se está construyendo en dicho 
Reparto, le ha sustraído materiales 
por valor de 45 pesos. 
que le fué hurtada a Emilio I 
¿uez, vecino de dicho hospit^ 
S E C R E T 
D E L E X I T O 
E s que depeid. e x c l u s i ó n , 
de la actividad oportuu^ ^ 
Pero para ser activo se u 
^ p i a t c e r ^ u d e s p ^ ^ 
maco sano. , ^ Í Q T 
fara estómago sano lo . 
Una cucharada por J a m ^ 
Magnesia Sarrá, efervescente 
Irosa. _ oí. 
Frasco pequeño so 
Droguería Sarrá y 
PECHO* GOTA, 
ESCROfU-
P a r a l a s enfermedades de l 
LAS, REUMATISMO y EBUPCIOHES. ^ 4 
EsuuTOHlC01^°rizaIasangr 7 
M , ^ „ L B C 1 M E W C ! » E C O . . « « 1 ' O R K 
